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BEVEZETÉS ÉS CÉLKITÜZÉS 
Az újratermelés zavartalan menetének, a gazdasági növekedés vi-
szonylag gyors kibontakozásának alapvető feltétele az arányos-
sági követelmények érvényesülése, A szocialista társadalomban 
ezért a gazdasági irányitás legfontosabb feladata a tervszerü 
fejlődés 	az arányok számszerüsitésén alapuló 	feltételeinek 
megteremtése. 
A népgazdaság újratermelési folyamatának bonyolult rendszeré-
ben különösen jelentős helyet foglal el hazánkban az ipar és a 
mezőgazdaság kapcsolatainak rendszere. A termelőerők fejlődésé-
vel e kapcsolatok intenzitása egyre inkább fokozódik. Ennek so-
rán a mezőgazdasági termelés tényezői között egyre nagyobb sze-
repet játszanak a termelőerők iparban előállitott elemei. Az 
ipari eredetű termelőeszközök növekvő mértékü felhasználása 
jelzi azokat az új tendenciákat, amelyeket a mezőgazdaság ipa-
rosodásával jelöl a közgazdasági irodalom. Az iparral való kap-
csolatokban új vonásokat mutat a mezőgazdaság termékeinek ipari 
feldolgozása is. E kérdés vizsgálata azonban meghaladja a jelen 
tanulmány kereteit, ezért csak érintőleg foglalkozunk az ipar 
és mezőgazdaság kapcsolatainak elvi kérdéseinél e témával. 
Figyelmünket az ipari eredetű termelőeszközök mezőgazdaságban 
történő felhasználására, a változás tendenciáira és ezek követ-
kezményeire, a hatékonyság alakulására forditjuk. 
A gépi nagyipar kialakulása, a kapitalizálódás térhóditása 
széttörte a mezőgazdaság naturális gazdálkodásának kereteit. 
A marxizmus klasszikusai már megfogalmazták az árutermelő me- 
zőgazdaság kialakulásának szükségességét, ezt követően pedig az 
ipar és mezőgazdaság magasabb szintézisének megvalósulását. 
A termelőerők ipari forradalmát követően a mezőgazdaság egyre 
inkább kinyilt, elsősorban az ipar de a többi népgazdasági ág 
felé is. Ez a folyamat különösen gyors ütemben, történelmileg 
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rövid idő alatt valósult meg a szocialista társadalmi viszonyok 
ugyancsak forradalmi kialakulásával. 
A termelőerők és termelési viszonyok összhangban történő fej-
lesztésének igénye és gyakorlata irányitotta a hatvanas évek 
elején a közgazdasági kutatók figyelmét az ipar és mezőgazdaság 
kapcsolatainak elemzésére, a mezőgazdaság népgazdaságban betöl-
tött szerepének felmérésére. Az e témában elért kutatási ered-
ményez megismerése, az újabb összefüggések feltárásának igénye 
vezette a szerzőt is - szerény kutatási feltételek között, a 
levelező aspirántúra lehetőségének felhasználásával - az ipar 
és mezőgazdaság kapcsolataiban bekövetkezett változások néhány 
adalékkal történő megközelitésére. 
A mezőgazdaság szocialista átszervezését követően, a termelő-
erők fejlesztése terén megoldandó feladatok érzékeltetésére 
szükséges utalni a mezőgazdaságunk feudális maradványokkal ter-
helt, háborúk és válságok súlytotta alacsony szinvonalára, a 
fejlődés ellentmondásokkal teli kezdeti lépéseire, majd a fej-
lett kapitalista országokban kibontakozó változásokra. Ugyanak-
kor érzékeltetni kell a termelőerők és a termelési eredmények 
fejlesztésében elért szinvonalat, valamint a társadalmi gazda-
sági relációk bizonyos elemeinek változásait is. 
A szocialista nagyüzemi gazdálkodás általánossá válása - a 
kezdeti nehézségek ellenére is - megteremtette az alapját an-
nak, hogy mezőgazdaságunk már stabilan túlszárnyalja a háború 
előtti szinvonalat. Sikerült megvalósitani agrárpolitikánk 
azon fontos célkitüzését, hogy az átszervezést a termelés fej-
lesztésével együtt kell megvalósitani. Ezen eredmények eléré-
sét a megváltozott gazdaságpolitikai szemlélet és az ebből kö-
vetkező konkrét gazdasági döntések eredményezték. 
A 60-as évek derekán jelentek meg az első tudományos munkák a 
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mezőgazdaság szerepének, jelentőségének, a magyar népgazdaság-
ban elfoglalt helyének bemutatásáról, melyek alapját képezték 
a gazdaságpolitikai stratégia és taktika kidolgozásának is. 
Az átszervezést követő időszakban növekedtek a mezőgazdasági 
beruházások. A termelői árszinvonal többszöri emelése elősegi-
tette a belső felhalmozás szélesedését. Igaz ugyan, hogy ez a 
fejlesztés inkább csak pótolta az 1961 után eltávozott ujabb 
negyedmillió munkaerőt, a kieső kisüzemi berendezéseket és föld-
területeket. A növekvő bruházások a kieső erőforrások pótlása 
mellett, az időközben szükségessé váló rekonstrukciókkal együtt 
már lassan fejlesztési lehetőségeket is biztositottak. A gaz-
daságpolitikában bekövetkezett - a realitásokkal számoló - vál-
tozások, valamint a mezőgazdaság igényeit is figyelembevevő 
ipar- és importfejlesztés eredményeként gyorsabbá és kiegyen-
litettebbé vált a mezőgazdaság fejlődése. 
A gépesités terén elért eredmények a talajmüvelés és a kalászo-
sok betakaritásának szinte teljes gépesitését jelentették. Nö-
vekedett a mütrágyafelhasználás, az öntözhető területek aránya, 
uj fajták kerültek be a köztermesztésbe, kifejlődött a vegy-
szeres növényvédelem rendszere. Mindezek hatására a 60-as évek 
végére jelentősen növekedtek a termésátlagok, de még mindig 
nem beszélhetünk valóban nagyüzemi mezőgazdaságról. 
A technikai bázis fejlődésével változott a termelés belső ösz-
szetétele, előtérbe kerültek a szántóföldi termelésen belül is 
az intenziv kultúrák. Az intenzitás fejlődését mutatja az ál-
lattenyésztés arányának fokozatos növekedése is. 
A 60-as évek második felében kezdtek kibontakozni azok az elő-
nyök, amelyek egyrészt az anyagi-müszaki bázis fejlesztése, 
másrészt a szocialista termelési viszonyok megszilárdulása kö-
vetkeztében alakultak ki. A bruttó termelés növekedési üteme 
1961-65 között 1,2 %, 1966-70 között már 2,8 %, az 1971-75-ős  (' 
évek átlagában pedig 5 % volt. Ez a gyorsuló ütem a szocialista 
mezőgazdaságban rejlő tartalékok gyors kibontakozásának alap-
ján jöhetett létre. 
Ebben a kibontakozásban szerepet játszott a szocialista gazda--
ságirányitási rendszer továbbfejlesztése, a gazdasági mechaniz-
mus 1968 évi reformja is. Az indirekt irányitási rendszer ki-
alakulása, mind az állami gazdaságok, mind a termelőszövetkeze-
tek vállalati, illetve vállalatszerü gazdálkodásának megterem-
tésével hozzájárult a termelési szinvonal növekedéséhez. 
Az anyagi-müszaki bázis fejlődésével párhuzamosan - a két ten-
dencia egymást erősitve - kialakultak a hazánk adottságai kö-
zött optimálisnak tekinthető területű naguzemek. 1975-ben már 
1600 körüli, átlagosan több mint három és félezer hektárral 
rendelkező termelőszövetkezet gazdálkodott. Ez aterületnagyság 
megfelelő technikai és gazdasági lehetőségeket biztosit a ter-
melőerők fejlődésének. 
Az emlitett időszakban kibontakozott a mezőgazdaság iparosodá-
si folyamata, mely elsősorban a termelési rendszerek térhódi-
tását jelentette. A termelési rendszerekben elért eredmények 
szinvonala biztositék arra, hogy szélesebb körü alkalmazásuk-
kal tovább fokozható a növekedés üteme. 
A termelőerők növekedésének, az iparosodásnak egyik megnyilvá-
nulási formája a különböző gazdálkodási egységek közötti ver-
tikális és horizontális kapcsolatok kialakulása, uj együttmü-
ködési és vállalati, vállalkozási formák létrejötte. 
Az un. "fajtaváltás" eredményeként új nagyhozamu, intenziv 
müvelést és tartást igénylő növd ny és állatfajták kerültek be 
a termelésbe. Termőre fordultak a korábban végrehajtott szőlő--
és gyümölcstelepitések nagy ültetvényei. Mindezek ugyancsak a 
növekedés gyorsulását eredményezték. 
A fejlődés forrásainak tárgyalásánál nem elhanyagolandó a  
szubjektiv feltételek emlitése sem. Igaz ugyan, hogy ma már  
a-_foglalkoztatottak_kevesebb mint 20 %-a dolgozik a mezőgazda-
ságban, de egyre növekvő személyi jövedelmük, társadalmi jut-
tatásaik, magasabb szakképzettségük, javuló munkakörülményeik  
a növekedés pótlólagos forrásait adják.  
Nem lenne teljes a kép, ha a jelentős fejlődés ellenére nem em-
litenénk meg néhány főbb területet, ahol még mindig megoldat-
lan gondokkal küzd a magyar mezőgazdaság. Elsősorban az állat  
t 	észtést és azon belül is a szarvasmarhatartás hozamainak  
alacsony szinvonalát kell emliteni. Nem tudtuk megoldani az un. 
sertésciklus megszüntetését. Hazai forrásokból nem tudjuk biz-  
tositani az i aredetü termelőeszközök jelentős hányadát,  
gyakran a takarmány egy részét sem . Az állatállomány - változó  
mértékü, de - jelentős része a háztáji gazdaságokban került el-
helyezésre, ezért a későbbiekben még mindig pótló beruházások -g , 
ra lesz szükség, a nagyüz 	azdál k odás teljessé tételéhez.  
A növénytermesztésben egy-két növény gépesitése -- müszakilag  ~ ( 
ugyan megoldott -. de még nem általánosan alkalmazott. A gyü-
mölcsök őszi betakaritása még jelentős külső, kézi munkaerőt  
igényel. Alacsonyak a gyepek hozamai is.  
Meg kell állapitani, hogy növekedésünk döntő hányadát néhány  
növény és állatfaj termelésének gyors fejlődése biztositotta  
/búza, kukorica, baromfi, sertés/ más ágak lemaradása mellett.  
A baromfi és sertés esetében pedig jelentős szerepet kapott  
a háztáji és kisegitő gazdaságok termelésének felfutása is,  
mint ahogyan jelentős ezek szerepe még néhány más területen  
is. 
Ez a rövid áttekintés is már utal a kitüzött téma vizsgálatának  
jelentőségére. Az eddigi hazai- de nemzetközi tapasztalatok is-
azt mutatják, hogy a mezőgazdaság növekedése, csak a népgazdaság  
különböző ágainak egymással összefüggő rendszerében vizsgálható.  
Ennek megfelelően választottuk meg az ipari eredetü termelő-
eszközök körét kutatásunk témájául. 
Naturális formában néhány fontosabb ipari eredetü termelőeszköz 
felhasználásának mérésére nyílik lehetőségünk. A géppel végz ett 1 
munkák mennyiségének,a mütrágya és növényvédőszerek felhaszná - 1 
lásának változására, várható alakulására vonatkozó számitásokat 
végezzük el. Ezzel választ keresünk egyrészt az ipari eredetü 
termelőeszközök egy széles körének felhasználási méreteire, 
másrészt ennek alapján az iparral, illetve az importtal szemben 
támasztott követelményekre. A felhasználási adatokból számitottú. 
fajlagosok alapján, a fejlettebb nemzetközi szinvonalhoz is ha. 
sonlitjul< adatainkat. 
Az anyagi ráforditások összességét, de különböző nemü egyes 
elemeit is, csak az anyagi ráforditások legkézenfekvőbb közös 
nevezőjén, pénzformában tudjuk összegezni. Ez az összegezés el-
kerülhetetlenül szükséges általában az anyagi, de különösen az 
ipari eredetü ráforditások mezőgazdaságban játszott szerepének 
bemutatásához. Megvizsgáljuk tehát az iparszerü mezőgazdaság 	/ 
kialakulásának anyagi feltételeit az átszervezést követő 10-15 
éves periódusban, és a feltételek várható alakulását a követ-
kező ugyanilyen hosszú időszakban. 
Az ipari eredetü termelőeszközök felhasználásának mértéke és 
növekedési üteme igaz, hogy kifejezi a mezőgazdaság iparosodá-
sát, ami azonban nem cél, hanem a szükségletek jobb kielégité-
sét kell, hogy szolgálja. Ennek mértéke pedig egyrészt függ a 
ráforditások na • sásától másrészt ezek - ékonyságától. A rá-e 
forditások viszonylagos korlátozottsága következtében, egyre 
inkább ezek hatékonysága határozza meg az előállitható termé-
kel< mennyiségét. Végeredményben nem a mindenáron való több-
termelés, hanem az adott ráforditással elérhető termésnöveke-
dés a cél, másként fogalmazva a szükségletek lehető legtelje-
sebb kielégitése, az egységnyi termékre jutó lehető legkisebb 
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ráfordítások révén. Az áruviszonyok keretei között, amikor a  
társadalom még nem elég gazdag ahhoz, hogy a szükségleteket  
minden tov ~ ábi nélkül kielégitse, akkor az áruk fogyasztási 
lehetősége nemcsak a szükségletek nagyságától, hanem a bennük 
rejlő munka /eleven és holt/ mennyiségétől is függ. Egyálta-
lán nem mindegy tehát, hogy hogyan termelünk többet. 
A közgazdasági irodalom - különösen az elmult évtizedben - 
egyre többet foglalkozott általában a hatékonyság, de ezen be-
lül is a mezőgazdasági termelés hatékonyságának a kérdéseivel. 
A tapasztalatok alapján megállapitást nyert, hogy a mezőgazda-
ság technikai bázisának átalakulása során, mely együtt járt a 
foglalkoztatottak számának és a mezőgazdaságilag hasznositott 
terület nagyságának csökkenésével, romlott az anyagi ráfordítá- 
sok hatékonysága, miközben nőtt az eleven munka termelékenysége. 
Az általunk vizsgált tizenöt esztendőben arra keressük a választ, 
hogy ebben a folyamatban milyen szerepet játszik az ipari ere- 	4, 
detü termelőes z közök fell- ználá_sa, a felhasználás mértékéne k  l növekedésével tapasztalható-e és milyen irányu változás a haL 	 li 
tékonyság parciális, valamint komplex megközelitésében. Ugyan-
akkor utalni kell a tapasztalható objektív tendenciák szubjek-
tiv oldalról történő befolyáso si lehetőségeire, az ezekben 
rejlő tartalékok felhasználására is. 
A vázolt célkitüzésnek megfelelően mezőgazdaságunk 1961-75 kö-
zötti adatait használjuk fel, döntően a hivatalos statisztikai 
kiadványok alapján. E mellett a vonatkozó irodalom áttekintése 
és a különböző tanulmányok is forrásul szolgálnak a jelölt téma 
számszerü összefüggéseinek megközelitéséhez. 
Mivel a ráforditásol< és eredmények volumenének hosszú távú ten-
denciáit, a változások fő irányait szándékozunk feltárni és kü-
lönböző nemü tényezőket akarunk összegezni, döntően a változat-
lan áras mérést alkalmazzuk. Erre a célra -. elfogadva a múdszer 
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hiányosságait - ezt tartjuk leginkább megfelelőnek. A volumen  
változások természetesen a gazdasági alapegységek mindenkori  
konkrét közgazdasági környezetének hatására következnek be, 
ezért egy-egy időszakban az összehasonlitások érdekében a fo-
lyó árak alkalmazására is kitérünk. felen esetben azonban nem  
ezek funkcionálását és kötkezményeit kivánjuk vizsgálni, más-
részt éppen a szocialista társadalom központi irányitási rend-
szerében az árak mindig társadalmi célkitüzéseinknek megfele-
lően használhatók fel. A voluntarizmus vádjának elkerülése  
miatt hangsúlyozni szeretnénk, 	hogy a fentieket, a szocialista 
tervszerüség elemét képező társadalmi tudatosság egyik megnyil-
vánulásaként értelmezzük. 
Az elemzésbe vont adatok tartalmára, az adott összefüggésben 
játszott szerepére a különböző fejezetekben még visszatérünk.  
A dinamikus vizsgálati célkitüzésnek megfelelően, az időszak  
elemzésére használatos hagyományos, vagy ma már annak tekinthe-
tő statisztikai módszereket alkalmazunk. A dinamika bemutatásá-
ra alkalmas viszonyszámok mellett különböző tipusú trendfügg-
vényeket, mint matematikai formulákat alkalmazunk a tendenciák  
és változásaik számszerüsitésére. A függvény megválasztását az  
alapadatok ábrázolása, az egyes szakaszok elkülönitése után  
döntjük el, amiben szerepet adunk - az összefüggés lehetőleg-
jobb leirása mellett - a paraméterek adott összefüggésben való  
jobb értelmezhetőségének is. A tendenciák számszerüsitése után,  
az extrapoláció segitségével kisérletet teszünk néhány ipari  
e redet ü termelőeszköz felhasználásának előrejelzésére.  
A hatékonyság különböző megközelitésben való mérése, a parciá-
lis és komplex mutatók, eleve viszonyszámok alkalmazását jelen-
tik. Ezek dinamikus vizsgálatára egyrészt a már emlitett mód-
szereket és a hatékonysági indexeket használjuk fel. Az utóbbi  
segítségével a hatékonys ~q_ 	son túlmenő változásait mutat- 
juk be. Végezetül megkiséreljük az eleven és holt munka ráfcr- 
ditások együttes hatékonyságának felmérését, egy közös nevező, 
a ráforditások létszámtartalma alapján. /A módszerek részletes 
leirását lásd a IV, fejezetben./ 
Az előzőekben megfogalmazott célkitüzésnek megfelelően elvég-
zett elemzéssel igyekszünk feltárni az ipari eredetü termelő-
eszközök felhasználásának mezőgazdaságunkban betöltött eddigi 
szerepét, ennek alapján valószinüsiteni a fejlődés várható 
irányait és mértékeit. Ugyanakkor szerény lehetőségeink kere-
tei között, néhány adatékkal próbálunk hozzájárulni a ráfor-
dítások hatékonyságában tapasztalható pozitiv tendenciák be--
mutatásához, hogy a figyelem ezek gyorsabb kibontakoztatására 
való irányitásával, talán reálisabban itélhessük meg a mezőgaz-
daság fejlesztésének lehetőségeit. 
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I. AZ IPAR ÉS MEZŐGAZDASÁG TERMELÉSI KAPCSOLATAINAK KIALAKULÁSA 
ÉS FEJLŐDÉSE. 
A társadalmi újratermelési folyamat zavartalansága, ennek kö-
vetkeztében gyorsü-.emü bővülése -- mely a gazdasági növekedés 
anyagi alapjait teremti meg .- csak akkor következhet be,ha 
rkalönböz¢ oldalai és ágai adott körülmények között, megha-
tározott összefüggések szerint alakulnak. Ezt az összefüggést 
tisztázta és fogalmazta meg a marxi újratermelési elmélet. A 
gazdasági növekedéssel foglalkozó elméletek a témakör mai ka- 
pitalizmusra és szocializmusra jellemző számos összefüggését 
tárják fel. 
Az újratermelés legfontosabb arányai között jelentős helyet 
foglal el minden nemzetgazdaságban, illetve népgazdaságban 
-. legyen az elmaradott, közepesen fejlett vagy fejlett az 
ipar és mezőgazdaság kölcsönösen összefü ő kapcsolata. 
A termelőerők fejlődése ., egyértelmüen bizonyitott tény —
együttjár a társadalmi munkamegosztás szélesedésével, a  tech-
nikai-gazdasági relációk mélyülésével. Másként fogalmazva a 
technikai-gazdasági relációk tartalmi változásai mögött a tu-
dományos-technikai fejlődést kell keresni, természetesen min ,  
dig az adott társadalmi-gazdasági viszonyokkal való kölcsön-
hatásában, mind a tartalmi, mind a formai változások esetében. 
A technikai fejlődés kezdeti eredményei a gépi nagyipar kiala-
kulásában jelentkeztek elsősorban, mig más gazdasági ágak csak 
a "második vonalban" jutottak hozzá ezekhez. Az utóbbi évti-
zedek tudományos-technikai forradalma azonban már túlnőtt az 
ipar keretein, átfogja az újratermelési folyamat minden elemet 
és ágát. Az egyes ágak és ágazatok fejlesztése ma már nem 
vizsgálható csak önmagában, hanem másokkal összefüggésben. 
Természetesen a fejlődés feltételeinek vizsgálata szükségessé 
teszi az egyes területek belső összefüggéseinek, a kétoldalú  
kapcsolatok mellett a többoldalú kapcsolatok, a sajátos nemze-
ti és nemzetközi adottságok elemzését is. A fejlődés általános  
és konkrét irányainak meghatározása a feltételek komplex elem-
zéseit igényli.  
Az ipa r és a mezőgazdaság kapcsolatainak hazánkban történő  
vizsgálata, az egymás fejlődését kölcsönösen meghatározó sze-
repe mellett, azért is jelentős, mert a népgazdaság két legfon-
tosabb ágát jelentik,_és meghatározzák az egész gazdaság.veke--
désének lehetőségeit is. /HEGEDÜS, 1972./  
Az iparfejlődés kezdetei és a mezőgazdaság  
A gépi nagyipar kialakulását megelőző időszakban a mezőgazdaság 
alapvető feladata a viszonylag lassan növekvő népesség élelmi--
szerrel történő ellátása. A további feldolgozásra kerülő nyers- 1 A 
anyag mennyisége a kézmüipar fejletlensége által korlátozott. 24\ 
A feldolgozás nagyobb részben a mezőgazdaságon belül, a natu--
rálgazdálkodás keretei között törtÉnik. 	akran a kézmüvesek ~ •1 
is maguk termelik meg a  szükséges  élelmiszereket. 
A mezőgazdaság termékeinek viszonylag kis hányada válik áruvá.  
Az ipari forradalom hatására gyorsan fejlődött az ipar és nőtt  , 
a városi lakosság, mely új követelményeket támasztott a mező-
gazdasággal szemben. Jelentősen nőtt mind az élelmiszerek, mind 
,a mezőgazdasági nyersanyagok iránti kereslet. A gyorsan fejlő-
dő ipar elvonta amezőgazdasá,i munkaerő _jelentős részét. A  
közlekedés fejlődésével létrejött a nagytömegü szállitás, a  
világpiac kialakulásának feltétele. Ennek létrejötte nemcsak a  
mezőgazdaság külső kapcsolatait, hanem belső munkamegosztását  
is átalakitotta. 
Az ipari fejlődés tehát megnövelte a mező•azdasá• t •ékeivel  
szembeni keresletet, ösztönzést adott a termelés fokozására.  
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Ugyanez a fejlődés - ha jelentős késéssel is - de megterem-
tette a mezőgazdasági termelés növelésének müszaki feltétele-
it. Szükségessé vált a mezőgazdas Zg..belő tényezőinek /föld- _-_._. 
használat, technológia, alkalmazott fajták, termelési szerke-
zet/ korszerüsitése is. 
Az iari forradalom az új szükségletek és új lehetőségek meg-
teremtésével meginditott egy lassan kibontakozó majd felgyor-
suló agrárforradalmi folyamatot, mely hosszú időn keresztül 
meghatározta a mezőgazdaság fejlődésének fő irányait. Ez a 
folyamat az utóbbi évtizedekben gyorsult fel és napjainkban 
a mezőgazdaság iparosodásával fejeződik be./GUNST,1976/. 
Az ipari forradalmat követően, a mezőgazdaság ipari kapcsola-
tainak későbbi kiala kulása több tényezőre vezethető vissza. 
A manufaktúrák kialakulása az iparban megteremtette a gépek 
feltalálásának lehetőségeit. A kibontakozó ipari forradalom 
eredményeit is elsősorban itt lehetett alkalmazni. Az ipari 
termékek iránti gyorsan növekvő szükségletek az ipari termelés 
növekedését követelték. Ezért természetes, hogy a tőke is az 
iparban kereste a befektetési lehetőségeket. Éppen ezért volt 
a müszaki forradalom ebben az időben elsősorban "csak" ipari. 
Igaz ugyan, hogy a mezőgazdaság termékei iránt jelentősen meg-
nőtt a kereslet, de ennek kielégitése még nem követelte meg 
a külső kapcsolatok szélesitését. A belső tényezők átrendező-
dése és fejlesztése  pótlólagos növe 	?a fnrrsokat_jelentett. 
Ezt eredményezte a váltógazdálkodás, az istállótrágyázás, a 
t rmánytermesztes általánossá válása,-a-nemesrtés-kialaku-  
-1-5-6-5; majd megjelentek a mezőgazdaságban az első ipari erede-
tű termelőeszközök, a gépek. 
/. 
Az ipari forradalomnak agépesités és az energiafgrrások terü-
letén jelentkező első eredményei nem tudták még k iel giteni 
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a nem helyhez kötött mezőgazdasági munkavégzés igényeit, nem 
voltak alkalmazhatók még a mezőgazdasági termelésben. Ehhez 
hasonlóan nem alakult még ki a modern vegyipar, mely később 
-- a XX. szd. derekától - a mezőgazdaság egyik legjelentősebb 
kapcsolódási területét jelentette a talajtermékenység fenntar-
tása, a növényvédelem, a takarmányozás és állategészségügy vo-
natkozásában. Mindezek mellett az ipar elszivó hatása ellenére 
is, a mezőgazdaság rendelkezésére álló jelentős mennyiségü és 2 
olcsó munkaer_nem ösztönzött a technika, a külső kapcsolatoly 
fejlesztésére, /BERTHLENDI,1976.7 
Az ipari fejlődés kezdeti szakaszában a mezőgazdaság kapcso-
latai 	másik irányban - a termékeit feldolgozó iparágakkal, 
lényegében csak a hagyományos ipari, és feldolgozás nélkül nem 
fogyasztható termékekre korlátozódtak. A viszonylag alacsony 
életszinvonalon fogyasztott élelmiszerek feldolgoz.áz nélkül 
kerültek a nem mezőgazdasági háztartásokba is. A külső kapcso-
latok ezen a területen is csak jóval később a XX. szd, második 
felében váltak olyan méretüvé, amikor a kölcsönös függés a to-
vábbi fejlődés meghatározója lett. 
Mindezek alapján kitünik, hogy az ipar és a mezőgazdaság kap-
csolatai a gygépi nagyipar fejlődésének kezdetein alakultak ki, 
de az ipar hatásai csak később gyorsitották meg a mezőgazda-
ság fejlődését, később vezettek igazán agrárforradalomhoz. 
A mezőgazdaság termelőerőine'< - korábban már emlitett belső 
fejlődése, a termelés növekedésén keresztül hozzájárult az 
iparfejlődés pótlólagos forrásainak megteremtéséhez. A termelés 
belső erőforrásokból történő fejlesztése, valamint az eredeti 
tőkefelhalmozás eszközei biztositották az ipari fejlődés 
munkaerőszükségletének kielégítését. A mezőgazdaságban maradt 
kezdetben még nagyszámú népesség személyes és termelő fogyasz-
tása az ipari termékek egyre bővülő piacát képezték . A mező-
gazdaság nyersanyagtermelésével is hozzájárult a kézmüvesipar- 
1 
2 
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ból kialakult iparágak és rajtuk keresztül más ágazatok fej-
lődéséhez. 
A mezőgazdaság tehát egyrészt az ipari fejlődés forrásává 
vált, ugyanakkor azonban ez tovább erősitette a mezőgazdaság 
belső erőinek átrendezésével megkezdődött nevekedést, pótló-
lagos forrást teremtve annak . 
Az ipari fejlődés is pótlólagos forrást teremtett azzal, hogy 
a mezőgazdasági munkaerő egy részét elvonta, amivel megterem-
tette a munkatermelékenység emelésének lehetőségét és szüksé-
gességét a mezőgazdaságban, ugyanakkor a munkaerő termelé- 
nyebb ágazatokban történő foglalkoztatásával, az egész gazda-
ságban. Az ipar ennek következtében egyre nagyobb szerepet 
játszott a mezőgazdaság termelőeszközökkel történő ellátásá-
ban, ami tovább ösztönözte az ipari ágazatok fejlődését. Az 
egyre növekvő nem mezőgazdasági népesség száma és fogyasztá-
sa igényelte az élelmiszertermelés és feldolgozás növekedését. 
Az ipari üzem-és munkaszervezés gyakorlati tapasztalatai, egy-
re inkább felhasználhatóvá váltak a mezőgazdasági termelésben 
is, mely a növekedés újabb eredményeit hozta. 
A fentebb kifejtettek e a részletek taglalása nélkül is --
szemléltetik az ipar és mezőgazdaság termelésének, az egész 
gazdaság fejlődésének különböző oldalai közötti interdepen-
denciát. Az emlitett folyamatok természetesen a sajátos tör-
ténelmi körülmények között, országonként más-más konkrét jel-
lemzőket mutattak és mutatnak napjainkban is. 
Az elmaradott országok gazdasági. fejlődésének - más lehetőség 
nem lévén - egyetlen forrása a mezőgazdasági termelés fokozá-
sa. A kezdeti szakaszban ez még a belső források felhasználá-
sával is -- mint láttuk - biztositható, nem igényel jelentő- 
sebb befektetéseket. 
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A közepesen fejlett országokban - mint hazánk is - a belső 
erőforrások már korlátozottabban állnak rendelkezésre, ezért 
előtérbe kerülnek a viszonylag nagyobb befektetést, külső for-
rásokat és kapcsolatokat is igénylő megoldások. Ugyanakkor a 
közepesen fejlett ipar gyorsabb fejlesztése is igényli a külső 
és ez a mezőgazdaság -- forrásokat. A.fejlesztési forrás 
megteremtésében is kölcsönös egymásrautaltság van. 
A mai fejlett országokban a mezőgazdaság - az ipar jelentősen 
gyorsabb növekedése miatt -- egyre csökkenő arányt foglal el a 
gazdasági életben. Ezen országok is átmentek a század első 
harmadában azon a fejlődési szakaszon, amikor jelentős befek-
tetésekkel és ipari eredetű ráfordításokkal gyors ütemben nö-
velték a mezőgazdasági termelést. Ezt azonban már egy fejlett 
ipari bázison tehették, amikor a mezőgazdaságtól elsősorban 
munkerőt, olcsóbb élelmiszereket ezáltal olcsóbb ipari mun-
kaerőt var a , Igyanakkor a mezőgazdaság már elég fejlett volt 
ahhoz, hogy a fejlett ipar által termelt termelőeszközök széles 
felvevő piaca legyen. Ezen országokban az ipar és mezőgazdaság 
kapcsolatainak új tartalmi és formai kérdéseit elemző közgaz-
dasági irodalom, jelentős forrás a fejlődő és közepesen fej-
lett országok közgazdasági kutatásai számára is. 
A mezőgazdaság iparosodása.  
Már az ipari fejlődés kezdetén,a kapitalizmus kialakulása után 
Marx, majd később Lenin világosan utalt az ipar és mezőgazda-
ság fejlődésének azonos törvényszerüségeire, a közöttük kiala-
kuló kapcsolatokra, a mezőgazdaság indusztrializálódására. 
Marx irja, hogy a termelőerők fejlődése a kapitalizmusban meg- 
teremti az anyagi előfeltételeit egy új, magasabb szintézisnek, 
a mezőgazdaság és az ipar egyesülésének. Lenin arról ir, hogy 
a munkamegosztás fejlődése maát a mezőgazdaságot is iparrá, 
vagyis árut termelő gazdasági ággá változtatja. Az árutermelés 
fejlődésével pedig a mezőgazdaság a tőkés társadalom iparának 
egyik ágává változik. 
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A marxizmus klasszikusainak megállapitásaiból következik, hogy 
a szocializmus anyagi-müszaki bázisának megfogalmazásában a 
gépi nagyüzemi termelés szerepel a népgazdaság minden ágában, 
tehát a mezőgazdaságban is. Ugyancsak ezen az elvi alapon 
lehetett meghatározni, hogy a kommunizmus építése során eltü-
nik a mezőgazdasági és az ipari munka, a falu és a város közöt-
ti lényeges különbség. 
Igaz, hogy a század első harmadáig még a fejlett országokban is, 
nem is olyan régen hazánkban is, vagy napjainkban a harmadik 
világ országaiban, nehéz felismerni a mezőgazdaság iparosodá-
sának tendenciáit, elsősorban az ipar viszonylagos elmaradott-
sága, vagy abszolút hiánya miatt . 
A fejlett ország 	cé  i nagyiBarának kialakulása utáp is hosz- 
szú időn keresztül - sok helyen napjainkig - megmaradt a mező-- 
gazdaság kézmüves, vagy manufaktúra 1e11,ege _ nem a ,mezőgazda-
sági s_alátosságok hanem az ipar viszonylagos fejletlensége 
miatt . A fEJ.ett országok példája, de a hazai mezőgazdaság kö-
zelmult fejlődése is egyértelmüen bizonyítja az ipari termelési 
módszerek fokozatos mezőgazdasági térhóditását. 
Az iparosodás nem jelenti a mezőgazdaság iparrá válását, ter-
melési, technológiai sajátosságainak elvesztését, hanem csupán 
azt, hogy 	az iparhoz hasonlóan - a mezőgazdaság is rálép a 
na bani g épi, egyszerübben szólva a gyári termelés útjára. 
/KOMLÓ, 1971/, Azt a folyamatot melyben kialakul a mezőgazda-
ság gépi nagyüzemi termelése, a mezőgazdaság iparosodásának, 
magát az ilyen módon termelő mezőgazdaságot ipari, vagy ipar-
szerü mezőgazdaságnak nevezzük, Agrárgazdasági irodalmunkban 
sok értékes gondolat található e témáról. A dinamikus szemléle-
tü, bátrabb megfogalmazások a mezőgazdaság iparrá válásáról 
szólnak, 
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Az iparszerü termelés a mezőgazdaságban mind a belső, mind a 
külső feltételek, kapcsolatok változását jelenti. Az állati 
vonóerőt felváltja a gép, kialakulnak a hozzá kapcsolódó gép-
rendszerek, speciális munkaeszközök, széles körben kerülnek 
felhasználásra munkaeszközként szereplő új anyagok, új tech-
nológiák, melyek rendszerré alakulnak, erősödik a technoló-
giai fegyelem, a szervezettség követelménye, fokozódik a bel-
ső és külső munkamegosztás, a szakképzett munkaerő iránti 
igény, megszilárdul a vezetés önálló funkciója. A felsoroltak 
természetesen alkalmaz;e:'odva a mezőgazdaság sajátos folyama-
taihoz, sok humán tényezőt is tartalmazva - az iparihoz hason-
ló termelő tevékenységet eredményeznek, 
A fentiekből az is látható, hogy az iparosodás a mezőgazdasá-
gi termelés valamennyi belső és külső kapcsolatát átszövő komp-
lex folyamat. Ebből a komplexumból nem lehet egyes elemeket ki-
emelni és csak ezek fejlesztésével megkezdeni az iparositást. 
Minden termelési folyamat egy egységes rendszert képez, ezért 
egyes tényezőinek egymással összhangban kell fejlődnie. Ha ezt 
az összhangot, a termelési tényezők optimális arányát megbont-
juk a várt fejlődés nem következik be. 
Ugyanigy vonatkozik ez a mezőgazdaságra is, ahol nagyobb ne-
hézséget jelent az összhang megteremtése a termelési folyama-
tok speciális volta, a természeti, biológiai tényezők, még nap-
jainkban is nehezebb, de egyáltalán nem lehetetlen változtatá-
sa miatt . Ez legfeljebb lassitja, de nem akadályozza meg a 
mezőgazdaság iparosodásának folyamatÁt, mely a fejlett orszá-
gokban egyre inkább a genetikai feltételek megteremtését köve-
teli. /MARTON-UJHELYI, 1976,/ 
A mezőgazdaság külső kapcsolatai és az iparosodás  
A mezőgazdaság iparosodása - mint láttuk - a mezőgazdasági ter-
melés átalakulását jelenti. Ez az átalakulás azonban nem mehet 
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végbe az ipar megfelelő fejlettsége, az általa teremtett fel-
tételek, a szerteágazó egyéb kapcsolatok miatt /kereskedelem, 
közlekedés, hirközlés, stb./, általában mondhatjuk, az egész 
gazdaság iparosodása nélkül. Az általános ipari fejlődés nem-
csak az átalakulás feltételeit, hanem szükségességét is meg-
teremti. /KOMLÓ, 1965/. 
Az iparszerü mezőgazdaság kialakulásának egyik irányú - verti-
kumban felülről lefelé ható - ösztönzője a megnövekedett fo- 
gyasztási igények élelmiszeriparon keresztül történő jelentke - l zése. A másik irány - a vertikumban alulról felfelé ható ösz- 
tönzője -- a mezőgazdaságot müszaki és biológiai tudományos 
e9redményekketó ágazatok fejlődése. A két irány a szük-
séglet és feltételrendszert tartalmazza, kölcsönös összefüg-
gésben a szoros értelemben vett mezőgazdasággal, mely saját 
fejlődése alapján is új szükségleteket és feltételeket teremt 
az előzőekkel ellentétes irányban. 
Általános összefüggés, hogy az iparosodottabb országokban na-
gyobb a nem mezőgazdasági népesség aránya, nagyobb és egyre  /J 
növekvő_a fo yasztás szinvonal$„u42 -tozó  a_struk t ú_rája. A fog-z 
lalkoztatottak arányának növelésével növekszik az igény a fel-
dolgozott, fogyasztásra részben, vagy teljesen előkészitett 
termékek iránt. 
A fogyasztásra való előkészités mellett jelentős a beszerzési 
idő csökkentése is. Ezért kialakultak a mindezen igényeket fo-
lyamatosan kielégitő áruházak, ahol a fogyasztó igényeinek meg-
felelő élelmiszer ugyanabban a garantált minőségben mindig meg-
kapható. Az eladásra kinált árú és kikészitése meg kell hogy 
feleljen a - ma már szinte általános - önkiszolgáló kereskedel-
mi módszer követelményeinek./KOMLÓ, 1971./ 
A nagyvárosi kereslet koncentrációja szükségszerüen koncent-
rálta a kereskedelmi hálózatot is, a maga speciális módszerei-- 
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vel együtt, Ez a hálózat, mivel meg akar felelni az általa  
tovább gerjesztett szükségleteknek, olyan partnereket keres,  
amelyek kielégitik nagytömegű, azonos  minőségü, rendszeres  r-- 
_szállitási igényeit. A kereskedelem által közvetitett fogyasz-
tói igények kielégitése csak az élelmiszeripar és ezen túl a  
mezőgazdaság fent megjelölt követelményeknél megfelelő fej-
lesztése útján lehetséges.  
Az élelmiszeripar hosszú időn keresztül a mezőgazdaság házi  
iparaként, mint  kézmüves ipar létezett. Egyes ágai az ipar  
fejlődése során önúllósultak és fejlődésnek indultak, más á-
gai maradtak a mezőgazdaságon belül , vagy ki sem alakultak. 
Az ipari fejlődés felgyorsulása megteremtette a gyárszerü  
élelmiszeripar kialakulásának és fejlődésének, ezzel a keres-
kedelmi igények kielégitésének a feltételét.  
A korszerü élelmiszeripart a tömegméretü, azonos minőségü,  fo-
lyamatos termelés jellemzi. Ezek a szempontok egyuttal megha- 
tározzák az élelmiszeripar nyersanyagszállitójával, a mezőgaz-
dasággal szembeni követelményeket is. E kivülről ható impul-
zusok egyértelmüen követelik - hozzájuk hasonlóan - a termelési  
tényezők összhangot biztositó, rendsarben történő fejlesztését,  
a mezőgazdasági tevékenység iparszerü szervezését.  
Ahhoz, hogy a mezőgazdaság meg tudjon felelni a kereskedelem  
és az élelmiszeripar által közvetitett fogyasztói igényeknek,  
meg kell teremteni . a másik irány, a termelési feltételeket biz-
tositó, a kapcsolódó ágazatok fejlesztését. 
A mezőgazdaság iparosodásának külső feltételei  
Az ipari fejlődés kezdetein, az első ipari forradalmat követő-
en, a mezőgazdaság - mint korábban már emlitettük - saját bel-
ső tartalékainak feltárásával egy ideig meg tudott felelni a  
fokozódó követelményeknek, a termelés növelésével még a  
1n   ~ n 	 .  ~~~r n~~  . 
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fejlesztéséhez szükséges p álagos 	bővitett_e_A  
Később az iparosítás altalános fejlődésével, a tudományos-
technikai forradalom kibontakozásával azonban szükségszerűen  
megjelent a külsd_tauy4zők  a~  ,.:t a__1. iztositott feltételek igé-
nye. 
 
A tudományos-technikai forradalom több mint ipari forradalom,  
a termelőerők korábbitól eltérő jellegü, mértékü és ütemü fej-
lődését, ezek társadalmi és gazdasági hatásait foglalja magá-
ba. Ez azt jelenti, hogy a korábban kialakult géprendszerek  
technológiai rendszerré, majd termelési rendszerekké alakul- 2. 
nak át. Széles körben terjed a vegyipari termékek felhasználá-
sa a termelésben, csökken a nrQduktiv szférában foglalkozta-
tottak aránya, szakképzettségük iránti igény fokozódik, a ter-
melésben alkalmazott tudomány egyre inkább közvetlenül terme-
lőerővé válik. Mindez a mezőgazdaságban a technikai, kémiai,  
biológiai és emberi tényezők összehangolt, együttes fejleszté-
sét követeli. /DIMÉNY.1, 1973./  
A müszaki-tudományos haladás mezőgazdasági alkalmazásának fel  
tételeit azok az iparágak biztositják, amelyek tág értelemben  
vett termelőeszközöJcet 61 itanak elő a mezőgazdaság számára.  
Ezek közé tartozik a mezőgazdasági gép, vegyi, építő-, takar-
mány-ipar. Tágabb erte emben ide kell sorolni a hagyományos ipa-
ri tevékenységtől tartalmában eltérő,de célját tekintve a me-
zőgazdaság termelőerőinek fejlődését szolgáló, ugynevezet  "ge-
netikai ipart" is. Ezen iparágak fejlettsége meghatározza az  
előállított termelőeszközök mennyiségét és minőségét , megterem-<1 
ti a mezőgazdasági fejlődés feltételeit. A mezőgazdaságnak vie.  
szont elég fejlettnek kell lenn ,j hb ,- hagy.- f.e.l_ is tudja_ ven- 
ni ezek termékeit.  
Az ipar és a mezőgazdaság között tehát e területen is kölcsö-
nös összefüggés van, vagyis minél fejlettebb az ipar, annál  
gyorsabban fejlődhet a mezőgazdaság, és minél fejlettebb a me-
zőgazdaság annál jobban igényli a különböző iparágak közremükö-
dését. 
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A gépesités.  
Az iparszerü mezőgazdaság megteremtésének elsőrendü feltétele, 
a kézi munka géppel végzett munkává történő átalakitása, más-
szóval a termelés gépesitése. Ez nemcsak egy-egy részfolyamat, 
ilahem a kiegészitő folyamatok gépesitését is jelenti. Ennek 
alapján teszünk különbséget egyedi és komplex gépesités között. 
A mezőgazdaság egyik sajátossága, hogy a gépet kell a munka-
tárgyra vinni, amiből következik az erőgépek és  energiaf rrások 
különös jelentősége. Az állattartás és bizonyos feldolgozó te-
vékenységek munkái gépesithetők csupán egy helyen. A munkafo-
lyamatban azonban meghatározó szerepet a munkagépek játszanak, 
melyek 	 za_ kim  fejlesztése csak az erőgépekkel összhangban tör- 
ténhet meg. 
A gépesités következményei egyrészt az élő munka megtakaritá--
sában s másrészt a munkák időben és jobb minőségben történő el-, 
végzésén kereszt ül a terme]As nüvekedPsébenelentkeznek. 
Gyakorlatilag napjainkban már a mezőgazdaság munkáinak jelen-
tős része géEesithető, vagy müszakilag megoldható. 
Az iparszerü termelés feltételeinek kivülről történő megterem-
tését jelenti a mindenkori technikai, technológiai követelmé-
nyekhez igazodó épitkezési módok és épületek kialakitása is. 
A viszonylag nyorsan változó feltételek e téren is a gyors 
változásokat, pontosabban az épitőipar gyors reagálását köve--
telik. 
Kemizálás  
A vegyipar által előállitott különféle vegyi anyagok mezőgaz-
dasági felhasználása talán a legjelentősebb tényező a termelé 
forradalmi átalakulásában. 
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A kemizálás során felhasznált anyagok kémiai tulajdonságaik 
alapján épülnek be a természetben lejátszódó biológiai,  bio-
kémiai folyamatokba . A vegyi anyagok tehát közvetlenül befo-
lyásolják az alapvető termelési folyamatokat. Egyes szerzők 
nem sorolják a mezőgazdaság kemizálásához a vegyipar olyan 
termékeit, amelyek nem épülnek be a biológiai komplexumba. 
Az üzem-és kenőanyagok, különféle müanyagok ettől függetle- 
nül azonban jelentős szerepet játszanak .a mezőgazdaság müszaki 
fejlődésében, a tágabb értelemben vett kemizálásban. Más szer-
zők éppen ennek alapján ezeket is a mezőgazdasági kemizálás 
részének tekintik .  
A mezőgazdaság kemizálása közvetlenül és közvetetten a mütrá-
gyák, növényvédőszerek és takarmánykiegészitők,  müanyagok_ t ' 
meges felhasználását jelenti. Olyan termelési szükséglet ez, 
mely a vegyipar megfelelő irányú fejlesztésével biztositható. 
A különféle mütrágyák alkalmazása tudományos pontossággal le-
hetővé teszi a legfontosabb termelőeszköz, a talaj tápanyag-
tartalmának a mindenkori szükségletekhez igazodó szabályozá-
sát. Ez jelenthet visszapótlást vagy fejlesztést attól függő-
en, hogy a termesztett növények mennyi tápanyagot igényelnek 
és a talaj mennyivel rendelkezik. Adott területen nagyobb ter-
més, csak a növények igényeinek megfelelő mennyiségü és össze-
tételű tápanyag biztositásával érhető el. Növekvő mennyiségü 
felhasználásuk a termelés növekményében térül meg. 
A növényvédőszerek alkalmazása lehetővé teszi a rovar és gom-
ba kártevők, a gyomnövények elpusztitását. A tudomány fejlő-
dése egyre inkább kiküszöböli e vegyszerek környezetre káros 
hatásait és olyan új szereket hoz létre, amelyek megváltoz-
tatják az egyes biológiai folyamatok menetét. A növényvédő-
szerek egyrészt munkamegtakaritó, másrészt a termelés mennyi-
ségét, minőségét megvédő hatásukon keresztül, az iparszerü 
mezőgazdaság fontos tényezői. 
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A fentebb már említett müanyagok - akár közvetlenül, vagy köz-
vetetten is tekintjük a kemizálás részének - egyre nagyobb sze-
repet játszanak a mezőgazdasági termelés különböző területein 
mint pl: a talajszerkezet javitása, kertészet, öntözés, építés 
stb . 
A kemizálás egy sajátos területe az állattenyésztés. Az állati 
termékek iránti növekvő igények kielégitése, nemcsak az egye-
dek számának, hanem teljesítményük fokozását is követelte, 
mely szoros összefüggésben van a takarmányozással. A takarmány-
ipar kialakulásával szükségessé vált a természetes takarmányok 
kémiai vizsgálata, az állat fejlődését, termelését befolyásoló, 
hiányzó alkotóelemek gyártása és hozzáadása, gyakran kombinál-
va a betegségek megelőzését szolgáló gyógyszerekkel. Ez a fe-
ladat is az ipar közremüködését követelte, az eddigi hagyomá-
nyos kapcsolatokon túlmenően. 
A fejlődés biológiai feltételei 
Az eddigiek során tárgyalt feltételek egymással szoros össze-
függésben, kölcsönhatásban fejtik ki hatásukat. A kemizálás 
fejlesztése követeli a fokozott gépesítést, A korszerü talaj-
müvelő, betakaritó, permetezőgépek újabb kemizálási módszerek 
alkalmazását biztositják. A takarmánykeverés, az állattartás, 
speciális gépeket, megfelelő épületeket igényel. 
Ezeken túlmenően azonban a technikai és kemizálási feltételek 
csak akkor eredményezik a mezőgazdaság termelési lehetőségei-
nek növekedését, ha összhangban vannak a biológiai feltételek-
kel is. Összhangban vannak a mezőgazdaság élő termelési eszkö-
zeivel,_azokkal a  növényi és állatifaIt ákkal, amelyek a.szá-
munkra szükséges termékeket adják. 
A termesztett növények és tenyésztett állatok a termelés más 
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tényezőivel összhangban fejlődtek napjainkig. Ennek az össz-
hangnak a megbontása a fejlődés lassulásával jár. Mint láttuk 
a mezőgazdasággal szembeni növekvő és meghatározott igények 
kiváltották a termelési folyamatok iparosodását, a fokozott 
gépesitést és kemizálást. Ehhez azonban olyan fajtákra van 
szükség, amelyek ezt nemcsak elviselik, hanem hatásukra növek-
vő teljesitményt nyujtanak. Ha a meglévő fajták ezt nem biz-
tositják, a nemesitők feladata ezeket előállitani. 
Az új fajtáknak nemcsak az iparszerű termelés, hanem a fogyasJ 
tás mennyiségi, minőségi és időbeli követelményeit is ki kell 
elégiteni. Ezek viszonylag gyorsütemü változása, a nemesités 
ugyancsak rendszerben szervezett rugalmas tevékenységét - köve-
teli meg. A régi, lényegében "kisüzemi" módszerekkel folyta-
tatott nemesitéssel szemben ezt a nagy tömeggel dolgozó ipari 
technikát alkalmazó nemesitést és szaporitást genetikai ipar 
biztositja. 
A fejlesztés humán vonatkozásai  
Nem tartozik ugyan szorosan a témánkhoz, de meg kell emliteni, 
hogy az iparosodás folyamatának általában, de a mezőgazdaság-
ban is célja az emberi szükségletek teljesebb kielégitése. 
A közvetlen mozgatórugót azonban azok a konkrét társadalmi kö-
rülmények tartalmazzák, amelyek az adott termelési viszonyok 
által meghatározottak. 
Az emberi vonatkozások naponta közvetlenül megnyilvánulnak a 
termelést végrehajtó gazdasági alapegységekben, mint foglal, 
ISoztatottsági, szakképzettségi arányok , mint munkafeltételek, 
üzemi és munkaszervezés, mint vállalati kapcsolatok, mint ki-
elégitett vagy kielégitetlen szükségletek. A mikrohatások 
azonban előbb-utóbb makrohatásokká nőnek, és képesek teljesen 
megváltoztatni a vidék külső-belső arculatát. Azzal, hogy be - 
avatkozunk a természet biológiai rendjébe, átalakítjuk a kör-
nyezetet. Ezt az átalakitást úgy kell megtenni, hogy meg is 
01\0444 	riN ankvA421 
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védjük azt, biztositsuk különböző elemeinek egyensúlyát az 
ember, az emberiség érdekében. 
Az ipar és mezőgazdaság kapcsolatainak szervezeti kérdései.  
Az eddigiek során láttuk, hogy az ipar és mezőgazdaság között 
sokrétű technikai-- gazdasági kapcsolatok alakulnak ki, dialek-
tikus kölcsönhatásban erősitve egyik a másikat. 
E kapcsolatok első elemzése a 60-as évek elején már hazánkban 
is felvetette a mezőgazdaság népgazdaságban, az ágazati kap-
csolatok rendszerében elfoglalt helyének új módon történő meg.. 
közelitését. Ennek első eredményei tükröződnek az emlitett 
időszak e témában publikált cikkeiben és könyveiben, melyek 
egy része a tőkés Európa, más része a hazai mezőgazdaság kap-
csolatait elemzi. 
Az elemzések soránegyre világosabban rajzolódott ki, hogy a 
mezőgazdaság termékeinek mind nagyobb része kerül ipari fel-
dolgozásra, tehát a mezőgazdaság egyre inkább nyersanyagter-
melő ágazattá válik, szorosan kapcsolódik az élelmiszer-fel-
dolgozáshoz, a forgalmazáshoz. A kapcsolatok ilyen irányban 
történő kialakulását és fejlődését jelölte meg a szakirodalom 
az "élelmiszergazdaság" fogalmával. Világossá vált az is, hogy 
a mezőgazdaság népgazdaságban elfoglalt helyének reális m a gi 
télése csak élelmiszergazdasági szemléletben lehetséges. 
Az élelmiszergazdaság, mint makroökonómiai fogalom használata 
a köz •azdasá.i kutatás..baa  
zőgazdaság funkcióját és beilleszked ését az egész aa7dasáaha__ 
A kutatások új összefüggéseket tártak fel a gazdasági növeke-
désben betöltött szerepét, az erőforrások lekötését és haté-
konyságát illetően. 
E vertikumban kialakult kapcsolatok azonban csak akkor tudnak 
megfelelni - a soha szem elől nem téveszthető - végső felhasz-
nálási, fogyasztási követelményeknek, ha az alapanyag-termelés, 
II - • - 	- _•-- • - 
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vagyis a mezőgazdaság biztositja a fejlődés forrásait.  
Kezdetben - mint korábban már emlitettük - a belső erőforrá-
sok feltárásával a mezőgazdaság még biztosítani tudta az  
élelmiszergazdaság fejlődését. Ebben az időszakban még viszony-
lag kismértékben igényelt termelőeszközöket saját fejlődéséhez,  
tehát az élelmiszergazdaság egy eléggé zárt tömböt alkotott.  
/CSIZMADIA, 1972/. 
A belső erőforrások csökkenése,illetve kimeritése után, egyre  
inkább a fejlődés feltétele lett a vertikum további bővítése, 
a mezőgazdaságot termelőeszközökkel és különféle szolgáltatá-
sokkal ellátó ágazatok irányába. A mezőgazdaság iparosodásának 
folyamata egyuttal vertikum további bővitését eredményezte. 
Ezt a felismerést tükrözi az irodalom an megjelent új fogalom 
az "agráripari komplexum", vagy "agro omplexurn", illetve "ag-
rárszektor" vagy "agrobusiness". A többféle elnevezés, több-
féle megközelitést, vizsgálati módszert jelent, lényege azon-
ban ugyanaz: az élelmiszergazdaság közvetlen ipari hátterét 
` is tartalmazza. 
 \4 ~- tC (
~✓ ?)/4141:  
Az új fogalommal jelölt gazdasági ágak és a közöttük kialakult 
materiális kapcsolatok elemzése, a gazdasági élet ifimé- 1)j ol-
dalait, összefüggéseit tárta fel. Ennek alapján vált meghatá-
rozhatóvá a növekedés sok új forrása.  
Hazánkban, ahol a mezőgazdaság önmagában is egyik legjelentő-
sebb népgazdasági águnk, új megvilágitásba került a fejlődés 
forrásainak feltárása. Ma már a mezőgazdasággal kapcsolatosan 
felmerülő bármilyen jelentősebb közgazdasági kérdést sem le-
het csak ágazati szemléletben megoldani./BENET, 1971./ 
A termelőerők fejlődésének eddigi áttekintése rávilágitott a 
társadalmi munkamegosztás és a kooperáció változásaira az ipar  
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és mezőgazdaság kapcsolataiban. Ezek a techni ai-gazdasági  
relációk objektív folyamatokat tükröznek vissza, egy-egy or-
szág sajátos társadalmi, gazdasági adottságainak megfelelően.  
A fejlődő specializációval együtt szükségszerüen erősödött a 
 
kooperáció, majd kialakult az egymással kooperáló specializá-  . 
ció, az integráció.  
Az integrációs fejlődés szervezeti megoldásai jelentősen el--
térnek az adott társadalmi-gazdasági feltételektől függően.  
A kapcsolatok mozgatórugóit, szervezeti kereteit, a mindenko-
ri 	viszonyok határozzák meg. Másként zajlott le ez  
a folyamat a monopoltőkés, és másként bontakozott kí a szo- 
cialista viszonyok között. 	 ( \, ! v&4 ~ -~~j~ 
A fejlettebb termelőerők_ lapján az integrációs tcc';kvések és 
első szervezetei a tőkés országokban alakultak< ki. 
Az értékesitő szervezet, az élelmiszeripar és az ipa rsze rü  
termelést folytató mezőgazdaság tevékenysége csak akkor kap- 4 
 csolódhat össze, ha azt már nem csak a hagyományos piaci vi-
szonyok 
 
szabályozzák, hanem megfelelő garanciák biztositják, o'j 
hogy a szükséges termékmennyiség a megfelelő időben réndelke-
zésre álljon. A vertikum egyes láncsaar:ei között biztositani  
kell a termelés megfelelő összehangolását. Erre szolgált a 
tőkés viszonyok között kialakult vertikális integráció, mely  
tartalmazza egyrész,t a technikai-gazdasági, másrészt a tőkés  
viszonyokat tükrözőtársadalmi-- gazdaságii jellemzőket. 
A vetikális integráció mint szervezeti keret, tőkés viszonyok  
között feloldja a viszonylag szétaprózott mezőgazdaság és a  
monopolizált feldolgozóipar és kereskedelem közötti ellentmon-
dást. A tőkeerős, a fejlett technikát biztositani tudó integ-
rátor, a vertikális láncolat részévé szervezi, a feldolgozás  
igényei szerint termelteti a paraszti gazdaságokat. A lánco-
latban monopolhelyzetet elfoglaló in egrátor profitérdekei  
r(\C-4AA914 	i4V4 {  c-Ak izAtiAv_An6", 2 • t(. 6044\1\ 
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mozgatják az egész gazdasági tevékenységet, igy a formailag  
önálló termelők lényegében egy monopolista vállalkozás alá-
rendelt résztvevői lesznek. Jövedelmük nagysága az integrá-
tor által behatárolt . 
A vertikális integráció azzal, hogy áthidalja a kisüzemi ter-
melés korlátait, a termelési viszonyok olyan változását ered-
ményezi, amely lehetővé teszi a termelőerők fejlődését a kapi-
talizmuson belül. A hagyományos mezőgazdaságot szétrombolja, 
de megtartja a farmer látszólagos önállóságát. A parasztok  ~ ' 
még rendel k eznek termelési eszközökkel, látszólag még önálló-Z \ 
ak, a 'lóságban viszont a monopóliumok bérmunkásai, akik nek 	'J 
előre semmiféle bért nem garantálnak. 	 /~ 	 /4  
A vertikális integráció az eléggé általános fenti módszer  
mellett, más uton is kialakulhat. Előfordul, hogy a feldolgo-
zó monopóliumok saját mezőgazdasági bázist épitenek I<i. Más 
alkalommal a parasztok, szövetkezeti alapon hozzál< létre saját  
._integ rált szervezeteiket. Ez egyrészt a technikai fejlődés  
követelményeinek, másrészt a monopóliumok elleni védekezés  
szükségességérnek a felismerését jelenti. A szövetkezeti ala-
pon müködő integrációk - korlátozott lehetőségeik ellenére is - 
hozzájárulnak a paraszti gazdaságok védelméhez.  
A vertikális integráció mellett, a kiterjedés másik irányában  
horizontális integrációról beszélhetünk. Ebben az esetben az 
integrációs láncclat az azonos tevékenységet folytató gazdasá-
gi egységek együttmüködéséből áll, egy integrátor irányitása  
alatt. Az ilyen integrációs formák is létrejöttek tőkés válla-
latok között trösztök, vagy konszernek, vagy különféle parasz-
ti társulások formájában. Az elmult évtizedben Nyugat-Európa  
több országában jelentek meg horizontálisan integrált parasz-
ti részvénytársaságok, földmüvelő szövetkezetek és különféle  
társulások /SIPOS, 1967./ 
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Mind a nagytőkés, mind a szövetkezeti uton integrálódott kis-
gazdaságok közül csak azok maradhatnak tagjai a láncolatnak, 
amelyek eléggé életképesek ahhoz, hogy ki tudják elégiteni az 
integrátor által közvetitett növekvő igényeket. Nincs klönt-
ség az integrált szövetkezeti parasztok, illetve bármely más 
vállalat által integrált parasztok termelési viszonyai között. 
/KOMLÓ, 1971./ 
Az élelmiszergazdaság szervezeti formái a kapitalizmusban 
szükségszerüen a tőkés viszonyok további térhóditását ered-
ményezik. Ennek következtében a paraszti gazdaságok formális 
önállóságuk megtartása mellett, egy olyan rendszer részeivé 
válnak, melyben létük a monopóliumok által meghatározott. 
A függés tovább fokozódik azáltal, hogy az integrátor szerepet 
vállal a gazdaságok termelőeszközökkel, technológiával, szak-
mai irányitással, hitellel történő ellátásában is közvetlenül, 
vagy közvetetten úgy, hogy kikötéseket alkalmaz ezek vonatko-
zásában. Az integrátor dönt az alkalmazandó komplex technoló-
giai rendszerről, bevezeti vagy bevezetteti azokat az integ-
rált lánc minden egységénél. E folyamat során az élelmiszer--
gazdaság érthetően agráripari komplexummá válik. Az élelmiszer 
termelő, forgalmazó lánc egyidejüleg szükségszerüen vonza az 
ipari hátteret is. 
Az integrációs folyamat során horizontálisan és vertikálisan, 
tulajdonilag, vagy szerződéses alapon kialakult láncolat, egy - i • 
re inkább a szélesedő termelési egységek szintjén mikroökonó-. 
miai tényezővé válik. Megjelennek az agráripari komplexumot 	
2 tükröző tőkés vállalati formák, a részvénytársaságok, egyesü-
1sek, trösztök.formájában müködő kombinátok. 
Az integráció kibontakozása tehát a termelőerők fejlődésének 
szükségszeri: megnyilvánulása, mely a társadalmi-gazdasági fel-
tételek által meghatározott formákban jelent meg. Természetes, 
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hogy a szocialista társadalomban, ezekre a viszonyokra jellem-
ző feltételek között, más társadalmi-gazdasági keretekber va-
lósul meg. Közös vonásokat a termelőerők fejlődésének törvény-
szerüségei, specialitásokat viszont az eltérő termelési viszo-
nyok eredményeznek. 
A mezőgazdaság iparosodása, az ágazati kapcsolatok átalakulása 
a szocializmusban is egyre erősödő obektiv folyamatként jele-
nik meg. "Gyökeresen átalakul a mezőgazdaság energiabázisa, 
gyors ütemben fejlődik a termelés gépesitése, kemizálása, s a 
termelésszervezésben is olyan, módszerek terjednek, amelyek ko-
rábban csak az iparra voltak jellemzőek. ....egyre jobban e-
rősödnek az egész élelmiszergazdasági blokk ipari jellemzői, 
s a korábban elkülönült, tipikusan mezőgazdasági problémák is 
iparfejlesztési tennivalókként jelentkeznek." /CSIZMADIA,1972/ 
A társadalmi munkamegosztás és a kooperáció fejlődése által 
kiváltott integrációs tendenciák tőkés alapon való megnyilvá-
nulásai, csak a szocialista viszonyoknak megfelelő átértékele 
után hasznosithatők. Alapvetően figyelembe kell venni a tár-
sadalmi tulajdon áapján kialakult érdekstruktúra, a tervga 
dálkodás rendjének belső összefüggéseit. 
Hazánkban a mezőgazdaság szocialista és nagyüzemi mezőgazda-
ság, ahol a munkamegosztás és kooperáció a tőkés viszonyoktól 
eltérő irányokban és szervezeti keretekben vezethet az integ-
ráció utjára. Hazai sajátosságként kell megemliteni, hogy 
élelmiszeriparunk viszonylagos fejletlensége miatt a vertiká-
lis kapcsolatok széles körét a mezőgazdaság termelő egységei 
kezdeményezték és valósitották meg a tőkés integrácinál ki-
fejtettekkel szemben, amihez az alapot épper a szocialista 
átszervezés teremtette meg. 
Az integráció formáját és mértékét nem az egyik láncszem pro-
fitérdekei, hanem a társadalmi gazdaságosság szempontjából 
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lehet megitélni. Az ir.tegráciás lánc elemeinek kap c oládása 
a kölc:.crös Érdekel nsszehangolás 	án alá j- 
hat. A mezőgazdasági nagyüzemek alkalmasak vagy alkalmassá 
tehetők a fejlett termelőeszközök müködtetésére, az integrá-
ciós partnerek kezdeményezésének fogadására, vagy magára a 
kezdeményezésre, mind a társadalmi, mind a technika i adottsá- 
gok alapján. 
A szocialista termelési viszonyok között az élelmiszergazda- 
. cég nemcsak mint fogalom jelenti az összefüggések elemz.ésérek 
új megközelítését, hanem egyre inkább a vállalati termelési, 
szervezési, '0gi és érdekeltségi gyakorlataként valösul rr.eg. 
Az agrár-ipari komplexum irkább makroökonómiai szemleletként 
a fejlődés arányossági követelményeinek gazdagabb, mélyebb 
megismerését és biztositását eredményezi. Az ipari háttér b iz-
tositása a mezőgazdaság erőforrásairak 	kih6f; r é•lésán töl, 
más ágak gycrsabb fejlődését is elösegiti e felszabaduIÉ , erő-
források átcscportositásának megteremtésével. /LOVAS, 1975./ 
A KGST tagországairak tudományos kutatói nagy figyelmet fcrdi- 
tanak az agrár-ipari komplexum kialakulásának vizsgálatara. E 
témában több nemzeközi konferencián cserélték ki az eddig szer-
zett tapasztalatokat, és alakitottak ki kc.zös álláspontokat. 
A szocialista országok jelenlegi fejlettségi szintjén az ag-
ráripari komplexum két folyamat eredményeként bontakozik ki. 
Egyrészt a komplexumba tartozó ágazatok kiegyensúlyozott, 
összehangolt fejlődésével, másrészt a szakositott termelő, fel- 
, dolgozó és értékesitő vállalatok együttmüködése és egyesitése 
után. A fejlődés kezdeti szakaszában a hel;'es arányok népgaz-
dasági szintü kialakitása teremti meg a vállalati kapcsolatok 
kialakitásának feltételeit. Az agrár-ipari komplexum egységes 
egésszé ötvözi az ágazatok közötti sokrétű gazdasági kapcsola-
tokat. 
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Témárk szempontjából kiemelendő, hogy a jelenlegi fejlődési  
szakaszban nagy jelertőséggel bir azoknak az ágazatoknak gyer-  
sitott fejlesztése s amelyek az agrár--ipari komplexum anyagi-
müszaki bázisát megteremtik, amelyek egyersúlybar kell, hogy  
tartsák az agár-ipari kcmpiexumct.  
A szocialista országok eddigi fejlődésének és jelenlegi hely-
zetének vizsgálatából kitűnik, hogy az agar-iparf komplexum  
mint népgazdasági szemlélet érvényesitese, az arányos fejlő-
des alapvető kövi.'clménye. l;gyanakkcr ennek mikrcgazdasági,  
vállalati megnyilvánulásai a korszerű termelőerők hatékony  
funkcionálásának a feltételeit képezik.  
A szocialista országok politikai célkitűzéseinek -- a fejlett  
szocializmus, majd a kommunizmus 	megvalósitása sem történ-- 
cet meg többek között az ipar es mezőgazdaság kapcsolatainak 
átrendezése nélkül. Az ipari és mezőgazdasági munka, a falu  
és váras közötti lényeges különbségek megszüntetése, megköve-
teli az ipar és mezőgazdaság termelőerőinek a társadalmi mun-
kamegosztás magasabb szintjén valé irtegrálódását.  
Az agráripari komplexum Kialakulásában mird a tőkés, mind  a 
szocialista országok ese t ében fontos erőforráskórt jelentke-
zik a nemzetközi mur:kamegc.sztósban rejlő előnyök kiaknázása  
Ez kezdetbor - csak a mezőgazdasági termElsber jelentős szere-
pet játszó természeti adottságokban rejlő különbségek kihasz- 
nálását,, illetve ezek cseréjét, később azonba n a növekvő sz ~ k-
ségletek differenciáltabb kielégitését is jelentette. A növek-
vő szükségleteknek, és a korlátozott nemzeti lehetőségeknek  
megfelelően /tudományos kapacitás, felhalmozási képesség/ fo-
kozatosan kibcntakczott a termelés területér: is az együttmü-
ködés. Ezt az együttmüködést természetesen befclyásclta a'  
mezőgazdaság több sajátos jellemzője, mint a fő ágazatok - n c 
vénytermesztés és állattenyésztés - kölcsönös függése, a ter- A 
melés rés z ben naturális jellege, a jelentős szállitásigényesség,8.  
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valamint a fogyasztói szokások. A termelőerők és a nemzetközi 
munkamegosztás fejlődésével e tényezőktől lassan függetlenedik ;'" 
a hazai termelés és fogyasztás szerkezete. 
A fenti befolyásoló tényezőktől függetlenül és éppen ezért 
gyorsabban bontakozhat ki, az élelmiszergazdaság ipari hátte-
rébe tartozó ágazatok körében a nemzetközi munkamegosztás,,. — 	_ 	--- Az elmult évtized példái -- a szocialista országok egymásközti 
és tőkés országokkal való együttmüködése ., is bizonyitják a 
gépipar, a vegyipar, az energiahordozók és a tudományos kuta-
tások terén kialakult nemzetközi együttmüködés hatékonyságát. 
A nemzetközi együttmüködésben rejlő előnyök e téren történő 
kihasználása, a népgazdaság arányos és ezáltal gyors ütemü 
fejlődésének új feltételeit teremti meg, összhangban azzal a 
felismeréssel, hogy a termelőerők fejlődése, az arányosság 
követelményeinek nemzetközi szintű érvényesitését követeli. 
Ennek lehetőségeit hozza létre fokozatosan a szocialista or. 
szágok kibontakozó integrációs tevékenysége. 
A társadalmi munkamegosztás nemzeti és nemzetközi keretek kö- 
zött történő fejlődése az ipar és mezőgazdaság kapcsolatainak 
népgazdasági és vállalati szinten egyaránt -- új megközeli-
tését tette szükségessé. Az ipar és mezőgazdaság egymásnak 
megfelelő fejlődése eredményezte az agráripari komplexum ki-
alalkulását, az ipari eredetű termelőeszközök szerepének nö-
vekedését, a vertikum végterméket kibocsájtó ágazataiban. 
Ezen felismerés alapján szükséges feltárni és számszerüsiteni 
a főbb ipari eredetű termelőeszközök szerepének jelentőségét 
a magyar mezőgazdaság fejlődésében és a jövő feladatainak meg-
oldásában. 
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II. NÉHÁNY FOBB IPARI TERMÉK FELHASZNÁLÁSÁNAK EDDIGI ÉS 
VÁRHATD ALAKULÁSA 
A géppel végzett munkák mennyisége.  
A termelőerők fejlődése szükségszerüen vezetett a gépi nagy-
ipar kialakulásához. Az ipari forradalom a folyamat felgyor-
sulását, a minőségi változást jelzi. Mint korábban már erre 
utaltunk, a mezőgazdaság gépesitésének folyamata jóval később, 
az ipari forradalmat követően bontakozott ki. Tulajdonképpen 
az ipari fejlődés teremtette meg az anyagi termelés többi á-
gában is a gépi technika térhóditásának feltételeit. 
A technikai fejlődés fogalmát szélesebb értelemben kell hasz-
nálnunk, hiszen a kezdeti lépések után a termelés egész rend-
szerét átfogta, ezért komplexitásában értelmezve inkább tudo-
mányos müszaki fejlődésről beszélhetünk. A tudományos műszaki 
fejlődés - a gépesitésen túl - magában foglalja a kémiai anya-
gok, a modern épitőipar, a biológia tudományos eredményeinek 
felhasználását is. Mindezek természetesen megkövetelik a ter-
melőerőn humán vonatkozásainak, a közgazdaságtudományoknak 
a széleskörü fejlesztését és alkalmazását is. Jól jellemzi 
ezt az összefüggést Marx a Tőke I. kötetében az alábbi megál-
lapitással: "Gépi berendezés,. vegyi folyamatok és más módsze-
rek révén a modern ipar állandóan forradalmasitja a termelés 
technikai alapzatával együtt a munkások funkcióit és a munka--
folyamat társadalmi kombinációit. Ezzel állandóan forradalma-
sitja a munkának a társadalmon belüli megosztását...." 
A gépesités képezte az alapját az ipa rsze rü termelés kialaku-
lásának a növénytermesztésben és állattenyésztésben egyaránt. 
E folyamat a tőkés termelési viszonyok között bontakozott ki, 
de a fejlett szocialista társadalom megteremtésének is alap-
feltétele. 
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A mezőgazdaság gépesitésében igazán forradalmi változást a 
traktorok megjelenése hozott, amelynek különböző tipusai és 
méretei jól tudtak alkalmazkodni a mindenkori munkafeltéte-
lekhez.A traktorok kezdetleges, mai modern és egyre fejlődő 
tipusai képezik a mezőgazdaság iparszerü termelésének müsza--
ki alapjait. Ezért van az, hogy ma is a traktorokkal való 
ellátottság szintje az a mérce, amit a gépesitettség szinvo-
nalának mérésére használnak . 
A traktorok által képviselt vonóerő ennek ellenére csak ala-
pot jelent, mivel általuk az emberi munka teljesitménye csak 
akkor növelhető, ha megfelelő mennyiségben, összetételben 
állnak rendelkezésre munkagépek, amelyek ténylegesen részt 
vesznek az egyes munkamüveletek elvégzésében. A gépesités 
szinvonalát lényegében az határozza meg, hogy a gépekkel mi-
lyen mennyiségü munkát lehet elvégezni, vagy végeztek el. 
A későbbiek során ezért is vizsgáltjuk csak részben a rendel-
kezésre álló gépi vonóerő mennyiségnek változásait, és ezért 
térünk ki az erő és munkagépek együttes teljesitményét job-
ban kifejező, géppel végzett munkák mennyiségének alakulá-
sóra. Itt tartjuk szükségesnek megjegyezni, hogy -- megitÉlé 
sünk szerint -. helytelen, az irodalomban eléggé általánosan 
elterjedt "gépi munkák" kifejezés használata. Ugyanis közgaz-
dasági értelemben -- a marxizmus klasszikusai elég világosan 
kifejtették -- csak emberi munkáról beszélhetünk. A munkaesz-
közök, igy a gépek növelik a konkrét munka használati érté-
ket termelő képességét, a termelékenységet, megsokszorozzák 
"a munka termelőerejét", de a gépek önmagukban nem végeznek 
munkát. Munkát az ember végez, a munkaeszközök alkalmazásá-
val termelékenyebb munkát. Ilyen, és csakis ilyen értelemben 
használhatjuk a'géppel helyettesitett munka fogalmát . Ponto-
sabban fejezzük ki a dolog lényegét, ha géppel végzett munká-
ról beszélünk, m ég akkor is, ha a gépi munka fogalma alatt 
is ezt értjük. 
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Igaz ugyan, hogy az erőgépek száma önmagában nem, de teljesi--
tőképessége alapjaiban határozza meg a géppel elvégezhető mun-
kák mennyiségét. A munkaszélesség, a menetsebesség növelése, 
a különböző munkagépek egy menetben egymáshoz-kapcsolási lehe-
tősége, a munkagépkezelők számának csökkenése, esetleg teljes  
elhagyása, az erőgépek teljesitőképességének, müszaki fejlett-
ségének függvénye. 
Hazánkban a gépesités kezdeti lépéseit a mult század második  
felében tette meg mezőgazdaságunk. A felszabadulást követő 
években - éppen a szocialista átszervezés későbbi előkészité-
se érdekében - értünk el előrehaladást a gépesités terén is.  
Igazán jelentős fejlődés azonban a mezőgazdaság szocialista  
átszervezésének idején, és az ezt követő években bontakozott 
ki. Ennek a fejlődésnek a különböző összefüggésekben feldol-
gozott adatait tartalmazza az 1. számú táblázat és szemlélte-
tik az 1. és 2. számú grafikonok. Az adatokból kiderül, de  
itt is meg kell jegyeznünk, hogy számitásainknál nem vehettük  
figyelembe a gépesités teljes körét, mivel naturális formában  
csak a növénytermesztés és szállitás gépi teljesitményei össze-
gezhetők. Az állattartás,' az öntözés, belső anyagmozgatás stb. 
gépesitésére következtethetünk a villamosenergia, üzemanyag  
stb. felhasználás változásaiból. 
Korábban már emlitettük, hogy az erőgépek alkalmazása a gé-
pesités alapját képezi. Ezért az alkalmazott traktorok mennyi-
sége következtetni enged a gépesités szinvonalára. A nemzet-
közi összehasonlitásoknál is a traktorok és a müvelt terület  
arányát használják fel a gépesités szinvonalának jellemzésére.  
Ezek szerint Magyarország 1974-ben az egy traktorra jutó 87 ha. 
müvelt területtel a világátlagnak megfelelő szinten van.  
Ez alig valamivel alacsonyabb mint a KGST országok átlaga  
/89 ha/, az NDK 34 ha és Mongólia 110 ha szélső értékei kö- 
zött. Messze elmaradunk viszont a Közös Piac országainak 11 ha-
os átlaga mögött. Ez a mutatószám azonban nem mutatja reálisan  
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a legfontosabb gépi vonóerővel való ellátottságunkat, mert 
nem tükrözi a traktorok teljesitőképességét, illetve teljesít-
ményét. Különösen igaz ez, ha az európai tőkés országokhoz vi-
szonyitjuk magunkat. Itt egyrészt igen magas a kisteljesitmé-
nyü traktorok aránya, másrészt alacsony azok kihasználási fo-
ka. Ezért nem is lehet célunk ennek a szinvonalnak az eléré-
se, ami már bizonyos túlgépesitettséget jelent. 
A hazai fejlődés leirásához azért nem is használtuk fel a 
traktorok számának alakulását. Ugyanigy nem érthetünk egyet 
a távlati traktorszükséglet ilyen módon történő meghatározá- 
sával sem. A másfél évtized fejlődése előrevetitette, napjaink-
ban már bebizonyosodott, hogy egyre jobban terjed a nagyobb 
/100-200-300 LE/ teljesitményü traktorok alkalmazása. 
Ezt bizonyitja, hogy míg a traktorok száma 1961-75 között 
37,3 %-kal, addig a traktoregységben kifejezett traktorállo-
mány 134,2 %-kal növekedett. Egy traktor 1961-ben átlagosan 
1,19 és 1975-ben 2,03 traktoregységet képviselt. Ebből a szem-
pontból különösen jellemző az 1970.75 közötti időszak, amikor 
a traktorok száma 10,1 %-kal csökkent, a traktoregységek száma 
viszont 12,1%-kal növekedett. 
A közölt grafikonok szemléletesen tükrözik, hogy gépesitésünk 
fejlődése 1961-75 között két szakaszra osztható fel. Az át-
szervezést követően 1966-ig egy viszonylag gyors, majd ezt 
követően a korábbihoz képest mérsékeltebb fejlődés tapasztal-
ható. 
Jól tükrözik ezt a változást a traktorok traktoregységben ki-
fejezett számára vonatkozóan kiszámitott lineáris trendek 
egyenletei. 1961-66 között a traktorok számának évi átlagos 
növekedése 6992 traktoregység, az átlagos évi állományhoz ké-
pest 9,5 %. Ugyanez az adat 1966-75 között 4692 és 4,2 %, 
ami ugyan alacsonyabb, de az átlagos állomány viszont jóval 
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magasabb, 73649 illetve 106155 traktoregység. Tehát a növe-
kedés mértékének csökkenése nem akkora mint ez a %-os érték-
ből látszik.  
Az egy traktoregységre jutó terület lineáris trendjeinek "b"  
együtthatói mutatják, hogy az első szakaszban 7,8 ha-al csök-
kent évente átlagosan ez a mutatószám. Ennek következtében 
alakult 1961-75 között az 1 traktoregységre jutó szántó 99-
ről 40, müvelt terület pedig 107-ről 44 ha-ra. 
E tendenciák és ezzel együtt a többi mutatóé is azzal indo-
kolhatók, hogy az átszervezés feladataira leginkább a gépesi-
tés oldaláról készült fel a népgazdaság, amit a 60-as évek  
elején bekövetkezett paraszti elvándorlás szükségszerüen meg  
is követelt, a kieső munkaerő gyors helyettesitése miatt.  
Ebből adódik, hogy a gépesités ebben az időszakban inkább  
pótlást, mint fejlesztést jelentett.  
Érdemes a fentiekkel egybevetni az összes gépi vonóerő trak-
toregységben kifejezett számának alakulását. A grafikonról  
szembetünik, hogy a 60-as évek közepéig párhuzamosan halad 
a traktorok számának változásával, ezután -- különösen a 704 ~ 
es ével< elejétől - attól elszakadva, egyre növekszik köztük  
a különbség. Az átlagos évi növekedés 12953, illetve 8880  
traktoregység, az átlagos állományhoz képest 14,2 és 5,6 %. 
Az átlagos állomány ebben az esetben is magasabb /74 %-kal/  
a második szakaszban. A traktorállomány 60-as évek közepén  
bekövetkezett csökkenése, illetve stagnálása, az összes gépi  
vonóerő emelkedését csak mérsékelte. 
A két görbe, és-a két trendvonal egymás fölötti elhelyezkedé-
sének és a második szakasz eltérő tendenciájának magyaráza-
tát az adja, hogy egyre növekszik egyrészt az önjáró munkage-
pek, másrészt -- és ez szembetünő - a tehergépkocsik aránya az  
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összes vonóerőn és a teljesitett munkamennyiségen belül. A 
tehergépkocsik száma másfél évtized alatt mintegy 6,5 sze-
resére növekedett, ami azt mutatja, hogy a gépesités egyik 
legdinamikusabban változó eszköze a tehergépkocsi. Ez egy-
részt a növekvő szállitási feladatokkal függ össze, ami a 
termésmennyiségek és a koncentrációból adódó távolságok nö-
vekedéséből, másrészt a tehergépkocsinak egyre inkább munka-
gépként való alkalmazásából, valamint a vasuti állomásháló-
zat átszervezéséből adódik. 
Igaz ugyan, hogy mezőgazdasági úthálózatunk sok kivánnivalót 
hagy maga után /az előrelépés e területen elengedhetetlen/, 
de mégis az látszik, hogy egyre inkább térthódit nemcsak az 
úton, hanem a táblán is közlekedő tehergépkocsi. Ezért sem 
fogadható el olyan megállapitás, hogy a magyar mezőgazdaság-
ban a traktorcentrikus irányzat lesz a meghatározó és az 
1975-80-as években 15-18000 tehergépkocsi a várható szükség-
let. /VARGA, 1975./ Már 1972-ben elértük ezt a felső határt, 
1976-ban pedig 24000 db üzemelt a mezőgazdaságban. További 
fejlődés várható a konténeres szállitás terjedése nyomán, 
mely egyrészt csökkenti a nehéz fizikai munkát, másrészt a 
szállitó eszközök struktúrájának változását igényli. 
Emlitettük már, hogy a gépi vonóerő-állomány nagyságának és 
összetételének fejlődése egyik fontos, de nem egyedüli meg-
határozója a gépesités szinvonalának. E mellett lényeges má-
sik tényező a munkagépek számának, a munkaszélességnek és a 
müveleti sebességnek a változása is. Ezek együttes alakulása, 
egymás közötti összhangja, az alkalmazott munkaszervezés, az 
anyag és alkatrészellátás, a javitó- karbantartó hálózat fej-
lettsége, mind meghatározza a géppel végezhető, illetve vég-
zett munkák mennyiségét. Valamennyi tényező külön-külön tör-
ténő elemzése, a legjobb, megoldások keresése minden gazdál-
kodó egység alapvető feladata. 
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E helyen erre nem vállalkozhatunk, ezért kerestünk egy olyan 
mérőszámot, amely összefoglalóan tükrözi az emlitett tényezők 
együttes eredményét, a géppel végzett munkák normálhektárban 
/n.ha/ kifejezett mennyiségét. A normálhektár tehát egy olyan 
naturális mérőszám, mely tükrözi az ipari eredetü termelőesz --
közök gépesitéshez kapcsolódó egész csoportjának tényleges 
felhasználását. 
A traktorokkal teljesitett n.ha-.ok számának növekedése a két 
szakaszban évente átlagosan 3613, illetve 669,2 ezer n.ha. 
A két szakasz eltérő növekedését az utóbbi nagyságrendi el-
térések jól szemléltetik. Az átlagos felhasználáshoz viszo-
nyitott, átlagos növekedés 9,9. illetve 1,4 %. 
Hasonló képet mutat az összes géppel végzett munkák mennyisé-
ge is, de a különbség lényegesen kisebb. Az évi átlagos növe-
kedés 4314,6, illetve 1810,8 ezer n.ha, az átlagos felhaszná-
láshoz viszonyitott átlagos növekedés pedig 10,5 és 2,9 %. 
Az utóbbi tiz esztendőben jelentős arányeltolódás következett 
be az összes géppel végzett munkákon belül a tehergépkocsival 
teljesitett munkák javára. Amig a traktorok teljesitménye 13%-. 
kal, az összes géppel végzett munkák mennyisége 31 %--kal, ad-
dig a gépkocsik teljesitménye 205 %-kal növekedett. 
Az 1.sz. táblázatban közölt adatokból az is kitünik, hogy a 
traktoregységben kifejezett traktorállomány és az összes gépi 
vonóerő nagyobb mértékben növekedett mint a n.ha-ban kifeje-
zett teljesitményük /1961-75 között a vonatkozó bázis-viszony--
szám 234,2 , 332,7 és 188, 224,2 %/. 
Ez az eltérés a következőkkel magyarázható: 
- A traktoregységek számának növekedése, a nagyobb teljesit-
ményü gépek megjelenése - főleg a már gépesitett ágazatok-
ban, -- nem a munkák mennyiségének növelését, hanem csak 
megfelelő időben és minőségben történő elvégzését jelenti. 
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- Növekedett az önjáró munkagépek aránya, melyek csak egy, 
vagy néhány müvelet elvégzésére alkalmasak, vonóerőkapaci- 
tásuk ezért egész évben nem használható ki. 
• A nagyobb teljesitményü erőgépek nagyobb teljesitményét 
esetenként a hiányzó, vagy nem megfelelő teljesitményü 
munkagépek miatt nem használják ki. 
- Az erőgépállomány növekedése miatt csökkent az egyes gépek 
"túlhajszolása". Az egy traktorra jutó évente ledolgozott 
müszakok száma az 1960-as évek elején 240-260 körül alakult, 
mig az 1970-es évek derekán 200-210 körül stabilizálódott. 
A géppel végzett munkák mennyiségét, a gépesités szinvonalát 
jól kifejező mutatószám a 100 ha müvelt területre jutó n.ha. 
mennyisége. Az évi átlagos növekedés 76 illetve 35,6 n.ha, 
10,4 és 3,2 %. Az átlagos teljesitmény a második szakaszban 
50 % kal több mint az elsőben. 
A fentiek is azt mutatják, hogy a szocialista átszervezést 
követően tett jeletős erőfeszitések megteremtették a gépi 
nagyüzemi termelés alapjait. Ezen időszakban beszerzett gépek 
fokozatos - gyakran ugyan késői -- cseréje, valamint a megva-
lósult fejlesztések, napjainkra megteremtették azt a müszaki 
bázist, melyen a jövőben általánosan kialakulhat a korszerü 
gépi nagyüzemi mezőgazdaság. 
A számszerü adatok, a grafikus ábrázolás és a számitott line-
áris trendek panaméterei egyaránt mutatják, hogy a gépesités, 
a felhasznált géppel végzett munkák mennyisége - még szaka-
szonként is - egy kezdetben gyorsan, majd később lassabban 
emelkedő, egy elhajló görbével irható le pontosan. Ezt pedig 
hatványkitevős egyenlettel tudjuk matematikailag megformuláz-
ni. Az elmúlt időszak jellemzésére mégis lineáris trendeket 
alkalmaztunk, mivel ezek együtthatói az egyes évekre jobb 
értelmezést biztositanak, a lineáris trendek megbizhatóságát 
mutatták a viszonylag alacsony értékü relativ hibák is. 
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A két szakasz közül az utolsó tiz év tendenciáit tartjuk a 
következő években is elfogadhatónak, ezért ezen időszak ma-
gas megbizhatósággal kiszámitott trendjeit használtuk fel 
az extrapolációhoz. 
Az eddigiek során ugyanis a talajmüvelés, a gabonafélék be-
takaritása teljesen gépesitett, egyéb szántóföldi kultúrák 
betakaritása nagyrészben ugyancsak gépesitett, több gond van 
még a zöldség és gyümölcsfélék gépesitésével. Müszakilag e-
zen utóbbiak is jelentős mértékben megoldottak, vagy megold-
hatók, széleskörü gyakorlati alkalmazásuk azonban még a jövő 
feladata. 
Mindezek alapján logikusan valószinüsithető, hogy a gépesi-
tés jövőbeni fejlődése nem elsősorban mennyiségi, hanem minő-
ségi változás lesz, tehát jogos a mérsékeltebb növekedés fel-
tételezése, 
EN/. 
Traktorok sz. Össz.gépi vonóerő Egy traktoregységre jutó . 
traktoregységben. 	szántó 	művelt ter. 
1980 	150 729 	242 574 25,9 	27,4 
1985 	174 189 286 974 	14,1 18,7 
A jelzettől gyorsulhat a felhasználás üteme, vagy igénye, ha 
az eddiginél gyorsabban kerülnek alkalmazásra a nagyobb tel-
jesitményü erőgépek, önjáró munkagépek és tehergépkocsik. A 
jelzett fejlődési ütem esetén - mintegy tiz év alatt 7 köze-
litünk a tőlünk fejlettebb szocialista országok mai fejlett-
ségi szinvonalához. A gépesités mennyiségi növelése nem me-
het természetesen a végletekig, legfeljebb pótolni kell a ma 
még meglévő hiányokat és biztositani a szükséges minőségi fej-
lesztést. 
Amennyiben a jelzett csökkenő mértékű mennyiségi növekedés-  
folytatódik, akkor a vonóerő kapacitás 10-15 év mulya az 1975 
évi szintet mintegy 45-60 %-kal múlja felül. 
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Ezen belül azonban valószinü, hogy a traktoregységben kifeje-
zett traktorok számának a legutóbbi időszakban bekövetkezett 
mérsékelt növekedése lesz a következőkben is a jellemző, a 
tényleges fejlődés valamivel az általunk becsült adat alatt 
marad majd, Viszont a tehergépkocsik alkalmazásában további 
dinamikus fejlődés várható. A csökkenő mennyiségi növekedés 
mellett, a minőségi követelmények fokozottabban kerülhetnek 
előtérbe . 
Az erőgépek számának áttekintése mellett a géppel végzett 
munkák mennyiségének hasonló módszerrel történő elemzése is 
lehetővé teszi az utóbbi tiz év tendenciáinak előrevetité-
sét. 
teher 	kombáj - 	100 ha müvelt terü-- 
Év, 	traktorral gépkocsi-- nal Ossz. 	letre jutó 	n.ha val géppel  
végzett munka 1000 n.ha.-.ban 
1980 55 582 18 334 3 669 77 585 1 422 
1985 58 930 23 332 4 356 86 638 1 600 
1990 62 278 28 371 5 043 95 693 1 778 
Az 1975 évi tényleges adatokhoz ez a fenti sorrendben tiz-
tizenöt év alatt 13-19, 80-110, 46-60, illetve 27-.40 és 30-
40 %--os emelkedést mutat, természetesen feltételezve, hogy 
az utóbbi tiz év tendenciái folytatódnak. E vonatkozásban 
már ma is reálisan látszik, a tehergépkocsival végzett tel- 
jesitmények gyorsabb növekedése, a nagyobb teljesitményü egy-
ségek megjelenése. Az arató-cséplőgépek adapterekkel és más 
kiegészitő berendezésekkel több célra is felhasználhatók, en-
nek ellenére sem valószinü, hogy az előző tiz év tendenciája 
folytatódik, mivel az e gépekkel végezhető munkák jelentős 
része gépesitett. Ezért feltételezhető, hogy a tényleges nö-
vekedés szerényebb lesz az általunk jelzettnél. 
A traktorral végzett munkák igen mérsékelt növekedését mutat-
ják már az 1971-75 évi adatok is, ahol öt év alatt mindössze 
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3,1 %-os volt a növekedés. Lehetséges, hogy a traktorállomány 
minőségi cseréje - ami éppen csak megkezdődött - a speciális 
traktorok megjelenése a zöldség és gyümölcstermesztésben, az 
előzőnél valamivel gyorsabb az általunk jelzettnek megfelelő 
növekedést eredményez majd. 
Mindezek alapján az ilyen jellegü becslések minden pontatlan-
sága ellenére is feltételezhető, hogy a 60-as 70-es évek for-
dulóján kibontakozott tendenciák a következő években folyta-
tódnak. A már kialakult müszaki technikai bázis részben many-
nyiségi, de elsősorban minőségi átalakulásával biztositja a 
többi termelési tényezővel együtt, a növekvő termelés gazda-
ságos előállításának, a mezőgazdasági munka, a hajdani parasz-
ti életkörülmények átalakulásának feltételeit. Különösen fcn-
tos hangsúlyozni a többi termelési tényező szerepét, mert va-
lamennyi akár müszaki, akár biológiai, akár természeti, mind 
összefüggésben van a gépesités mindenkori állapotával, fejlő-
dési irányaival. 
Az eddigiek során szerzett hazai és nemzetközi tapasztalatok, 
a tudományos technikai fejlődés eredményeinek felhasználásá-
val kell meghatározni a gépesités konkrét irányait, ennek 
alapján az iparral és az importtal szembeni követelményeket. 
Hazai gépgyártásunk nem tudta és nem tudja előállitani mind-
azt amire a mezőgazdaságnak szüksége van. Fejlesztési irányát 
viszont úgy kell meghatározni, hogy amit gyárt az megfeleljen 
a nemzetközi követelményeknek és az együttmüködés segitségé--
vel biztosithassuk 	technikai szinvonalunk állandó emelését. 
Mütrágyafelhasználás  
Korábban utaltunk már a mezőgazdaság termelőerőinek belső át-
rendezéséből adódó növekedési lehetőségekre, amelyek hozzájá-
rultak a talaj termőképességének fenntartásához. esetleg nö-
veléséhez. 
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Az egyre növekvő hozamok azonban. a talajok tápanyagtartalmát 
egyre nagyobb mértékben vették igénybe. A mezőgazdaság belső 
erőforrásai ezt a mennyiséget már nem tudták pótolni. A tápa-
nyagtartalom fenntartása, illetve növelése a modern vegyipar 
kialakulásával létrejött mütrágyatermelés és felhasználás fe-
ladata lett, a világ fejlett és fejlődő országaiban egyaránt. 
/FAZEKAS, 1967./ 
Az istállótrágya termelés az állatállomány - elsősorban szar-
vasmarha létszám - nagyságának függvénye. Tekintettél arra, 
hogy hazánkban ez a vizsgált időszakban lényegesen nem válto-
zott, nem is lehetett a tápanyagvisszapótlás forrása. Ha fi-
gyelembe vesszük a tárolással, szállitással, kiszórással kap-
csolatos nehézségeket, valamint az állattartás technológiai 
változásaival kapcsolatos tényezőket is, érthetővé válik az 
istállótrágya felhasználásának stagnálása, vagy inkább csök-
kenése. Az 1961 évben kiszórt 20 700 ezer to. istállótrágya 
1975-re, az 1960-as évek második felében bekövetkezett némi 
növekedés után 15000 ezer to.-ra csökkent. Az istállótrágya 
iránti figyelem csupán a legutóbbi időben élénkült meg, ami-
kor a mütrágya árak emelkedése erre késztette a gazdaságokat, 
de ebbe az irányba hatott a koncentrált állattartó telepek 
körül felhalmozódó, szétfolyó trágyatömegek környezetszennye-
ző hatásának megoldatlansága is. 
Az istállótrágya felhasználása, ha nem is oldja meg a tápanyag-
visszapótlás gondjait, mégsem hanyagolható el, mert javítja a 
talaj szerkezetét, viz és tápanyagfeltáró képességét és jelen-
leg a még másként nem, vagy nehezen pótolható mikroelemekkel 
növeli a mütrágyákkal elérhető eredményeket. Nem elhanyagol-
ható szempont az sem, hogy egyáltalán van, rendszeresen újra-
termelődik, aminek előállitása nem igényel külön társadalmi 
munkaráforditást. 
Mindezek elismerése mellett azonban kétségtelenül bizonyitott 
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tény, hogy a növénytermesztés produktumának, ezen keresztül 
a többi élelmiszer termelésének a növelése, csak a mütrágyák 
növekvő felhasználásával érhető el, aminek a lehetőségét az 
ipar - a modern vegyipar - fejlődése teremtette meg. 
A mütrágyák alkalmazásával a növények fejlődéséhez szükséges 
tápanyagok akkor és úgy adagolhatók, ahogyan az éppen szüksé-
ges. A különböző formákban készitett és kijuttatott mütrágyák 
jelentősen csökkenthetik a kijuttatás munkaráforditásait. 
A hazai és külföldi agrárközgazdasági irodalom bőségesen fog-
lalkozik a gazdaságos mütrágyázást befolyásoló tényezők vizs-
gálatával. 
Elismerten igaz és bizonyitott az a megállapitás, hogy ala-
csony felhasználási szinten a mütrágyák termelés befolyásoló 
hatása kicsi. A különböző növényekben rejlő termelési /hozam/ 
lehetőségeket csak akkor lehet realizálni, ha a termelési té-
nyezők - a termelőerők mindenkori fejlettségének megfelelően - 
optimális arányban állnak rendelkezésre. Ellenkező esetben, a 
"minimum törvény"-ként ismert összefüggés alapján, az eredmény 
a legkisebb tényezőhöz igazodik . Mivel a termelési tényezők 
bizonyos mértékig helyettesithetők egymással, az optimális 
arány más-más összetételben is biztositható. 
A tényezők optimális mennyiségének és arányának hiánya vagy 
alacsonyabb termelési eredményekben, hozamokban jelentkezik, 
vagy azok elfecsérlését jelenti. Ennek alapján a mütrágyafel-
használás mennyisége és belső arányainak változása egyik, de 
nem egyedüli tényezője a termésátlagok növekedésének. 
A mütrágyákkal adagolt tápanyagok hasznosulásának egyik fon-
tos feltétele, hogy az adott növény valóban képes legyen fel-
venni azokat. Ezért van jelentősége annak, hogy a gyakran szü-
kében rendelkezésre álló mütrágyát milyen növények alá használ-
juk fel, annak, hogy a "biológiai ipar" milyen új fajtákat tud 
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előállitani. hól alátámasztják ezt a búzatermelésben elért 
ereményeink, amelyek a nagy termőképességü fajták és a nagy-
adagú mütrágyázás elterjedésével végleg megoldották korábbi 
kenyérgabona gondjainkat. Bérci idézi Prjanisnikovot, aki sze-
rint már a századforduló után a fejlett országokban elért 
nagy eredmények 50 %—ban a mütrágyázásnak és 30 %—ban a jobb 
vetőmagnak tulajdonithatók. /BÉRCI, 1968./ 
A mütrágyák hasznosulásának másik fontos tényezője az, hegy 
megfelelő mennyiségü viz álljon rendelkezésre a tápanyagok 
feltáródásához. Ezért jelentős szerepet játszik a csapadék 
vagy öntözőviz mennyisége . Hazánkban a csapadék viszonylago-
san alacsony szintje és kedvezőtlen megoszlása miatt jelen-
tős szerepe van az öntözésnek. E mellett azonban meg kell emr. 
litenünk azt a tényt, hogy a nagyadagú mütrágyák alkalmazása 
óta, a búzatermesztésben az aszályos időjárás nem érezteti 
régebben szinte katasztrófális hatását, amire az irodalomban 
is találunk számos hivatkozást .  
A mütrágyák alkalmazását meghatározó sok összefüggés elemzé-
se itt nem lehet feladatunk, legfeljebb csak annyiban, ameny.' 
nyire e fontos ipari eredetü termelőeszköz mezőgazdasági sze-
repének makroökonómiai megértéséhez szükséges. 
Hazánk mezőgazdasága az ötvenes -- hatvanas évek fordulóján, 
a szocialista átszervezéssel vált alkalmassá a valóban kor-
szerü nagyüzemi termelés megvalósitására, és ennek keretében 
a mütrágyák fokozottabb mértékü használatára. A fejlődéshez 
meg kellett teremteni elsősorban a hazai ipari bázist, illet-
ve az itthon elő nem állitható mennyiség és fajta importjának 
lehetőségét. Ettől az időtől beszélheltünk a mütrágya—felhasz-
nálás intenzív fejlődéséről, mely 	a jelenlegi felhasználási 
szintet figyelembevéve .' a következő évtizedekben ha mérsékel-
tebb ütemben is de kell, hogy folytatódjék, 
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Az eddig megtett tiz-tizenötéves fejlődés elemzése és előre.-. 
veti .tése természetesen csak a fő összefüggések, a fő tendenci-
ák bemutatására alkalmas, amelyek gyakorlati megvalósulása 
csak valószinüsithető, de a távlati célkitüzések meghatározá-
sához egy támpont lehet. 
A 2.sz. táblázat és 3.sz. grafokon jól szemlélteti az 1961-től 
eltelt időszakban a mütrágyafelhasználás magyarországi alaku-
lását. Ezen időszak alatt az összes mütrágya hatóanyag felhasz-
nálása 698 %-ra növekedett, ezen belül a N 586, a P 493, a K 
pedig 1321 %-ra. A kálium mütrágya felhasználása 1970-.ben meg-
haladta a foszfor, és 1975-ben a nitrogén tartalmú mütrágyák 
felhasználásának mennyiségét. Jól szemlélteti ezt az összeté-
tel változást a közölt grafikon. 
A három alapvető ásványi anyagot tartalmazó mütrágyák arányait 
számos tényező befolyásolja, többek között az alkalmazott ada-
gok nagysága is. A fent leirt arányváltozás lényegében megfe-
lel Mészáros által megjelölt arányok követelményeinek. A féjlő-
dés magasabb szintjén - szerinte a kálium tartalmú mütrágyák 
aránya növekszik e a már kialakult tendencia tehát folytatódik. 
/MÉSZÁROS, 1972./ 
Az optimálisnak tartott NPK aránytól való eltérés a K felhasz-
nálás gyors növekedésével megszünt, viszont tradicionálisan 
magas a P tartalmú mütrágyák aránya. Fazekas szerint 1961-65 
évek átlagában is 30 %-os többlet pótlás tapasztalható. Ezek 
szerint a P tartalmú mütrágyák viszonylag mérsékelt növekedé-
si üteme is tartósnak igérkezik. 
A mütrágyafelhasználás tizenhat esztendő fejlődését leiró li-
neáris trendek egyenletei alapján az évi átlagos növekedés 
92,8 ezer tonna hatóanyag összesen, N: 33,6. P: 23,2 és K pe-
dig 35,9 ezer tonna . Az átlagos felhasználáshoz viszonyitott 
átlagos évi növekedés 12,3 %, 10,5 %, 11 %, 16 % a fenti sor-
rendben. 
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A 3.sz • grafokonból azonban világosan látszik, hogy a 16 év 
fejlődése az ütemet tekintve két szakaszra osztható, 1961—től 
1966-.ig egy viszonylag mérsékeltebb, majd ezt követően egy 
gyorsabb fejlődési ütem tapasztalható. Jól tükrözik ezt a két 
szakaszra meghatározott évi átlagos növekedést kifejező ada-
tok: 
1961-.66 	1966-76 
Összes hatóanyag 	32,9 /10,5 % / 117,28 /12 % / 
/ezer to/ 
N 17,72/11,8 % / 	37,41 /9,3 %/ 
P 9,52/ 9,26% / 	30,27 /11,6 %/ 
K 5,64 /9,4 % / 	49,59 /16,5 %/ 
A két szakaszra való elkülönülés nyilván annak következménye, 
hogy a mezőgazdaság átszervezése idején és azt követően vegy-
iparunk /és importunk/ még nem volt abban a helyzetben, hogy 
kielégitse a mezőgazdaság növekvő igényeit. Később a két nép-
gazdasági ág egymásrautaltságának, a mezőgazdaság hazai sze, 
repének felismerésén alapuló gazdaságpolitika sokat tett a 
hazai vegyipar fejlesztéséért és a mezőgazdaság növekvő mü-. 
trágyaszükségletének akár import utján történő kielégitéséért. 
Az import szerepének fontosságát jól tükrözi,hogy 1960-75 kö-
zött a nyersfoszfát behozatal közel 4—.szeresére, a P tartal-
mú mütrágya több mint 5,5 szeresére, a N tartalmú 2,7 szere-
sére, a K tartalmú több mint 18 szorosára, az összetett mü- 
trágyák importja 1970.-75 között pedig 4,7 szeresére növekedett. 
Más megközelitésben mutatja az import jelentőséget az a tény, 
hogy mütrágya felhasználásunk aránya 1966 és 1972 között a 
hazai termeléshez viszonyitva 130 %—ról 183 %-.ra emelkedett. 
Ugyanezen időszak alatt mütrágya exportunk erős ütemben csök-
kent./REGÉNYI, 1974./ 
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Az évi felhasználás mennyiségeinek szakaszolása jól mutatja 
a felhasznált NPK arányok korábban már emlitett változását. 
Kezdetben az N felhasználás növekedett gyors ütemben, éppen 
a krónikus N hiány pótlása érdekében, később azonban - a fel-
használás magasabb szintjén - erősen felgyorsult a K növeke-
dése, amit az import elöbb emlitett változása is mutat. 
Az eddigi fejlődés áttekintése, a benne megnyilvánuló tenden-
ciád matematikai megformulázása, lehetőséget ad a következő 
időszak várható felhasználásának jelzésére. Ilyen számitások-
nál természetesen figyelembe kell venni egyrészt azokat a hi-
bahatárokat, melyek keretei között a matematikai formula ér-
vényessége elfogadható, másrészt azt, hogy folytatni kivánjuk-
e gazdaságpolitikánk eddigi célkitüzéseit, rendelkezünk- e 
azokkal a feltételekkel, a többi termelési tényezővel, amelyek 
nélkül a mütrágyafelhasználás csak önmagában nem fejtheti ki 
termelésnövelő hatását. 
Mint emlitettük, mütrágyafelhasználásunk alakulása a tizenhat 
éven belül két jellemző szakaszra osztható. Az extrapoláció-
nál sem egyik, sem a másik szakasz külön-.külön történő figye-
lembevétele nem adna helyes képet. Ugyanis az első szakaszra 
még a hiányzó és lassan fejlődő anyagi bázis, a második sza-
kaszra, pedig a jelentős beruházásokkal kiváltott gyors fejlő-
dés a jellemző. Feltételezhető, hegy a következő tiz.-.tizenöt 
éves időszak, a korábbi két szakaszból álló hasonló távú idő-
szak fejlődési tendenciáját követi. Ezt támasztja alá, hogy az 
elmúlt évek nemzetközi és hazai közgazdasági körülményeinsk 
hatására a felhasználás növekvő üteme megtört, ami viszont fel-
tétlenül' - a többi termelési tényezővel együtt - később a fel-
használás gyorsabb növelését követeli meg. Eddigi fejlődésünk 
jelentős ugyan, de még elmarad egyrészt a lehetőségeinktől, 
másrészt a tőlünk fejlettebb országok szinvonalától, különö-
sen akkor,ha figyelembe vesszük, hogy hazánkban a felhasználás 
hatékonysága jobb - mégha ez később csökken is - mint a környe-
ző országokban. /MADAS-MOLNÁR, 1968./ 
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Ez a fejlődés a termelés, a hatékonyság növelését, vagy a csök-
kenés mérséklését eredményezheti, ha egyrészt a gyártás össze-
tételét /kombinált, magas hatóanyag-tartalmú, folyékony mütrá-
gyák, csomagolás/ másrészt a felhasználás körülményeit /rak-
tározás, talajvizsgálaton alapuló kiszórás, szaktanácsadás/ ja-
vit j uI<. 
A tizenhatéves fejlődést leiró trendek elűrevetitése alapján a 




CJsszes 	1822,4 	2286,4 	2750,4 
N 707,56 875,8 1043,96 
P 477,63 	593,7 	709,4 
K 637,21 816,9 996,61 
Számitott adataink lényegében megfelelnek Bérci más-módon tör-
tént számitásainak, bár attól némileg eltérnek. Az általa szá-
mitott 1975 évi összes hatóanyag alatta marad a tényleges fel-
használásnak, és az 1980 évi is alacsonyabb mint az általunk 
számitott. Különösen alábecsülte a K'és valamelyest a P fel-
használásának növekedését, magasabbra értékelte a N várható 
alakulását. Számitásait igazolni látszanak a 3 sz. grafikcn 
1969-i vonatkozó adatai is. l970-.től azonban megváltozott az 
egyes alkotórészek fejlődésének üteme. Tulajdonképpen ezen vál-
tozás fel nem ismeréséből adódott az összes felhasználás alá-
értékelése is. 
Becsült adataink teljesen igazoltak Borszékiné négy különböző 
módszer átlagaként számított felhasználási mennyiségeivel, 
mind alkotórészeit, mind összes felhasználást tekintve.Ezzel 
is igazoltnak látjuk számításaink helyességét. /BORSZÉKINÉ L 
1977. /Valamivel nagyobb mennyiségü felhasználást jeleznek vi-
szont az OT vonatkozó számitásai. 
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Az összes felhasználás becsült értékei többkevesebb bizton-
sággal jelzik, hogy az eddigi másfél évtized fejlődésének elő-
revetitése alapján, milyen felhasználási mennyiségekkel szá-
molhatunk a következő években, ami húsz év alatt a jelenlegi 
mennyiség kétszeresét jelenti. Ezen belül további arányeltoló-
dások következhetnek be. A P mütrágya eddigi növekedése tovább 
mérséklődhet, ugyanis a hiányok pótlása után már csak a szin-
tentartás a feladat. A növekedés mértékét a kivont P mennyi-
ség alakulása határozza meg. Mint említettük a K felhasználás 
arányának további növekedése viszont a magasabb felhasználási 
szinten lehetséges, ezért a növekedés mértéke gyorsulhat, na-
gyobb lehet a felhasznált mennyiség. 
A mütrágyafelhasználás minőségi - nemzetközi összehasonlitások-
ra is alkalmas -- mutatója az egységnyi területre jutó mütrágya 
hatóanyag mennyisége, ami egyrészt az összes felhasználás, más-
részt a terület változásait tükrözi vissza. 
Hazánk e vonatkozási adatait is a 2.sz. táblázat és a 4.sz. 
grafikon mutatja. Az egységnyi területre jutó felhasználás ti-
zenhat esztendő alatt több mint hétszeresére növekedett . Az 
1960-as évek végétől beszélhetünk a nagyadagú mütrágyázás tér-
hóditásáról, arról, hogy a mütrágya a termelés döntő tényező-
je lett. Termelése, impertja, felhasználása és gazdasági haté-
konysága a közgazdasági vizsgálódások központi kérdésévé vált. 
A statisztikai gyakorlatban az egységnyi szántóra, müvelt 
/szántó, kert, szőlő és gyümölcs/ valamint mezőgazdasági terü-
letre jutó mütrágya hatóanyag felhasználást vizsgálják. Hazánk-
ban 1961 és 1976 közötti időszakban a müvelt területre jutó 
felhasználás 38,3 kg-ról 274 kg-ra növekedett. E mutató jól 
alkalmas a nemzetközi összehasonlitásra is. Ennek alapján meg-
állapitható, hogy hazánk - jelentős lemaradás behozásával --
elérte a közepes nemzetközi szinvonalat, ami megfelel az EGK 
országai 1974 évi átlagának /275 kg/ Csehszlovákia felhaszná- 
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lásának /274 kg/ több mint Olaszország /115 kg/, Nagy-Britan-
nia /258 kg./ felhasználása. Nem éri el azonban az NDK /376 kg/ 
az NSZK /393 kg./, Franciaország /306 kg./ 1974 évi felhaszná-
lását és messze elmarad Belgium /624 kg./ és Hollandia /767 kg/ 
hasonló adatától. 
Az 1961-76 évek fejlődését előre vetítve az egységnyi müvelt 
területre jutó felhasználás az alábbiak szerint becsülhető: 
1980 	1985 	1990 
1 ha müvelt területre 
jutó vegyes mütrágya 
hatóanyag kg. 330 	415 	500 
Az összes és egységnyi területre jutó hatóanyag felhasználás 
következő öt-tizenöt évre történő valószinüsitése, a jelen-
legi szint közel megkétszerezését jelenti, ami ugyancsak egy-
bevág a - már említett - más módszerekkel történő elemzések 
eredményeivel. Ha az előző tizenöt év ., a szocialista nagyüze-
mi gazdálkodás kialakulása és megszilárdulása - több mint hét-
szeres növekedést jelentett, akkor a jelenlegi magasabb szint 
duplázása nehéz, de nem megoldhatatlan feladatot jelent. Rea-
litását indokolhatja, hogy a becsült felhasználási szint nem-
zetközi vonatkozásokban és a termelési rendszerben hazánkban 
is gyakorlati valóság. Ennek országos átlagban való elérése 
természetesen jelentősebb feladat, lényegében a rendszerek 
mai fejlett hazai színvonalának általánossá válását jelenti, 
a többi termelési tényező együttes fejlesztésével, miközben 
a mai magasabb színvonalat alkalmazó gazdaságok a következő 
tizenöt évben ugyancsak tovább fejlődnek. 
Figyelembevéve hazánk viszonylag kedvező adottságait azt, hogy 
az élelmiszer már napjainkban is "stratégiai fegyvernek" szá-
mit, nemcsak a hazai fogyasztás mennyiségi, talán elsősorban 
minőségi növelése, hanam az export fokozása is biztos lehető-
séget teremt a növekvő produktum realizálásához. 
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Ez a növekvő felhasználási tendencia természetesen csak akkcr 
valósitható meg, ha biztosított a forrás oldal is. Mivel hazai 
mütrágyatermelésünk csak csökkenő arányban tudta biztositani 
a felhasznált mennyiséget, jelentős importról kellett gcndos--
kodni. A jelzett felhasználási mennyiségek biztositása egy-
részt a gyártás jelentős növelését, másrészt éppen o mezőgaz-
dasági exporttal nyerhető import fenntartását is indokolja. 
Különösen igy van ez, ha figyelembe vesszük, az import jelentős 
része tőkés relációból biztosítható. 
A következő tizenöt-húsz esztendőben a mezőgazdaság termelését, 
ha 1,5-.2 szeresére akarjuk növelni, akkor ehhe.. a mütrágyák 
felhasználási mennyiségeinek valászinüsitése is r€.élisr ak itél-
hető. Az ipari termelés 2,5-3 szoros növelése kell, hogy tar-
talmazza a müt rágya(2yártás megfelelő előirányzatait is. 	• 
Feltétlenül meg kell említenünk itt is a gyártás és a felhasz-
nálás minőségének javitásával elérhető többleteredmények, a 
társadalmi ráfordítások csökkentésének lehetőségét. 
A növényvédőszer felhasználás  
A kulturnövények termesztésével biztositjuk egyrészt közvetle-
nül, másrészt közvetetten -- az állattartáson keresztül - élel-
miszereink termelését. Ez a természet komplex rendszerében, 
az élővilág egyes elemeinek egymásra hatása mellett történik. 
Igy természetes, hogy a növénytermesztés, mint termelő tevé-
kenység alapvető feladata a termesztett növények védelme, az 
e tevékenységgel szemben ható természeti tényezők, a körúiöt-- 
te elhelyezkedő szervezetek ellen. Védjük növényeinket ez idő--
járás viszontagságaitól is 7 mint a szárazság, árviz, hideg, 
jégeső stb. 	ez azonban nem tartozik a növényvédelem fcgalem 
körébe, hanem a technológia sajátos területeit képezi. 
A növényvédelmi tevékenység -- a fejlődés folyamán egyre sck-- 
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rétübb és fontosabb - a technológia külön részévé önállósodott. 
Célja, hogy a kultúrnövények kárositóit a lehető legnagyobb 
mértékben visszaszoritsa, esetleg teljesen felszámolja, ezál-
tal csökkentse, ha lehet megszüntesse a termés mennyiségi vesz-
teségeit, minőségi romlásait. 
A védekezés, állandó és magas szintü - dinamikus folyamatként 
való 	fenntartását indokolja, hogy a kárositó szervezetek bi- 
zonyos körülmények között, rendkívül gyorsan és széles körben 
szaporodhatnak. Ezért károkozásuk nemcsak a termelés egy fázi-
sára, hanem következő időszakaira, más területekre is kiterjed-
het. 
Mindez fokozott követelményeket támaszt a növényvédelmi tevé-
kenység anyagi-müszaki bázisával, a szakemberek szakmai szin-
vonalával, a védekezés szervezeti rendjével szemben. A növény--
védelem tehát nem lehet csak egy.-.egy termelő, gazdálkodó egy-
ség feladata, hanem társadalmi ügy, ezért az állam, sőt nem-
zetközi egyezmények szabályozó szerepének kialakitását követe., 
li. Különösen fontos ez, ha figyelembe vesszük, hogy a védeke-
zés során már a fejlődés kezdeti szakaszaiban is, később azon-
ban egyre növekvő mértékben alkalmaztak és alkalmaznak kémiai 
termelőeszközöket, melyek nem eléggé gondos felhasználása a 
kultúrnövények, de az emberiség egésze számára is súlyos veszé- 
- 	lyeket rejt magában. 
A fejlődés során a védekezés különböző módszerei és eszközei 
alakultak ki. Kezdetben a mezőgazdaság termelőerőinek - már 
többször emlitett - átrendeződése, pl. a vetésforgók, vetési 
sorrend alkalmazása, a növényvédelem területén is előrelépést 
jelentett. Ezzel együtt a védekezés első, széles körben alkal- 
mazott módszereit, sokáig a kézi, majd a gépi erőn alapuló 
mechanikai védekezés jelentette, majd megjelentek a különféle 
vegyi anyagok, mint a rézgálic, szénkéneg stb. is. 
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A mezőgazdasági termelés kereteinek, feltételeinek változása 
elégtelenné tette a kezdetben kézzel, majd gépekkel végzett 
növényvédelmi /gyomirtási/ tevékenységet. A változások követ-
keztében átalakuló talajmüvelés már nem biztositotta a káro-
sitó gyomnövények elleni megfelelő védekezést. A század köze., 
pén megjelentek, majd rohamosan terjedtek az eredményesebben 
használható gyomirtó vegyszerek. Ugyanakkor meg kell emliteni, 
hogy a hagyományos eljárások nem teszik lehetővé a gomba és 
rovarkártevők elleni megfelelő védekezést sem. Ez is a vegy-
szerek differenciált felhasználásának rohamos növekedését ered-
ményezte, ami megszüntette az ilyen kártételek természeti csa-
pás jellegét. 
Mindezek alapján napjainkban a fejlett mezőgazdaság, a tudo-
mányosan szervezett, rendszerszerű növénytermesztés technoló-
giájának szerves része a vegyszeres növényvédelem. Ennek kiala-
kulása természetesen összhangban kell hogy legyen a technoló-
giamás elemeivel /talajmüvelés, gépesités, mütrágyázás, faj-
ta, tárolás stb./ Ugyanakkor új oldalról világitja meg az ipar-
és mezőgazdaság kapcsolatait, új igényeket támaszt az iparfej-
lesztéssel, külkereskedelemmel szemben, új piacot jelent az 
ipari termékek számára. 
A korszerü gépi nagyüzemi termelés növényvédelemmel szemben 
támasztott fokozott követelményei új eszközök és módszerek, 
új szervezési és szervezeti elvek alkalmazását tették szüksé-
gessé. Megmaradtak és az új tudományos eredmények alapján to-
vábbfejlődnek a hagyományos módszerek is, különösen a bioló-
giai növényvédelem, amely a károkozók természetes ellenségei 
számára teremtett kedvező feltételekkel hivatott a védekezés 
biztositására. Az integrális növényvédelem a biológiai és ké-
miai folyamatok jobb megismerésén; ezek együttes, tudatos al-
kalmazásán alapul. 
A növényvédelem jelentőségének, különösen a vegyszerek széles- 
körü elterjedésének növekedésével széleskörü viták bontakoztak 
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ki a szakemberek között, a növényvédelem megitélésével, a 
vegyszerhasználat következményeivel kapcsolatban. 
Eléggé elterjedt vélemény, hogy a növényvédelem biztositja, 
megőrzi, megvédi a termést . Más oldalról viszont a növényvé4 
delem termésnövelő szerepéről beszélnek. Megitélésünk szerint, 
a növénytermesztés eredménye az a termékemennyiség, ami az 
emberi szükségletek kielégitésére alkalmas . Növényvédelem nél-
kül a termékek egy része elveszne a szükségletkielégités szá-
mára, tehát e tevékenység növeli az elfogyasztható anyagi ja--
vak mennyiségét. Még ha megmentett termésről is beszélünk, 
akkor is növeltük fogyasztási lehetőségeinket. 
Napjainkban is gyakran felvetett, a szakmai és laikus közvé-
leményt egyaránt foglalkoztató téma a biológiai egyensúly kér-
dése. Sajnos e téma időszerüségét adja az, hogy gyakran a kö-
vetkezmények nem kellő átgondolása nélkül végrehajtott gazda-
sági döntések, a természet hagyományos rendjét megbolygató 
tevékenységek, fegyelmezetlenül, kellő körültekintés nélkül 
végzett termelés, számos környezetet pusztitó, szennyező ha-
tást eredményeztek. Vonatkozik ez a vizrendezés, a mellékter-
mékek és hulladékok, a gépek üzemeltetésének területére egya-
ránt. De találkozhatunk a még fel nem ismert utóhatású, a 
szakszerütlenül végzett növényvédelem következményeivel is. 
Mindezekből azonban a valóban tudományos alapokon nyugvó , kor-
szerü növényvédelem szükségességét tagadni nem lehet. Az em-
ber termelő tevékenységével eleve megbontja a természet koráb-
bi rendjét 	ha ugytetszik megbontja a biológiai egyensúlyt. 
A növénytermesztésben a kultúrnövények számára kedvező felté-
teleket teremt, olyan állapotba hozza a talajt, a növények köre 
nyezetét, hogy azok a legkedvezőbben fejlődhessenek. Ennek so-
rán úgy alakitja át a mezőgazdaság alapvető és legfőbb terme-
lőeszközét, ahogyan az céljainak leginkább megfelel. 
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Az ember ezen tevékenysége általában — de a vegyszeres növény-
védelem esetében is -. addig terjedhet csak, ami a kultúrnövé-
nyek fejlődési feltételeihez szükséges anélkül, hogy ezek fej-
lődését hátrányosan nem befolyásoló szervezetek károsodnának. 
Az ilyen módon végzett termelés, az igazi környezetvédelem. 
Ami ezen túl van,az az emberi tudatlanság, fegyelmezetlenség, 
gondatlanság következményeinek utólagos felszámolása, vagy a 
károk valamelyes csökkentése csupán. 
Sokkal inkább egyet lehet érteni tehát azokkal a megállapitá-
sokkal, amelyek a növényvédőszerek alkalmazását, a növényvilág 
természetes biológiai egyensúlyának megbomlásával, az ember 
számára kedvező új egyensúly megteremtésével hozzák összefüg.. 
gésbe,mint azokkal, amelyek e kémiai anyagok alkalmazásával 
magyarázzák a bioló g iai egyensúly felbomlását. hól alátámaszt-
ják ezt az utóbbi évtized és napjaink tudományos fejlődésének 
eredményeiként megjelent új vegyszerek, melyek a környezet ká-
rosodása nélkül használhatók fel. 
A vegyszeres növényvédelem hazai fejlődése az 1960—as években 
kezdett el kibontakozni, melyet tükröznek az alábbi táblázat 
adatai. 
A felhasznált 	növényvédőszer mennyisége 1961-75 között. 
/változatlan áron millió Ft—ban./ 
1961 464 1968 748 
1962 460 1969 719 
1963 489 1970 1028 
1964 605 1971 1327 
1965 649 1972 1567 
1966 705 1973 1856 
1967 778 1974 2169 
1975 2639 
A növényvédőszer felhasználás tizenöt év alatt több mint öt és 
félszeresére növekedett. A változatlan áron történő számbavétel 
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ha nem is egészen pontosan - de tükrözi a felhasználási vo-
lumenek és minőség időbeli változásait és tendenciáit. 
Meg kell emliteni, hogy a mezőgazdasági termelőerők e dinami-
kus elemének alkalmazását több megközelitésben lehet vizsgál-
ni, egyrészt a felhasznált vegyszerek mennyiségének és válasz-
tékának, másrészt az egyszeresen kezelhető és kezelt terüle-
tek arányának elemzésével is. /NAGY, 1974./ 
A felhasznált vegyszerek mennyisége is mérhető összes tonná-
ban, összes hatóanyag tonnában és változatlan áron, esetenként 
folyó áron összesitve. Az összes felhasználás időbeni összeha-
sonlitását torzitja az eltérő hatóanyag tartalom, a hatóanyag-
ban mért felhasználást az eltérő hatásfok, a változatlan ára-
kon történő számbavételt az új minőségek megjelenése, a folyó-
áras számbavételt pedig az árváltozások. 
Leginkább objektiv módszernek tartják a felhasznált összes ha-
tóanyaggal egyszer kezelhető és a ténylegesen kezelt terület 
nagyságával való jellemzést. Ennek alapján az egyszeresen ke-
zelhető terület nagysága az 1961 évi valamivel több mint három 
millió hektárról 1975-ig több mint 16 millió hektárra, a tény-
legesen kezelt terület pedig egy millióról több mint hét milli-
óra növekedett, A kezelhető terület növekedése lényegében mege-
gyezik a változatlan áron mért mennyiségi növekedéssel, tehát 
mindkettő jól tükrözi a vegyszerfelhasználás alakulását. Az 
egyszer kezelhető és a ténylegesen kezelt terület közötti kü-
lönbség az adott területek többszöri védelméből adódik, a vé-
dekezés intenzitását fejezi ki. Érdemes felfigyelni, hogy a két 
terület aránya megközelitően 1961-ben 3:1, 1975-ben pedig 2:1, 
ami feltehetően a fejlettebb növényvédelmi gépi technikai bázis, 
a károkozók tényleges megjelenéséhez, gyakran már megelőzésé-
hez alkalmazkodó szakszerübb növényvédelem következménye. Adott 
nagyságú terület vegyszerezéséhez 1961-ben közel háromszor, 
1975-ben pedig csak megközelitően kétszer akkora terület egy- 
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szeri kezeléséhez szükséges mennyiséget használtak fel. A vé-
dekezés intenzitása tehát a hatékonyabb eljárások és nem a ke-
zelések számának - ezáltal a felhasznált mennyiségnek .- a nö-
veléséből adódott .  
Jelentős fejlődést tapasztalhatunk,ha a rendelkezésre álló 
vegyszerek választékának alakulását vizsgáljuk. A hatóságilag 
engedélyezett vegyszerek száma az 1960 évi ötvenről tizenhat 
év alatt 386-ra, közel nyolcszorosára emelkedett. A tudományos 
kutató munka intenzitását mutatja, hogy évente 200-250 féle 
szer kerül kipróbálásra és ezek közül a követelményeknek leg- 
inkább megfelelő 30-.35 féle kerül engedélyezésre a gyakorlat 
számára . 
A társadalmi gondoskodást fejezi ki az, hogy a kifejezetten 
erős mérgek, veszélyes szerek csak a megfelelő szakemberek ál-
tal irányított nagyüzemekben használhatók, míg a kistermelők, 
házikert tulajdcncsck kevésbé ártalmas szerekkel dolgozhatnak .  
Ugyenezen megggondolásból kerültek kitiltásra hazánkban a vi-
lágon elsők között azok a vegyszerek, amelyek a környezetben 
felhalmozódva az emberre is veszélyesek. 
A növényvédelem fejlődésével kapcsolatban érdemes megemliteni 
belső összetételének változásait is. Legdinamikusabban a vegy-
szeres gyomirtás fejlődött, A gyomirtott terület nagysága az 
1961 évi 265 ezer hektárról tizenöt év alatt 3042 ezer hektár-
ra, több mint tizenegyszeresére növekedett. A folyóáron számí-
tott szerfelhasználás közel 60 %-a gyomirtószer, szemben az 
1960 évi 11,6 %-os részesedéssel. E területen vált leginkább 
a növényvédelem a mezőgazdaság alapvető termelőeszközévé. 
/HOMOLYA, 1977./ 
Ugyanakkor csökkent a gomba és rovarölő szerek aránya. Az el-
múlt hét-tiz esztendőben a korábbi növekedés után a szántóföl-
dön, gyümölcsösben és szőlőben végzett növényvédelmi munkák 
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mennyisége 1300-1400 ezer ha körül állandósult, az időjárástól 
és kártevők megjelenésétől függő ingadozásokkal. A fenti nagy-
üzemi területek 100 %-osan védettnek tekinthetők. A zöldség-
termesztésben és a kisüzemekben meglévő hiányosságok miatt or-
szágos átlagban jelenleg a védettséget 60-65 %-osra tehetjük. 
Ha figyelembe vesszük Bérci adatait, amelyek szerint 1965-ben 
a hazai védettség 50 %-os volt és ugyanakkor a tőlünk fejlet-
tebb országokban ma 85 %, akkor nyilvánvalóvá válik, hogy az 
elmult tiz év fejlődésescrán nemcsak minőségi, hanem jelentős 
mennyiségi fejlesztésre is szükség van, annak ellenére, hogy 
jelenlegi fejlettségünk sem lebecsülendő. 
Az egységnyi területre jutó vegyszerfelhasználásunk 	a MÉM 
szárvitásai szerint - az 1960 évi 2,1 dollárról 1975-re 19,1 
dollárra emelkedett. Ezzel a szocialista országok között az 
első, a világranglistán pedig a hetedik-nyolcadik helyet fog-
laljuk el. 
Mint korábban emlitettük az egyszeresen kezelhető terület és 
. a változatlan áron mért növényvédőszer mennyiségi növekedése 
közel azonos mértéket mutat, ezért a változatlan áras számba-
vétel megitélésünk szerint úgy tükrözi a mennyiségi fejlődést, 
hogy abban viszonylag jól kifejezésre jutnak a szerek hatékony 
ságának változásai is. 
Az 1961-•75 közötti időszak adatainak az 5.sz. grafikonon .tör-
ténő ábrázolásából azonnal szembetünik - a korábban vizsgált 
tényezőkhöz hasonlóan -- hogy itt is két egymástól élesen elha-
tárolható szakaszt különböztethetünk meg. Az eltérés abban van, 
hogy az első mérsékeltebb növkedési szakasz hosszabb ideig, 
1969-ig tartott a mütrágyafelhasználás hasonló szakaszával 
szemben. Ezt követően viszont rohamos 	fejlődésnek lehetünk 
szemlélői. 
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Az első szakasz évi átlagos növekedése 47,5 /változatlan áron, 
millió Ft. a továbbiakban is/, ami a kilenc évi átlagos fel-
használásához képest átlagosan 7,5 %-cs fejlődés. A második 
szakasz hét éve alatt az átlagos növekedés lényegesen magasabb 
298,4 millió Ft, ami az ugyancsak lényegesen nagyobb átlagos 
felhasználáshoz képest, már évente átlagosan 18,4 %. Világosan 
látszik tehát növényvédelmünk dinamikus fejlődése a 70-es évek 
elejétől . 
Ha figyelembe vesszük, hogy 1975-re, a 60-65 %-os védettségi 
szint eléréséhez az elmult időszak növekedésére volt szükség 
akkor joggal feltételezhető, hogy az általunk leirt 1969-75 
közötti fejlődési tendencia a következő időszakban is kell hagy 
folytatódjék . 
Ennek alapján az alábbi felhasználási adatok valószinüsithe-. 
tők: 
1980 4013 mill. Ft. 
1985 5505 mill. Ft. 
1990 6997 mill. Ft. 
Az 1975 évi tényleges felhasználási szinthez ez mintegy kettő 
és félszeres növekedést jelent. Az előző tizenöt év öt és fél-
szeres növekedéséhez képest, ez a lényegesen magasabb szint 
érthetően mérsékeltebb, de lényeges növekedését jelenti, ami 
a hazai növényvédőszer gyártás számára jelentős feladatot je-
lent. Ugyanis a hazai termelés 1975-ben a felhasználásnak csu-
pán 48 %-át fedezte. Közel ekkora hányadot képviselt a tőkés 
import. Ennek az importnak a negativ következményeit csak úgy 
lehet felszámolni, vagy jelentősen mérsékelni, ha a hazai ku-
tatás és gyártás jelentősen fejlődik. A teljes szükségletet 
hazai termeléssel kielégiteni több okból sem lehet. Nem teszi 
ezt lehetővé egyrészt a sokirányú kutatási bázis megteremté-
sének rendkivül nagy költségigénye, valamint az alapanyagokban 
jelentkező hiány. Hosszú távon is számolni kell az import je-
lentős szerepével, ami 1960 és 1975 között több mint 10 szere-
sére emelkedett. 
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A hazai alapanyag és növényvédőszer gyártás növelését mégis 
indokolja a tőkés piac ingadozásaitól való függősség csökken-
tése, a hazai ellátás legalább 70 %-ra való növelése és a 
napjainkban is meglévő tőkés exportlehetőségek jobb kihaszná-
lása. Mindezek mellett jelentős a nemzetközi munkamegosztás-
ban rejlő kooperációs lehetőségek kihasználása. A jelzett 
termelésfejlesztési elgondolások, a hazai termelés 1975-90-es 
időszakban ötszörös növekedése, csak az export jelentős nőve-
lése révén nyernek reális gazdasági tartalmat. /KOCSI, 1977./ 
A vegyszeres növényvédelem további fejlesztése - a környezet-
védelmi szempontokat is figyelembevevő vegyszer-választék ki-
alakitása mellett 	meghatározott igényeket támaszt a terme- 
lés többi tényezőjével szemben is, a termelés rendszerének új 
struktúráját követeli meg. Külön ki kell emelni ebből a szem-
pontból a vegyszerfelhasználással közvetlenül összefüggő gé-
pesitési feltételeket, amelyek jelentkeznek a géppel végzett 
munkák mennyiségének változásában, de ehhez természetesen az 
adott vegyszereknek megfelelő gépekre van szükség. Ezek között 
is új, rendkivül gyorsan terjedő eszközök a légi gépek, ame-
lyek teljesitménye a 60-as évek elejétől több mint negyvensze-
resére emelkedett. A termelés koncentrációjával alkalmazásuk 
lehetőségei tovább szélesednek. 
A termelőerők minden anyagi eleme, de különösen a vegyszerek 
felhasználása rendkivül szoros összefüggésben van az irányitó 
szakemberek szakmai felkészültségével. A már korábban emli-
tett okok miatt, ez vonatkozik a vállalati és országos szer-
vek vezetőire egyaránt . A vegyszer-felhasználás akkcr jelant 
valóban új termelőerőt ha érvényesülésének egyéb tárgyi és 
személyi feltételei hosszú távon is biztositottak. 
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III. AZ ANYAGI RÁFORDITÁSOK ARÁNYAINAK VÁLTOZÁSAI ÉS FEJLŐDÉSI 
TENDENCIÁI  
A szükségle'tkielégités tárgyait képező anyagi javak előállitá-
sa, a te&-m :1 és különféle ráforditásokat igényel. E ráforditá.sok 
nagysága természetesen meghatározza az elérhető eredményt, az 
előállitható anyagi javak mennyiségét. A kettő viszonya alap-
vetően meghatározza a termelés hatékonyságát. Egyrészt lénye-
ges tehát, hogy mekkora ráforditást tudunk a termelés során 
eszközölni, másrészt azt milyen hatékonysággal. E két tényező-
től függ a termelés növelésének lehetősége. 
A ráfordítások többféleképpen csoportosithatók. Témánk szem-
pontjából egyrészt az eleven és holt munka ráfordítás, másrészt 
az ipari és mezőgazdasági eredetű ráforditás megkülönböztetése 
érdemel figyelmet. Az ipari eredetü holt munka ráfordításon be-
101 is meg kell különböztetnünk az anyag-ráforditásokat, vala-
mint az állóeszközök elhasználódását kifejező amortizációs rá-
forditást. További megkülönböztetésként kell megemlíteni, a 
folyamatos és egyszeri ráforditásokat. Mivel témánk az ipari 
eredetű termelőeszközök felhasználásának vizsgálata, csak uta-
lunk az egyszeri ráfordítások szerteágazó kérdéseire. 
A termelőerőknek a tudományos-technikai forradalom hatására 
bekövetkező fejlődése, nemcsak egyszerüen megváltoztatja a 
termelőerők állapotát, arányait, hanem azok felhasználását, 
ezáltal a termelés ráforditásait is átalakítja. Amikcr ez a 
folyamat együttjár a termelés társadalmi szerkezetének válto-
zásával is /szocialista nagyüzemek kialakulása/, akkor az át-
alakulás az ujabb körülmények között felgyorsul. 
A fejlődés általános tendenciája, hogy egyre csökken a mező-
gazdasági keresők száma és az igy kieső élő munkát ipari ter-
mékekkel kell helyettesiteni, sőt ezen túlmenően a magasabb 
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szintű termelés feltételeit is biztositani szükséges. 
A beruházások mellett rendkivüli mértékben megnő az ipari ere-
detü anyagok termelésben való alkalmazása. A mezőgazdaság ter-
melőerőinek egyre nagyobb hányada származik az iparból. A mező-
gazdasági termelés során, a természet közremüködésével ipari 
eszközöket alakitunk át élelmiszerekké és más mezőgazdasági 
termékekké. A mezőgazdaság termelőerői új elemekkel gyarapod-
nak, az új követelményeknek megfelelően állandóan átrendeződ-
nek, új arányok szerint alakulnak. /VÁGI, 1976./ 
Összes és ipari eredetű anyagi ráforditás  
A termelőerők belső arányainak változása, változást okoz a rá-
forditások, illetve ezek pénzbeni kifejezése, a termelési költ-
ségek között is. A következőkben az ipari eredetü anyagi ráfor-
ditások és ezek különféle fajtáinak változásait vizsgáljuk meg. 
A különböző természetes mértékegységekben kifejezett ráforditá-
sok csak pénzformában hozhatók közös nevezőre. Mivel azonban a 
felhasználási volumenek változásait szándékozzuk elemezni, ezért 
az 1966-75-ig terjedő tiz év adatait az 1968 évi változatlan 
árakon mérve használjuk fel. 
Az 1961-65 közötti időszak megfelelő adatai csak 1959 évi ára-
kon álltak rendelkezésünkre, ezért összevont számitásokat nem 
tudtunk végezni. A tendenciák szemléltetésére azonban eseten-
ként itt is kitértünk. Megitélésünk szerint tiz év elég hosszú 
idősorokat ad ahhoz, hogy megbizható trendfüggvényeket lehes-
sen számitani /természetesen, ha a megbizhatóság egyéb feltéte-
lei adottak/. Hozzá kell ehhez venni, hogy pontosan arról a 
tiz évről van szó, amelyiket 	már más vizsgálatok során is 
látott .- legdinamikusabb fejlődés, a mezőgazdaság iparosodásá-
nak folyamata jellemez . A számitások alap-adatait a 3.sz. táb-
lázat tartalmazza és a 6-7.sz. grafikonok szemléltetik. 
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Adataink jól tükrözik az eleven munka kiváltása, a termelés 
növeléséhez szükséges pótlólagos befektetések következtében 
a holt munka, ezen belül az anyag, különösen az ipari eredetű 
anyagfelhasználás növekedését. Az anyagköltségek növekedésén 
túl jelentős mértékü az állóeszközök elhasználódását kifejező 
amortizáció növekedése is. 
A vizsgált időszak ötéves periódusaiban a mezőgazdaság holt 
munka ráforditásoi az alábbiak szerint változtak százalékban 
kifejezve: 
1961-65 1966-70 1970-75 
Usszes anyagi 	113,4 , 






amortizáció 	152 112,5 164,2 






Az összes anyagi ráforditás tiz év alatti 61 %--os növekedésé-
nek döntő hányada az ipari eredetü ráforditások -- több mint 
kétszeresen nagyobb - 135 %-os növekedéséből adódott . Ennek 
következtében ezek részaránya az összes anyagfelhasználásból 
1975-.ben 56 %-ot tett ki az 1966 évi 38 %-os részesedéssel 
szem 	ború előtt ez 14 % volt, és 1971-ben haladta meg 
az 50 %-ot. Az amortizáció kezdetben gyorsabb, majd mérsékel-
tebb és ismét gyorsabb növekedése után végülis 85 %-kal emel-
kedett. 
A mezőgazdasági eredetű anyagok felhasználása kezdetben csök-
kent, majd stagnált és némi növekedés után az utolsó két év-
ben ismét stagnálás volt tapasztalható. 
Az alapvető fejlődési tendenciákat jól jelzik már az 1961-65 
évek adatai is, majd ezek az utóbbi tiz év folyamán határozot-
tabb von ásokat kaptak. 
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Az összes anyagi ráforditás évi átlagos növekedése 3195 millió  
Ft. /1968 évi változatlan áron a továbbiakban is/. Ez az átla-
gos felhasználáshoz képest átlagosan 5,4 %-os növekedést je-
lent, szemben az előző öt év - más árbázison számitott, de a  
viszonyitáshoz megfelelő -- 3,7 %-éval szemben.  
Az ipari eredetü ráforditások évi átlagos növekedése 2692 Ft,  
ami az átlagos felhasználáshoz képest évente átlagcsan 9,2 %-
os -- az előzőnél lényegesen magasabb emelkedést tükröz, bár  
valamivel alacsonyabb, mint az előző öt év 12,4 %-a. Ez nyil-
ván azzal magyarázható, hogy az átszervezést követő időszak 
csökkenő mezőgazdasági anyagfelhasználását, a gyorsan elván-
dorló munkaerőt,az ipari eszközök gyorsabb ütemü felhasználá-
sával kellett pótolni. Ezt mutatja egyébként az ipari takar-
mányok és az ipari állóeszközök fenntartási költségeinek, va-
lamint külön az amortizációnak a gyors növekedése is.  
A termelőerők anyagi elemeinek gyarapodását fejezi ki az amor-
tizációs költségek gyors emelkedése, az évi átlagos növekedés  
az átlagos felhasználáshoz képest 7,7 %-os, szemben az előző  
öt év 10,1 %-ával, aminek okait az előbbiekben indokoltuk.  
Itt kivánjuk megemliteni, hogy az amortizációként nyilvántar ~ 
tott anyag, az állami dotáció miatt, nem a valóságos helyzetet  
tükrözi. A változás mértéke azonban megközelitően kifejezi  
ezen ráforditások szerepét .is.  
A két - eltérő árbázison számitott 	időszak adatai minden  
esetben nem hasonlithatók össze, mivel az adott árak eltérő  
arányokat tartalmaznak, amit a 7.sz. grafikonon magasabban  
elhelyezkedő görbéik is mutatnak. Az adott időszakon belül a  
fejlődés irányát, a növekedés arányait azonban jól tükrözik.  
Az első időszakban, a már emlitett anyagok és benne amortizá-
ció felhasználása nemcsak a legdinamikusabb, hanem egyuttal a  
legnagyobb volument kitevő tényezői is voltak az ipari erede-
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Az eddigiekkel áll szemben a mezőgazdasági anyagfelhasználás 
az átlaghoz képest igen mérsékelt átlagos emelkedése, mindösz-
sze 1,7 %. Az előző öt év adatai ezzel szemben csökkenő irány-
zatot mutatnak átlagosan évente annyit, mint amennyi a követ-
kező tiz év átlagos évi növekedése. 
Ez a növekedés nyilván annak felismeréséből és gyakorlati re-
alizálásából adódik, hogy az egész mezőgazdaság intenzitásá-
nak növelése megköveteli a hagyományosan jelentős belső kap-
csolatokban rejlő lehetőségek felhasználását is, az egyre nö-
vekvő ipari feldolgozás és ipari eredetű termelőeszközök be-
áramlása mellett. A növekedés a legnagyobb volument kitevő 
takarmány és alom, illetve a vetőmag és szaporitóanyag tiz év 
alatti 24 és 14 %—os növekedéséből, ezzel szemben az istálló-
trágya kisebb, valamint az egyéb anyagok nagyobb mértékü csök-
kenésének különbözetéből adódott . Az előző öt év csökkenő 
irányzatát elsősorban a takarmányfelhasználás csökkenése ered-
ményezte, mint láttuk ez természetszerüen együttjárt az ipari 
takarmányok felhasználásának gyors növekedésével. 
Az eddig vizsgáltak alapján, az ipari eredetű ráforditások 
gyors növekedése, a mezőgazdasági eredetü anyagok viszonylag 
lassú emelkedése m egyes években csökkenése és stagnálása -. 
alakitotta ki, az ipar és mezőgazdaság kapcsolatait jól tük-
röző felhasználási arányok változását az 1966-75 közötti idő-
szakban. 
1967 1958 1969 /970 1971 1972 /973 /9 74 197 5 
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Tiz év átlagában az ipari eredetü ráforditások aránya 48,6 %, 
ehhez képest az átlagos évi növekedés 1,94 %. Ebben az eset-
ben nincs értelme az 1959 évi árbázison számitott előző öt 'év 
tendenciájával való egybevetésnek, mivel az 1959 évi árak el-
térő mértékben változtak meg 1968-ra. Az ismert okok miatt na-
gyobb mértékben növekedtek a mezőgazdasági és kisebb mértékben 
az ipari árak. Ebben az összehasonlitásban nem ugyanazon té-
nyezők, hanem két különböző 	eltérő mértékben változó - ténye- 
ző szerepel, ezért itt már nem engedhető meg az egybevetés. 
Jól szemlélteti ezt az, hogy 1961-65 és 1968 között a mezőgaz-
dasági termékek felhasználásának volumene változatlan áron 5 
%-kal, folyóárakon számolva 30 %-kal, az ipari termékeknél 
ugyanaz a mutató 64 %-kal, illetve 78 %-kal nőtt. /HEGEDÜS, 
1972./ A változatlan és folyóárakcn mért növekedési ki:lönbség 
eltérése jól tükrözi az árak eltérő mértékü növekedését, a 
mezőgazdasági és ipari eredetü anyagok felhasználási arányai-
nak a két árbázison való összemérhetetlenségét. 
Az eddigiek során áttekintettük a mezőgazdaság anyagi ráfor-
ditásainak, ezen belül a mezőgazdasági és ipari eredetü anyag-
felhasználásnak és kiemelten az amortizációnak a változásait, 
fejlődési tendenciáit, Láttuk, hogy az ipari eredetü anyagi 
ráfordítások gyorsan növekedtek. Utaltunk már arra is, hogy 
ezen belül'az egyes tényezők „ a mezőgazdasági anyagfelhasz., 
r,álás stagnálásának ellensúlyozására - eltérő mértékben változ.. 
tak. 
Több alkalommal említettük az import szerepének fontosságát 
mezőgazdaságunk termelőeszközökkel való ellátásában. Szüksé-. 
. gesnek tartjuk, hogy az ágazati kapcsolati mérlegek adta le-
hetőségek felhasználásával az import jelentőségét számszerüen 
is bemutassuk. 
A mezőgazdaság anyagi ráforditásainak importtartalma  
Tekintettel arra, hogy az import többsége ipari eredetü termék 
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ezért ez is hozzátartozik az ipar és a mezőgazdaság kapcsola-
tának reális megitéléséhez. 
A mérlegek folyó áron mért adataiból jól tükröződik a• mező--
gazdaság végső kibocsátásához szükséges fajlagos halmozott 
importigény növekedése. Egységnyi végső kibocsátás népgazda-
sági szintü importigénye az alábbiak szerint alakult: 
1968 	1972 	1975 
0,11 0,14 0,27 
Tekintettel arra, hogy ezek az adatok a fajtagosok növekedé-
sét jelentik és a kibocsátás volumene is növekedett, az im-
port növekedése ettől gyorsabb ütemet mutat, összesen milli-
árd  
	
1968 	1972 	1975 
4,0 6,1 16,9 
A változás irányát és mértékét az alábbi mödon kiszámitott 
elaszticitási együtthatóval fejezzük ki: 
A Y 	Ll X 
E _ 
Y 	X 
ahol: X = a végső kibocsátás 
Y = a halmozott importráforditás 
Q. a növekmény 
A számitás alapján azt kapjuk, hogy a végső kibocsátás 1 %— 
os növekedése, az importigény 1968 és 1972 között 1,4 %, de 
1972 és 1975 között 1,9 %—os növekedésével járt együtt. Az 
elmult években tehát a hazai ipari bázis /elsősorban a gép--
és vegyipar/ elégtelenségeit az import fokozódó növelésével 
kellett ellensúlyozni. A temelési eredmények viszonylag 
gyors növekedésének feltételeit jórészt az aktiv mezőgazda-
sági külkereskedelem teremtette meg. 
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Összehasonlitásul ide kivánkozik, hogy az ipar vonatkozásá-
ban az elaszticitási együttható 0,66 %, ami itt is az import 
mérsékeltebb, de mégiscsak növekedését jelzi, ez is utal ál-
talában az importérzékenység növekedésére. A gyors növekedés 
ellenére a mezőgazdaság a végső kibocsátás importigényessé-
gét tekintve még mindig kedvezőbb helyzetben van, mint az 
ipar . A fajlagos halmozott importigény a következőképpen ala-
kult:  
1968 	1972 	1975 
.mezőgazdaság 	0,110 	0,143 	0,269 
ipar 
/élelmisze ripa r 
és épitőanyagipar 
nélkül/ 
0,259 	0,269 	0,326 
Hazai iparunk gyenge pontjaira mutat 	a mezőgazdaság import 
felhasználásának belső szerkezetében bekövetkezett változás 
is. Mig 1972-ben az import 23,3 %--át gépipari, 42,2 %-át ve-
gyipari termékekre forditottuk, addig 1975-ben a két része-
sedési arány 12,5 és 69,4 %.ara változott. Az arányváltozás 
mellett jellemző, hogy a gépipari termékek volumene 23 %-kal, 
a vegyipari termékeké pedig 276 %-kal növekedett 1972-höz ké- 
pest. 
A mezőgazdaság import felhasználásának változásaira, a nép-
gazdaság egészéhez való viszonyára jól használható a ÁKM 
alapján számitott, közbenső import intenzitás mutatója . Ez 
kifejezi az importból származó ráforditás arányát az összes 
anyagi ráforditásból és egyuttal mérhetjük ennek változását. 
A közbenső import intenzitásának 
%-ban 
mutatói és változásuk 
1968 1972 1975 1972-ben 1975-ben 1975-ben 
1968=100 1972=100 1968=100 
Mezőgazdaság 10,7 13,3 25,6 124 192 239 
Népgazdaság 
anyagi ágai  20 , 0 24,0 34,3 120 138 172 
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Ezek az adatok is alátámasztják korábbi megállapitásainkat. 
Ugyanis a mezőgazdaság import intenzitása gyorsabban növek-
szik, de még mindig elmarad a népgazdaság egésze mögött. 
A növekedés mérséklése, a hazai ipari bázis - mezőgazdasági 
igényeket figyelembevevő 	fejlesztésével mérsékelhető a 
nemzetközi munkamegosztásban rejlő lehetőségek kihasználása 
mellett is. 
A továbbiakban az ipari eredetü ráforditások egyes alkotó 
elemeinek változásait számszerüsitjük, igy részleteiben vizs-
gálva a korábbi összegezett elemzést. Ugyanakkor itt térünk 
ki olyan ipari eredetű termelőeszközök felhasználási tenden-
ciáinak vizsgálatára, amelyekből más mértékegységben nem áll-
tak rendelkezésre az elemzéshez szükséges adatszámu idősorok. 
Ipari eredetű takarmányok felhasználása  
A mezőgazdasági termelés intenziv fejlődése, mind a növény-
termesztés, mind az állattenyésztés és tartás fejlődését meg-
követeli. Az utóbbi aránya hosszútávon növekvő tendenciát mu-
tat, ami az életszinvonal növekedésével kapcsolatos fogyasz. 
tási struktúra átalakulásával függ össze. Az állattartás pe-
dig csal< úgy tud eleget tenni a követelménynek, ha egyrészt 
korszerüsödnek biológiai alapjai, technikai-technológiai fel-
tételei, másrészt ha a növénytermesztés biztositja a növekvő 
termeléshez szükséges mennyiségü és összetételű takarmányokat. 
A hazai és nemzetközi fejlődés tapasztalatai egyértelmüer bi-
zonyitják, hogy a fejlett állattartás követelményeit csak 
önmagában a növénytermesztés nem tudja kielégíteni. A mezőgaz-
dasági fejlődés általános követelményeinek megfelelően, e te-
rületen is az iparral kialakuló szoros kapcsolatok, az együtt-
müködés jelent előrelépést. Vannak ennek természetes hagyomá-
nyai, hiszen korábban - akár a mezőgazdaságon belül, vagy 
önállóan müködő vállalatok 	élelmiszeripari termékei és mel- 
léktermékei felhasználásra kerültek az állattartásban /szesz- 
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ipar, söripar, malomipar stb,/ 
Az utóbbi évtizedekben azonban többről van szó. Az állattar-
tás hozamainak növeléséhez, az új állatfajták teljesitményé-
nek realizálásához, több és mindenekelött megfelelő összeté-
telü takarmányra van szükség. Ezt egyrészt biztositani lehet, 
a növekvő mennyiségü és célszerüen felhasznált mütrágyák se-
gitségével előállitott, több és tápanyagban gazdagabb takar-
mánnyal. Másrészt azonban az ipari, elsősorban vegyipari fej-
lődés lehetővé teszi az állatok gyorsabb növekedéséhez szük-
séges, a termelt takarmányokból hiányzó vagy nem kellő arány-
ban meglévő anyagok előállitását.. E lehetőség alkalmazását 
viszont szükségessé teszi, hogy az. intenziv fajták csak in-
tenziv tartási és takarmányozási körülmények között termel-
hetnek. Mindehhez természetesen szükséges a különféle takar-
mányok értékesitésére vonatkozó biológiai összefüggések tu-
dományos ismerete is. 
A növényi termékek növekvő mennyiségü ipari feldolgozásával 
növekszenek a hagyományos ipari melléktermékek. Az állati 
termékek feldolgozásával növekvő mennyiségü ipari takarmányt 
állitunk elő, mint a halliszt, husliszt stb. Fokozott gondot 
forditunk a vágóhidi ., korábban fel nem használt -- hulladékok 
fehérje takarmányként, vagy a nagyüzemekben nagy tömegben 
képződő baromfi-alom takarmányozásra történő felhasználására. 
Egyes állatfajok /kérődzők/ olyan tulajdonsága, hogy a szin-
tetikus uton előállitott alapanyagokból állati fehérjét tud-
nak szintetizálni, szinte forradalmositotta a vegyipar sze, 
repét a takarmányozásban. Ezen túlmenően a vegyipar számos 
más anyagot 	vitaminokat, stimuláló szereket, antibiotiku-- 
mckat stb. - biztosit a korszerü takarmányozás számára. Az 
ezek alkalmazásával felszabaduló takarmányok más állatfajok 
számára jelentenek pótlólagos forrásokat. 
A ma még tudományosan meg nem oldott kérdések tisztázásával 
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/pl: a karbamid etetés arányának a növelése, az aminósavak 
szintetikus uton történő nagyüzemi előállitása/ a takarmányo-
zásban tovább növekszik az ipar szerepe.  
Az ipari tevékenység a takarmányok egyes elemeinek előállitá-• 
sán túl, a mezőgazdasági alapanyagok és az előbbiek felhasz-
nálásával készitett takarmánykeverékekben realizálódik, me-
lyek nélkül a korszerü nagyüzemi állattartás ma már megvaló-
sithatatlan és a jövőben is az lesz. A mezőgazdasági alapa-
nyagok szerepét itt - a félreértések elkerülése miatt - hang-
súlyozni kell. 
Hazánkban a keveréktakarmányok előállitása a 60-as években 
indult fejlődésnek, kezdetben központi takarmánykeverő üze-
mek létrehozásával, de később az indirekt irányitási rendszer 
következményeként vállalati és vállalatközi együttmüködésben 
is számos takarmánykeverő kezdte meg müködését. A fejlődést 
jellemzi, hogy a központi takarmánykeverék gyártás az 1960 
évi 95,7 ezer tonnáról 1975-re 1 962 ezer tonnára növekedett, 
úgy hogy az utóbbi években valamelyest csökkent, illetve  
stagnált. Jóval nagyobb mértékü a növekedés, ha figyelembe 
vesszük a mezőgazdasági üzemekben gyártott keveréktakarmányo-
kat is ahol az összes gyártás 0,1 millió tonnáról 5,4 millió-
ra, vagyis 54 szeresére növekedett. Az évenkénti ingadozások 
a külső piacokcn kialakult kedvezőtlen beszerzési lehetőségek 
miatt következtek be, ami a hazai fehérjebázis megteremtésé-
nek fontosságára mutat. 1973-ban és 1975-ben amikor a közpon-
ti keveréktakarmány-előállitás csökkent, mindig visszaesett az 
import is. 1960-tól a fehérjetakarmányok importja több mint 
nyolc és félszeresére növekedett, ami azzal függ össze, hogy 
a szükséges növényi eredetü fehérjetakarmányok 20-30, az ál-
lati eredetü takarmányoknak pedig csak 40-50 %-át tudjuk ha-
zai forrásból kielégiteni. /TANULMÁNY 1977./ 
A fenti tendenciákat szemléltetjük az ipari takarmányok fel- 
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használásának vizsgálatával, a mezőgazdaság anyagi ráfordi--
tásai között játszott szerepének bemutatásával, a korábban 
is már alkalmazott módszerekkel. Ezek az adatok természete-
sen valamennyi, nemcsak a központilag előállitott keverék-
takarmányokat tartalmazza .  
Az ipari takarmányok költségei - mint a 7.sz. grafokonon lát-
ható - legnagyobb volument tették ki az anyagköltségek kö-
zött, egészen 1973-ig. Az 1970 utáni stagnálás, majd mérsé-
keltebb növekedés miatt, az állóeszközfenntartás költségei 
meghaladták, az ipari eredetű anyagfelhasználáson belül ará- 
nya az 1966 évi 34 %-ról 1975-re 27 %-ra csökkent. Ezt az 
időszakot megelőző öt év során aránya 17 %-ró1 26 %-ra emel-
kedett. Felhasználásának növekedése kezdetben gyorsabb volt, 
mint a többi ipari eszközé. Az évi átlagos növekedés az át-
lagos felhasználáshoz képest 7,4 %, ami elmarad az összes 
ipari ráforditás 9,2 %-cs növekedése mögött . Ennek alapján 
érthető arányának csökkenése, de igy is a költségek több 
mint negyedrészét ez teszi ki. Az átszervezést követően -mint 
emlitettük - a csökkenő mezőgazdasági anyagfelhasználás /köz-. 
eetlenül felhasznált takarmány/ miatt igen gyorsan emelke- , 
det t, évente átlagosan mintegy 20 %.4kal . 
Biztos, hogy a jövőben sem mondhatunk le a hazai takarmány-
termesztés mennyiségi és minőségi javitásáról. Meg kell ol-
dani még az ipari fehérjeelőállitás és egyéb vegyi anyagok 
termelésének és felhasználásának számos 	már emlitett .- 
kérdéseit. Ezek alapján, feltételezhetjük, hogy a jelzett 
tiz év fejlődési tendenciája folytatódik. Ennek alapján 
1985-re 17950 és 1990-.re 21163 millió Ft. ipari takarmány 
felhasználását valószinüsithetjük, ami 58 és 87 %-os növeke-
désnek felel meg. Ez a jelzett növekedés mutatja a hazai ta-
karmányipar és import feladatait, amit nagy valószinüséggel 
mérsékelhet az előbb emlitetteken kivül a tömegtakarmányok 
felhasználására épülő állattartás arányának növelése, ennek 
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megfelelően a fogyasztási szerkezet változása. Nem utolsó  
sorban jelentős tartalékot jelent még a takarmányozás tudo-
mányos igényü megtervezése és pontos végrehajtása, a takar-
mányok kedvező hasznosulását biztositó biológiai alapok meg-
teremtése. 
Az ipari állóeszköz fenntartás költségei  
Az ipari eredetű termelő ráforditások között volumenét és  
fejlődési ütemét tekintve a másik lényeges tényezőt az ál-
lóeszköz fenntartás költségei képezik. A nyilvár.tartásck  
szerint ebben szerepel az amortizáció is, aminek alakulását  
a korábbiakban külön is vizsgáltuk. Ezért ezeket a ráfor-
ditásokat •. és e miatt az egészet — közgazdaságilag ponto-
sabban anyagi és nem anyagráforditásoknak nevezhetnénk. 
Mint emlitettük a hivatalos statisztika azonban az anyagrá-
forditások között tartja számon, tehát ennek megfelelően  
kell értelmeznünk.  
Az átszervezést követően a korszerü nagyüzemi termelés meg-
teremtése megkövetelte a nagyüzemek müködéséhez szükséges 
állóeszközök biztositását. Ezek az új állóeszközök számcs  
szerző egybehangzó megállapitásai szerint a kezdeti időszak-
ban csak az elvándcrolt munkaerőt és a kieső kisüzemi ter-
melőeszközök pótlását jelentették. Hozzávetőlegesen 1964— 
ig a beruházásoknak csak egyharmada jelentett bővitést. 
/BENET, 1968./  
A szocialista nagyüzemek létrehozásával szinte egyidőben  
biztositani kellett a termelés folyamatosságának fenntartá-
sához szükséges gépeket, majd létre kellett hozni azokat a  
nagyüzemi épületeket, amelyek elsősorban a közös állatállo-
mány elhelyezéséhez szükségesek. A gyors fejlődés követel-
te igények kielégitésére gyakran átmeneti — nem mindig sze,  
rencsés 	megoldások is születtek, illetve a szükséges cse- 
réket, a pótlási lehetőségek hiánya miatt nem hajtották végre. 
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Az átszervezést követő öt évben évente átlagosan a népgaz-
daság beruházásaiból 18,8 %—kal részesedett a mezőgazdaság 
és ennek következtében az állóeszközállomány változatlan, 
áron mért volumene 38 %—kal növekedett.  
Láttuk már, hogy ebben az időszakban a gépi bázist kellett 
gyors ütemben növelni. Az elvégzendő feladatok nagysága mi-
att a gépek teljesitményét a végsőkig igyekeztek kihasznál-
ni. Mivel a gépek általában is gyorsabban használódnak el, 
magasabb az amortizációjuk, ezért ezek a fenntartási költ-
ségeken belül is gyors ütemben emelkedtek, évente átlagosan 
10 %—kal. Még ennél is gyorsabban, kétszeresen emelkedtek 
az egyéb fenntartási költségek. A gépek fokozott igénybevé-
tele, a traktorosok viszonylag alacsony szakképzettsége és 
kevés gyakorlata miatt, gyorsan növekedtek a javitási, kar-
bantartási költségek. Mindezek együtt eredményezték az ál-
lóeszközfenntartási költségek évente átlagosan 12,2 %—os 
összesen több mint 60 %—os növekedését. Az első öt évben az 
ipari eredetű ráforditások mintegy 38 %—át tették ki az ál-
lóeszközfenntartás költségei. 
Az átszervezés utáni öt esztendőt követő tiz évben tovább 
folytatódott a mezőgazdaság negyüzemi állóeszközeinek meg-
teremtése, illetve az elhasználódottak pótlása. A mezőgaz-
dasági beruházások aránya. az összes bruházásból fokozatosan 
csökkent, az utolsó öt év átlagában 13 %—ot tett ki, 1975—
ben 11,8 %—ot. E mellett természetesen a beruházások ösz-
szege állandóan emelkedett, melyet a 4.sz. táblázat adatai 
szemléltetnek. 
Az 1961-65 közötti években az összes mezőgazdasági beruhá-
zás 38 md—ct tett ki és mint látható az a következőkben, 
a kétszer öt év alatt 52, illetve 74 md—ra emelkedett, a 
népgazdasági beruházásokból való csökkenő részarány mellett 
is. 
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A beruházások összetételének változásából látszik, hogy di-
namikusan nőtt továbbra is a gépi beruházások volumene. 
Ebben kifejezésre jut a mezőgazdasági termelőerők legfonto-
sabb elemének változása. Megkezdődött a korábban beszerzett 
gépállomány cseréje, a fejlesztés korszerübb új gépekkel 
történt és jelentősen növekedtek az állattartó telepek gépi 
berendezései is. A fokozatos közelités után a gépi beruházá-
sok évi összege 1974—ben először meghaladta az építés jelle-
gü beruházásokat . E mellett az épitési beruházások éves 
nagyságrendje is megduplázódott. 
A tiz év alatt eszközölt beruházások — ha a rem is mindig 
szükséges mértékű — pótlás mellett az állóeszközállomány 
megduplázódását eredményezték. Az 1968 évi árakon mért 1966 
évi 92 md—os állomány 1975—re 188 md--ra emelkedett. Ennek az 
emelkedésnek döntő többsége, közel 80 %., G, az 1971-1975 kö-
zötti időszakban következett be, amióta az iparszerü mezőgaz-
daság kialakulásának kezdeteiről beszélhetünk. 
Az állóeszközállomány növkedésével együtt természetesen nö-
vekednie kellett az állóeszközök fenntartásával kapcsolatos 
ráfordításoknak is. Ezek volumene tiz év alatt 2,3 szeresére 
növekedett úgy, hogy az összes ipari eredetű költségek kö-
zötti részaránya 1 %—kal csökkent, nyilván a többi tényező 
dinamikusabb változása miatt. Az állóeszközfenrtartáson be-
101 több mint háromszorosára növekedett a javitással, kar-
bantartással kapcsolatos anyagköltség. 
Láttuk, hogy a gépi beruházások növekedtek gyors ütemben, 
ennek következtében a viszonylag gyors ütember növekvő gép-
állomány — most már hozzáértőbb felhasználás mellett is — 
fokozottan okozta a fent említett költségnövekedést. 
Az állóeszközfenntartás évi átlagos növekedésének mértéke 
9,3 %, kevesebb mint az előző öt évben. Korábban már emlí-
tettük, hogy az amortizáció változásában hasonló tendenciát 
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figyelhettünk meg. /A vonatkozó tiz évben 7,7 %/. 
Ha figyelembe vesszük, hogy a növénytermesztés gépesitésé-
ben olyan új irányzatok vannak a mai gyakorlatban már ki-
bontakozóban, mint a nagy teljesitményü erőgépek, önjáró 
munkagépek, tehergépkocsik, automatikák fokozott alkalmazá-
sa, vagy azt, hogy az állatállomány jelentős részének nagy-
üzemi körülmények közé helyezése, még elöttünk álló feladat, 
akkor látszanak azok a feladatok is, amelyek az állóeszköz-
állomány növelése terén elöttünk vannak. Ebből következik a 
fenntartási költségek ennek megfelelő növekedése is. 
Mindezek megvalósitásának üteme természetesen függ a népgaz-
daság teherbiró képességének alakulásától, a mezőgazdaság 
számára biztositható fejlesztési összegek nagyságától, füg-
getlenül attól, hogy a pénzügyi alapok hol realizálódnak. 
A már elért magasabb szint további fejlesztése, a fejlett 
szinvonal mind szélesebb körben való elterjesztése megköve-
teli az elmúlt időszakban elért fejlődés továbbfolytatását. 
A beruházások évi összege tiz év alatt átlagosan 7,7 % 7 kal 
növekedett, de ezen belül a gépi beruházásoké 14,5 %-kal. 
Ennek következtében az állóeszközállomány volumene a követ-
kező már jelzett években 235,290 és 390 ezer millió körül 
alakul, ami 1975-höz képest 25, 56 és 85 %-os növekedést 
jelent. Az ipari állóeszközök költségeinek növekedését 1980.-
ra 26,7, 1985-re 58 és 1990-re közel 90 %-csra becsülhet-
jük 1975-höz képest. Természetesen változatlan áron mérve, 
ráforditási volumenként értelmezve. 
Az állóeszközök gyarapodásának mértéke, ezek rendeltetés-
szerü felhasználásával kapcsolatos ráforditások volumenének 
növekedése, részleteiben is meghatározott követelményeket 
támaszt az iparral, az épitő és gépiparral - elegendő haza 
i kapacitások hiányában - az importtal szemben. A növény- 
termesztés és állattartás gépeinek gyártásában kialakult és 
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fejlődő szocialista nemzetközi munkamegosztás, a tőkés or-
szágokkal kialakult együttműködés alapján szükséges bizto-
sitani az iparosodási folyamat technikai bázisának kiépité-
sét. 
Hajtó--, kenő—, és világitóanN aq felhasználás  
A gépi nagyüzemi termelés kialakulásával párhuzamosan növek-
szik a technikai bázis müködtetéséhez szükséges energiahor-
dozók felhasználása. A villamos energia pedig önmagában is 
számos új felhasználási lehetőséget biztosit. 
A gépi vonóerő kapac itás bővitése logikusar eredményezi 
a különböző üzem— és kenőanyagok felhasználásának, ezek fo-
lyóráforditásként megjelenő költségeinek a növekedését. 
A különböző hajtó— és kenőanyagok felhasználásának növekedé-
sét az 5,sz. táblázat tartalmazza. 
Az adatokból világosan látszik, hogy a gépesités vonzata-
ként jelentősen növekedtek a benzin és diesel üzemi; erőgé-
pek müködtetéséhez felhasznált hajtó és kenőanyagok, külö-
nösen a motorbenzin és a gázolaj, melynek éves felhasználá-
sa tizenöt év alatt több mint hat, illetve négyszeresére 
változott. A motorbenzin gyors ütemü növekedése főleg a 
benzin—üzemü tehergépkocsik számának növekedésével függ ösz-
sze, mig a terményszáritók széleskörü alkalmazása hozzájá-
rult a gázolajfelhasználás emelkedéséhez. 
A vizsgált időszakban az éves benzinfelhasználás a népgaz-
daság egészében közel öt és félszeresére, a mezőgazdaságbar 
több mint hatszorosára emelkedett. Ugyanez a gázolaj fel-
használásában forditottan jelentkezik, mivel a népgazdasági 
összes felhasználás több mint hat, a mezőgazdasági pedig 
4,4 szeresére növekedett . Ennek következtében a mezőgazda-
ság részesedése az összes felhasználásból fokozatosan csök-
kent. 
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A népgazdaság felhasználásának gyorsabb növekedését indokol-
ja a közuti jármüprogram, a vasuti rekonstrukció végrehajtá-
sa, valamint fütőberendezések olajtüzelésre való átállitása. 
A felhasználás mérséklése, a hazai szénvagyon jobb megbecsü-
lése a 70-es évek elején kialakult ismert világgazdasági 
helyzet következtében vált szükségessé. 
A táblázat adataiból ugyanakkor látható, hogy a kenőanyagok 
felhasználásának mezőgazdasági részaránya 20, illetve 50 
körül stabilizálódott . Ebben a vonatkozásban, de a gázolaj-
nál is látható, hogy a mezőgazdaság a népgazdaság egyik leg-
nagyobb fogyasztója . Éppen ezért itt a géppel végzett munkák 
ésszerű szervezése, a gépek kellő időben és szakszerüen vég- 
zett karbantartása, javitása, selejtezése, a gyártás és 
gyártmányfejlesztés a gépiparban, jelentős tartalékok felsza-
baditásának eszközei lehetnek. Különösen fontos ez, ha figye-
lembe vesszük, hogy a hazai kőolajkészletek kiakrézása mel-
lett is, az import jelentős áldozatokat követel. Az üzem 
és munkaszervezés, a müszaki fejlesztés és takarékcs gazdái--
kcdás fontosságát aláhúzza még az a tény is, hogy a mezőgaz-
daság legfontosabb vonóerőforrása még hot,szú ideig a traktor 
és a' tehergépkocsi lesz, igy a folyékony hajtóanyagok helyet-
tesitésére ma még nem látszik lehetőség. 
A mezőgazdaság energiafelhasználásán belül rendkivül dinami-
kusan, a legsokoldalubban alkalmazható energia, a villamos-. 
energiafelhasználása növekedett. / 6.sz. táblázat/ 
A népgazdaság anyagfelhasználásán belül a villamosenergia 
a jelzett időszakban háromszorosára, mig a mezőgazdaság fel-
használása majdnem hússzoroséra növekedett. A mezőgazdaság 
részesedése az összes felhasználásból közel 8 %-ra növeke-
dett, az 1960 évi 1,3 %-kal szemben. Az 1 ha. mezőgazdasági 
területre jutó felhasználás 241,2 kWó 1975-ben, majdnem 
annyi mint az NSZK /256/ 1966 évi hasonló adata. 
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Az 1960-hoz képest /11,8 kWó/ha/ bekövetkezett rendkivül 
gyors növekedés mellett is látszik a még mindig jelentős, 
mintegy tizéves lemaradásunk. 
A villamosenergia felhasználásának rohamos növekedése fel--
tételeit elsősorban az teremtette meg, hogy a 60-as évek 
végére lényegében befejeződött az ország teljes villamosi--
tása. E mellett természetesen ugyanilyen lényeges szempont, 
hogy a nemzetközi együttmüködésben való részvétellel tudtuk 
biztosítani a növekvő felhasználás forrásait. A gyakorlat 
megcáfolta a korábbi előrejelzéseket, melyek szerint a 80-• 
as években 1400-1500 millió kWó körül alakul a mezőgazdaság 
felhasználása. Ezt a szintet már 1974-.75-re elértük és nyil-
ván a következőkben jelentősen túlhaladjuk. 
A villamosenergia mezőgazdasági felhasználásának egyik leg-
jelentősebb területe az állattartás. A ma már hagyományos-
nak tekinthető területek /fejés, keltetés, takarmányelőké-
szités/ mellett, a villamosenergia felhasználásával megold-
ható gépesitésnek ujabb lehetőségei bontakoztak ki, elsősor-
ban az istállókban alkalmazott technológiáknak megfelelően. 
Ilyenek a takarmány szállitása, adagolása, a kitrágyázás, 
valamint az állat fejlődése számára legmegfelelőbb klíma 
biztosítása. Mindezek leginkább a villamosenergia felhasz-
nálásával biztosithatók. A ma még kisüzemekben tartctt ál--
latállomány nagyüzemi körülmények közé helyezése - egyenlő-
re még a kisüzemi lehetőségek kihasználása mellett is - táv-
latilag a villamosenergia felhasználásának további növeke-
dését kell, hogy eredményezze. 
A fentiekhez hasonló következménnyel jár a növénytermesztés 
álló munkáinak egyre szélesebb körü gépesitése is, mint pl. 
az öntözőviz biztosítása, a rakodás, belső anyagmozgatás. 
Ez az igény annál inkább fokozódik, minél jobban kiépülnek 
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az agrokémiai centrumok, minél több tároló, hütőtároló épül. 
A korszerü gépi technikai bázis üzemeltetése, karbantartása 
ugyancsak növeli az elektromos energia iránti igényt ugyan-
ugy, mint az élelmiszeripari feldolgozás egy részének a me-
zőgazdaság gazdálkodó egységeiben való terjedése. 
A hajtó-, kenő- és világitó anyagok egyre növekvő mennyisé-
geinek felhasználása tükröződik az e cimen nyilvántartott, 
változatlan áron mért költségek volumenének alakulásában is. 
Az 1961-65 és 1966-.75 közötti fejlődés éves ütemét tekintve 
nem találunk lényeges különbséget /8,7, illetve 8,4 %/, en-
nek ellenére az ipari eredetü ráforditáson belül részaránya 
fokozatosan lassú csökkenő tendenciát mutat, a részarányokat 
meghatározó egyéb tényezők másirányu változásai miatt. 
Az energiahordozók és a villamosenergia felhasználásának. di-
namikus növekedését fejezi ki, hogy változatlan áron mért 
költségeik az első öt évben 39 %-kal, a következő tiz évben 
viszont kétszeresére növekedtek. 
A már jelzett felhasználási irányok alapján a mezőgazdaság 
energiafelhasználása feltételezhetőei 1960-ig 29, 1985-ig 
59, és 1990-ig mintegy 90 %-kal növekszik. 
A mütrágyafelhasználás 
A mütrágyafelhasználás természetes mértékegységben kife'e--
zett összes mennyiségének és összetételének változási ten-
denciáit a korábbiak során már vizsgáltuk. Most az anyagi 
ráfordítások között elfoglalt helyét, várható alakulását 
mutatjuk be a termelőfelhasználás költségeinek részeként, 
a fentiekben megjelölt időszakokban. 
1961-65 között a mütrágya költségek aránya az összes ipari 
eredetü felhasználáson belül lényegében nem változott, te- 
hát összhangban emelkedett - attól valamivel lassabban, öt 
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év alatt 10 %-kal -- az összes felhasználás volumenével. 
Részesedése 1961-ben 8,8, illetve 1975-ben 8,2 % volt. Az 
első időszakban 	mint korábban már láttok -- mütrágya fel- 
használásunk csak lassan emelkedett, jelentős fejlődés csak 
a későbbiekben bontakozott ki. Az évi átlagos változás 120 
millió Ft, ami az öt év átlagos felhasználásához képest min-
tegy 10,3 %-os évi átlagos növekedésnek felel meg. Az öt év 
alatti összes növekedés 56 %--os, 
A már jelzett tendenciáknak megfelelően lényeges változás 
az 1966-75 években következett be. A mütrágyafelhaszrálás 
költségei ezen időszak alatt több mint háromszorosára 217 %- 
kal,  az összes ipari eredetü anyagi ráforditás pedig 135 %.. 
kal, ebből következően az előző részesedése 1966 és 1975 
között 10,7 %-ró1 14,5 %-ra emelkedett.  
A tizéves fejlődést számszerüsitő függvény alapján az átla-
gos évi felhasználás jóval magasabb szintjéhez az éves nö-
vekedés ugyancsak magasabb szintje tartozik. A két időszak 
abszolút adatai ugyan nem hasonlithatók össze, de a tiz év 
alatti növekedés összesen majdnem négyszerese az előző öt 
évének, annak ellenére, hogy az átlagos növekedés alig va-
lamivel magasabb, csupán 10,7 %. Ha a két változatlan ár 
torzitó hatását kiszürjük, - az átlagos felhasználás a má-
sodik időszakban több mint háromszorosa az elsőnek /313, 
illetve 963 ezer tonna hatóanyag/ -. akkor érthető, hogy 
szinte ugyanazon növekedési ütem mellett a mütrágya ráfor-
ditás tiz év alatt több mint háromszorosára növekedett. 
Az abszolút mennyiségek fejlődési tendenciáinak előrejel-
zésénél azt valószinüsitettük, hogy a kezdeti lassúbb és 
a későbbi gyorsabb fejlődés együttes hatásának megfelelően 
becsülhető a következő tizenöt áv várható felhasználása. 
Ebből arra következtetésre jutottunk, hogy az 1975 évi fel-
használási szint megduplázása 1995 körüli évekre tehető,'  
1990-ig pedig mintegy 80 %-os növekedés jelezhető. 
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Most a műtrágya költségek vizsgálata során — mivel a két-
féle mértékegységben kifejezett irányzat lényegében azonos 
módon változik — a második szakasz gyorsabb fejlődésének elő-
revetitésével az látjuk, hogy a felhasználás kétszerezése az 
1990—es évek elejére bekövetkezhet. Ez azt jelentené, hogy a 
mütrágya termelés és import 1975—től 1990—ig ugyanclyan mér-
tékben növelendő, mint az azt megelőző hét—nyolc esztendőben, 
minden szükséges egyéb követelményével /biológiai, technikai 
alapok, közgazdasági környezet stb./ együtt. Ennek lehetősége 
nyilván az erre a célra forditható erőforrások nagyságától, 
a korábban már emlitett feltételek alakulásától függ. 
Növényvédőszer és állateg és zsé gügyi anyag 
A mütrágyafelhasználáshoz hasonlóan áttekintettük már a nö-
vényvédőszerek felhasználásának alakulását, fejlődési tenden-
ciáit. A termelőfelhasználás, az anyagi ráforditások költ-
ségei között a növényvédőszerek költségei együtt szerepelnek 
az állategészségügyi anyagok költségeivel. Ezért itt most-a • 
kettő együttes változását vizsgáljuk. 
Megitélésünk szerint olyan gyakorlatot is lehetne követni, 
hogy az állategészségügyi anyagköltségeket ki;lön, vagy az 
ipari takarmányokkal együtt vizsgáljuk. A külön történő elem-
zéstől talán el lehet tekinteni, mivel az összes ipari erede-
tű anyag költség — számitásaink szerint 	alig 1,5 e 2 %—át 
teszik ki. 
A felhasználás tekintetében az állategészségügyi anyagok le-
ginkább az ipari eredetü takarmár.yckhcz kapcsolódnak. Az ál--
lategészségügy elsődleges feladata a megelőzés, az állatál-
lomány olyan körülmények közötti és kondicióban való tartása, 
ami lehetővé teszi a különféle betegségek elterjedésének meg-
akadályozását. Ebben pedig kiemelkedő szerepe van a takarmá-
nyozásnak, a mezőgazdasági alapanyagokhoz adagolt különféle 
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kiegészitőknek, gyógyszereknek, vagyis a keveréktakarmányck-
nak. Ebből a szempontból a felhasználás oldaláról tehát az 
ipari takarmányokkal kezelhetők együtt. 
Igaz viszont az is, hogy az állategészségügyi anyagok a vegy-
ipar termékei, igy az iparral ezen belül a vegyiparral való 
kapcsolat, a kemizálás fejlődésének jellemzésére, a kemiká--
lik között, a növényvédőszerekkel együtt vizsgálhatjuk fel-
használásuk alakulását. 
A védekezőszerek felhasználása 1961-.65 közötti időszakban 
62 %-kal növekedett, olyan mértékben mint az ipari eredetű 
összes anyagfelhasználás. Ennek megfelelően: a költségek kö-
zötti aránya 7,5 % körül mozgott alig változott valamit. 
Tulajdonképpen ez megfelel annak a tendenciának, amit a nö-
vényvédőszerek felhasználásánál már bemutattunk. 
Az 1966-75 közötti években tapasztalható a védekező szerek 
költségeinek dinamikus emelkedése. Ebben a tiz évben közel 
háromszoros a növekedésük, az összes anyagkeltségen belüli 
részarányuk pedig 8 %-ra emelkedett. Az átlagos évi növeke-
dés közel 12 %-os. Ez valamivel kisebb mint az első öt esz-
tendőben, de jóval magasabb átlagos felhasználási szinten. 
Az e költségek döntő hányadát kitevő növényvédőszerek átla-
gos felhasználása 1968 évi változatlan árakor, 1961-65 között 
553, 1966-75 között pedig 1361 millió Ft, ami közel kettő 
és félszerese az előbbinek. 
A tizéves fejlődési tendencia irányának feltételezése mel-
lett valószinüsithető, hogy a védekező szerek költségei 
1980-ra 4286, 1985-re 5466 és 1990-re 6644 millió Ft-ra e-
melkednek 1968 évi változatlan áron. Ez 1975- höz képest 
30, 65 és 100 %.-os emelkedést jelent. Az ilyen növekedés 
szükségességét támasztja alá egyrészt a növényvédelemmel 
szembeni fokozott igény, másrészt az, hogy hosszú távon a 
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megfelelő takarmányösszetétel főleg a keveréktakarmányok út-
ján biztositható, melynek előállitása során az állategész-
ségügyi célokat szolgáló vegyszerek is fokozottabban kerül-
nek felhasználásra. 
Fog yóeszköz és egyéb anyagfelhaszn á lás 
Az ipari eredetü termelőeszközök felhasználásának eddig vizs-
gált elemei az összes ráforditás közel 90 %-át teszik ki. 
A fogyóeszköz és egyéb anyagráforditás volumene és ennek vál-
tozása azonban igy is jelentős. Az utóbbi években több mint 
a védekező szerek, és közel annyi mint a mütrágyafelhasználás 
összes költsége. Mindezek miatt vizsgálni kell alakulásukat 
az ipari eredetü ráfordítások keretében. 
A fogyóeszközökhöz a munkaeszközök azon csoportja tartozik, 
amelyeket a termelési folyamatban betöltött szerepük szerint 
az állóeszközökhöz sorolhatnánk, de az egyszerűség kedvéért 
a forgóeszközök között tartjuk nyilván, és felhasználásukat 
anyagköltségként számoljuk el. Ide soroljuk tehát azokat a 
kisebb értékü, viszonylag gyorsan. / de nem egy termelési pe-
riódusban/ elhasználódó munkaeszközöket, amelyek állóeszköz-
ként való nyilvántartása csak végtelen bürokrácia árán való-
sulhatna meg és gyakorlatilag nem eredményezne pontosabb 
költségelszámolást. 
E helyen, a fogyóeszközök és egyéb anyagok között, külön is 
ki kell emelni a müanyagok mezőgazdaságban játszott egyre 
növekvő szerepét. Mint az élet minden területén, a mezőgaz-
daságban is tért hóditanak a modern vegyipar különböző mó-
don előállított termékei, amelyek nemcsak hagyományos anya-
gokat helyettesitenek, hanem a feladatok jobb elvégzését is 
biztositják. 
A különféle fóliák felhasználásra kerülnek a kertészetben, 
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elősegitik a raktározási gondok megoldását, a talajfelszin 
takarásával új technológiák alkalmazását. Müanyagokat lehet 
alkalmazni a talaj szerekezetének javitására, új csomagoló 
anyagok és tároló edények készitésére. F e lhasználják a mű-
anyagokat az öntözés különböző eszközeinek, berendezéseinek, 
az állattartás épületeinek kialakitására. 
A fogyóeszközök és egyéb anyagok felhasználása 1961 és 1965 
között 39 %-kal növekedett, az ezt követő tiz évben pedig 
220 %-kal, több mint háromszorosára. Az ipari eredetü anyag- 
felhasználáson belül részaránya 9,3 %-ról közel 13 %-ra emel-
kedett. A 7.sz. grafikon szemlélteti, hogy a változás ugyan 
hullámzó, de tiz év átlagában egyértelmien emelkedő tenden-
ciájú, Az átlagos évi növekedés 10,9 %,szemben az 1961-65 
évek 4 %-ával, 
Az 196675 évek fejlődési tendenciájának feltételezése alap-
ján a fogyóeszközök és egyéb anyagok felhasználása 1985-ig 
80--85 %-kal, 1990-.ig 120 %-kal emelkedik. 
A müanyagok vonatkozásában ettől dinamikusabb fejlődés vár-
ható. Az 1975-ős adatokhoz képest 1985-re közel háromszoros 
fejlődést jeleznek a számitások /DIMÉNY, 1973./ 
A termelőfelhasználás  várható alakulása 
Az eddigiek során áttekintettük szocialista mezőgazdaság . 
kialakulásának első éveiben és az azt kővető tiz esztendőben 
a holt munka, ezen belül különösen az ipari eredetü ráfordí-
tások összességének és egyes alkotóelemeinek változásait, az 
anyagköltségek alakulását. 
A mezőgazdaság anyagi müszaki bázisának átalakulásával a leg-
dinamikusabban a kemikáliák felhasználása növekedett, tiz év 
alatt háromszorosára. A gépesités szinvonalának a géppel vég-
zett munkák mennyiségének növekedésével összhangban kétszere- 
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sere növekedett az energiafelhasználás. Ezen túlmerően a kar.. 
szerü állattartási technológiák fejlődésével ugyancsak több 
mint kétszeresére n e tt az állóeszközfenntartás és több mint 
85 %-kal az ipari takarmányok felhasználása. Valamennyi ipa-
ri eredetü termelő ráforditás közül kiemelkedjen, közel négy-
szeresére a villamosenergia felhasználása növekedett. 
A növekvő termelési eredmények, az eleven munka helyettesi--
tése megkövetelte általában az anyagi ráforditások növekedé-
sét. A vizsgált időszakban ez 60 %--ot tett ki, ugyanakkor 
ezen belül az ipari eredetü - ráforditások 135 %-kal emelked-
tek. Az összes anyagi ráforditásokból az ipari eredetü 19:5-
ben 56 -ot tett ki. 
A magyar mezőgazdaság elmúlt évtizedben kibontakozott iparo-
sodási folyamata szorosan együttjárt az ipari eredetü terme-
lőeszközök - fentiekben bemutatott .. felhasználásának növe-
kedésével, arányainak változásával. Tükröződnek ezek a vál-
tozások a növénytermesztésben egyre szélesebb körben: alkalma-
zott rendszerszerü technológiákban, az állattartás gépesi-
tett telepein, a szállitás és tárolás új módszerekkel gépe-
sitett megoldásaiban. Ahhoz azonban, hogy az egész mezőgaz-
daság iparositása megvalósuljon, további fejlesztésre van 
szükség. Az a tény, hogy a gépi nagyüzemi termelés mellett 
még léteznek a hagyományos és átmeneti megoldások, sakkal 
inkább a fejlesztési források korlátozottságából, :Lint a 
müszaki megoldatlanságából fakad. 
Az elmúlt évtized növekedése, a ténylegesen megvalósitott 
fejlesztések következménye, erre a népgazdaság ennyit tu-
dott forditani. Joggal feltételezhető, hogy a következő egy-
másfél évtizedben az eddig még meg nem valósitott fejleszté-
sek is realizálódhatnak, a már kialakult anyagi-müszaki bá-
zis legalább dinamikus szintentartása mellett. A korábban 
elemzett adatok szerint az elmult időszak tendenciáinak elő-
revetitése alapján a 7.sz. táblázatban összegezett változások 
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valászinüsithetők, 
A számított adatok alapján továbbra is a kemikáliák felhasz-
nálásának dinamikus felhasználása várható tizenöt év alatt 
mintegy kétszeres-növekedéssel. Ennél valamivel gyorsabban 
nő a fogyóeszközök és egyéb anyagok alkalmazása. Igy ezek 
részaránya az összes ipari eredetű anyagfelhasználáson belül 
valamelyest növekedik. Megközelitően azonos mértékben, mint-
egy 8590 % kal várható az ipari takarmányok, az állóeszköz—
fenntartás és az energia felhasználás volumenének növekedé-
se. Összességében az ipari eredetű termelőeszközök felhasz-
nálásának közel kétszeres növekedése valószinüsithető, a me- 
zőgazdasági anyagok 20 %—os növekedésével szemben. Ezek együ-
tesen az összes anyagköltség mintegy 60 %—os növekedését e-
redményezik. 
A fentiek szerint az ipari eredetű ráfcrditások 1975 évi 
aránya 56 %--ról 1990—ig 65-70 %—ra emelkedik. Ami szerényen 
közeliti meg a mai fejlettebb gazdaságok 70--75 %—os felhasz— 
nálási arányait. E mögött még mirdig ott van a mezőgazdaság 
belső kapcsolataiban rejlő tartalékok felhasználása, az e 
kapcsolatokban rejlő lehetőségek kihasználása. 
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IV. A TERMELŐFELHASZNÁLÁS HATÉKONYSÁGA 
Az eddigiek során többször is utaltunk arra, hogy a termelés 
növelése egyik oldalról függ az erőforrások felhasználásának 
mennyiségétől, másik oldalról pedig ezek hatékonyságától. 
Mielőtt azonban a hatékonysági számitások eredményeinek be-
mutatására rátérnénk, szükségesnek tartjuk a fogalom és mé-
rés módszereinek -. korántsem teljes - áttekintését. 
A hatékonyság értelmezése  
Az elmult évtizedben mind a szakmai, mind a laikus kczvéle-
ményben talán leggyakrabban használt fogalom a hatukonyság. 
Ezt egyrészt a 60-as évek második felében az extenzív fejlő-
dési lehetőségek kimerülése, másrészt a 70-es évek elején 
kialakult 	számunkra szigorubb - világgazdasági helyzet 
eredményezte . Kétségtelen, hogy mindkét tényező a gazdasági 
hatékonyság kérdésének fokozottabb előtérbe állitását köve-
telte. E helyen természetesen nem foglalkozunk a• hatékonyság 
olyan értelmezésével mint pl. az oktatás, vagy a nevelés stb. 
hatékonysága . 
A gazdasági hatékonyság fogalmát egyrészt nagyon tág érte-
lemben, a maga sokrétüségében használhatjuk. Megnyilvánulhat 
a gazdálkodás eredményessegében, a fejlesztési döntések jó 
hatásfokában, a fejlett technikában, a müszaki és általában 
a kultúra fokozódásában, a jobb egészségügyi követelmények-
ben, az emberek társadalmi és egyéni közérzetének javulásá-
ban, egész népgazdaságunk kiegyensulyozott folyamatos, vi-
szonylag gyors fejlődésében stb. Látható tehát a fogalom 
rendkivül sokrétüsége, ezáltal az értelmezés sokféleségének 
a lehetősége is.  
A fogalom ilyen tág értelemben való használata alkalmas lehet 
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nagy társadalmi célkitüzéseink megjelölésére, de nem a min-
dennapi gazdasági gyakorlat konkrét követelményeinek megfo-
galmazására, vagy konkrét eredményeinek számszerüsitésére 
és ezek elemzésére. A fenti felsorolásban ugyanis találunk 
nem számszerüsithető összetevőket is. Ha csupán a számszerű-. 
sithető elemeket emeljük ki, kétségtelenül szükitjük a fogal-
mat, azonban ha lényeges vonásokat emelünk ki,jól megköze-
litjük a dolog lényegét. /ZALA, 1971./ 
A fentiekhez hasonlóan tág értelmezésben fogalmazták meg az 
ipar vonatkozásában is a hatékonyságot az alább megjelölt 
szerzők. Szerintük az ipar tevékenysége akkor hatékony /ered-
ményes/, ha az ipari ágazatok és a gazdasági egységek az 
adott társadalmi gazdasági körülmények között gazdaságosan 
tesznek eleget a velük szemben támasztott és az egész nép-
gazdaság céljait szolgáló követelményeknek /igényeknek:/, Ez a 
meghatározás szükebb ugyan az előbbinél, de még mindig elég 
széles ahhoz, hogy csak több mutató egyidejü alkalmazásával 
és egybevetésével lehessen a hatékonyságot kifejezni. 
/LACFALVI-VEGVÁRI, 1974/. 
Igaz, hogy a hatékonyság általában, de még a gazdasági haté 
konyság is összetett, sokrétű fogalom, mely csak több oldalu 
megközelitéssel fejezhető ki viszonylag pontosan, mégis ke-
resni kell a megközelités konkrétabb, egyszerübb lehetősé-
geit. Ehhez azonban a fogalmat is szükiteni kell ugy, hogy 
jobban kell közelítenünk a társadalmi-gazdasági folyamatok 
meghatározó tartalmához, a termeléshez. 
A szocializmus politikai gazdaságtana szerint a hatékonyság 
"azt mutatja, milyen hatásfokkal történik a rendelkezésre 
álló erőforrások felhasználása, milyen eredményt hoznak az 
eszközölt ráforditások. A társadalmi termelés hatékonyságá-
nak alapvető követelménye, hogy adott ráforditással a lehető 
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legnagyobb termelési eredményt érjük el". A gazdasági haté-
konyság tehát a termelési eredmény és a ráforditások közöt-
ti viszonyt fejezi ki. Egy olyan hányados, amelynek számlá-
lójában az eredmények, nevezőjében a ráforditásck szerepel-
nek. 
A hatékonyság már konkretizált, számszerüen is mérhető ka-
tegóriája több szező véleménye szerint is, elsősorban nép-
gazdasági, makrogkonómiai összefüggések feltárására alkalmaz-
ható. Ezel< a komplex hatékonysági mutatók a termelési ered-
mények és a ráforditások népgazdasági szintű egybevetését 
tartalmazzák. A hatékonyság akkor javul, ha ugyanazt az 
eredményt kevesebb ráforditással tudjuk elérni, ha az eleven 
munka részesedése csökken, a multbeli munkáé növekszik, de 
ugy, hogy az áruban rejlő összmunkamennyiség csökken. A  ha-
tékonyság ilyen értelmü, alkalmazása megfelel Marx munka-
termelékenységről adctt meghatározásának. 
Tekintettel arra, hogy a ráforditások amellett hogy vissza-
vezethetők a munkára, különféle formákban jelennek meg, vizs-
gálható a hatékonyság ennek megfelelően is. Ilyenkcr az egy-
es ráforditások, erőforrások hatékonyságát külön-külön ele-
mezzük. Az igy számitott mutatók a parciális hatékonysági 
mutatók, melyek a ráforditások egy--egy tényezőjének szerepét 
mutatják be. A tevékenység egészét csak egy-egy oldalról jel-
lemzik, ezért általános következtetések levonására csak együt-
tesen alkalmasak. 
A hatékonyság fogalma szorosan kapcsolódik a bővített ujra-
termelés, a gaaásági növekedés más kategóriáihoz. A munka-
termelékenység, gazdaságosság és jövedelmezőség fogalmai ön-
magukban is egyes konkrét területeken a hatékonyságot, vagy 
annak egyes vonatkozásait fejezik ki, tulajdonképpen a haté-
konyság specifikus vonásokat tartalmazó formái. 
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A gazdasági növekedés is szoros összefüggésben van a haté-
konysággal. Ugyanis az erőforrások mennyiségének növelésével 
elért növekedést extenzív, a hatékonyságuk növelésével elért 
növekedést pedig intenziv növekedésnek nevezzük. A növekedés 
mértéke egyaránt függ az erőforrások mennyiségének és haté-
konyságának növekedésétől. Ez egyuttal azt is jelenti, hogy 
a két módszert nem lehet csupán a létszám és az eleven munka 
termelékenységének változásaival megközelíteni, hanem az erő-
források, illetve ráforditások együttes nagyságát és haté-
konyságát kell komplexen vizsgálni. 
Az előbbi megállapitások természetesen az ujratermelési fo-
lyamat minden ágára, igy a mezőgazdaságra is érvényesek. E-
zért nem lehet az extenziv és intenziv fejlődést csupán a 
termelési tényezők egyike, a földterület és hatékonysága vál-
tozása alapján megítélni, vagyis azonositani a külterjesség 
és belterjesség fogalmával. Azonos nagyságu földterületen 
- a többi termelési tényező - az eleven és holt munka növe-
lése során elért hozamtöbblet, ha nem jár együtt e tényezők 
hatékonyságának növelésével, beltejes de extenziv növekedést 
takar . Amennyiben a termelési tényezők hatékonysága is javul, 
akkor - de csal< ennyiben - a belterjesség egyuttal intenziv 
növekedést jelent. /BERTHLENDI,1976./ 
Az eddig kifejtettek alapján is látszik, hogy a hatékonyság 
viszonylagos fogalom . Viszonylagos egyrészt már önmagában 
is, mivel két tényező /ráforditás és hozam/ egymáshoz való 
kapcsolatából ered, viszonylagos másrészt azért, mert vagy 
több tevékenység egy időszakban, vagy egy tevékenység külön-
böző időszakokban történő összehasonlitására szolgál. E vi-
szonylagosság miatt kell a hatékonyság mérésére és összeha-
sonlitására alkalmas mutatószámokat alkalmazni. 
A hatékonyság mérése.  
Az előbbiekben kifejtettek jórészt már meg is határozzák a 
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hatékonyság mérésével kapcsolatos kérdések körét is. Első- " 
sorban is meg kell jegyezni, hogy mérni csak mennyiségileg 
megformulázható jelenségeket lehet. Ezért hatékonyságot ki-
fejező mutatószámokat azokra a gazdasági jelenségekre alkal-
mazhatunk, amelyek mennyiségileg mérhetők. Nem kerülhetnek 
a mérőszámokban kifejezésre pl. kulturális, vagy honvédelmi 
összefüggések. Tehát a tág értelemben vett hatékonyság nem 
fejezhető ki egy, de még több mutatóval sem. 
A szükebb értelemben vett hatékonyság a mérhető alkotórészek 
felhasználásával készített mutatóval, vagy mutatókkal fejez-
hető ki, attól függően, hogy a számitást milyen széles körre 
terjesztjük ki. A népgazdasági hatékonyság mérése megoldha- 
tó egy, vagy néhány komplex, vagy több részmatató együttes 
alkalmazásával. Az egy mutató alkalmazásának előnye, hogy 
egyszerü, könnyen áttekinthető módon fejezi ki, hátránya vi-
szont, hogy leszükiti a hatékonyságot. Több mutató alkalma-
zása kevésbé áttekinthető, sok részletet mutat be, de mégis 
"komplexebb" képet ad a hatékonyság helyzetéről, vagy alaku-
lásáról. 
A népgazdasági szinten vizsgált hatékonyság mérésének mind-
két módszerével találkozunk a közgazdasági irodalomban gyak-
ran ugy, hogy a komplex mutatók mellett alkalmazzák a rész-
mutatókat is. Ezek eltérő irányu változása esetén, a fő ten-
denciákat tükröző irányok alapján állapítják meg a hatékony-
ság alakulását, néha teret engedve a nem számszerüsithető té-
nyezők befolyásának is. /SCHIECK -SCHMIDT, 1977/. 
Amikor csak egy-egy erőforrás, természeti tényező hatékony-
ságát vizsgáljuk, akkor a népgazdasági hatékonyságot külön 
oldalakról közelitjük meg. E parciális mutatók elemzése rá-
világit a társadalmi hatékonyságot alakító egyes tényezők 
szerepére, azokra a csomópontokra, amelyek szerepet játsza-
nak annak alakulásában. 
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A népgazdasági szintű hatékonyság elemzése kiterjedhet a 
gazdaság egészére, vagy egy-egy népgazdasági ág tevékenysé-
gére. Az adott szmpontból mindkét esetben komplex vizsgálat-
ról van szó annak ellenére, hogy egymáshoz viszonyitva az 
egyik komplex, a másik parciális hatékonyságot fejez ki. 
Ez azonban csak egymáshoz képest igaz, mivel egy-egy terü-
letet, pl. a mezőgazdasági termelés hatékonyságát is komple-
xen vizsgáljuk, ha valamennyi termelési tényezőt az elemzés-
be vonjuk. Aszerint beszélhetünk tehát parciális, vagy komp-
lex hatékonyságról, hogy az eredményt létrehozó tényezők mi-
lyen körét vonjuk megfigyelésünk körébe. /KARPENKO, 1976./ 
Mint láttuk a hatékonyság az eredmény és az ennek eléresehez 
szükséges ráforditás viszonya. A megfogalmazásból kitünik, 
hogy a mérésre használható mutatószám egy tört hányadosa, 
melyben az eredményeket viszonyitjuk a ráforditásokhcz, más-
ként fogalmazva az egységnyi ráforditásra jutó eredmény. A 
valóságot többé-kevésbé helyesen tükröző hatékonysági mutató-
szám kiszámitásának kulcskérdése az eredmények és ráforditá-
sok mérése. A ráforditások és hozamok mérése a közgazdaság-
tudománynak és a gyakorlatnak egyaránt döntő fontosságu kér-
dése. Helytelen ráforditás 	és hozammérési módszerek alkal- 
mazása a gazdasági tevékenységet felesleges ráforditások i-
rányába tereli, látszateredmények utáni hajszába sodorja. 
/NOVOZSILOV, 1971./ 
Mivel mind az eredmények, mind a ráforditások különböző nemü 
mennyiségekből tevődnek össze alapvető kérdés ezek közös "mér-
tékegységben történő kifejezése. Erre leginkább a pénzformá-
ban, az árak segitségével történő számbavétel ad lehetőséget. 
Választási lehetőségként adódik a folyó, vagy változatlan 
áras számbavétel. A vizsgálat céljától függ, mikor melyiket. 
alkalmazzuk. A vállalati gazdálkodás számára általában, nép . 
gazdasági szempontból esetenként /pl.:cserearányváltozás/ 
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szükséges a folyóáras számbavétel. Az újratermelés mennyisé-
gi összefüggéseinek, általában a dinamikának a vizsgálata 
inkább változatlan áras mérést helyez előtérbe. 
A különböző termelési folyamatok a termelési tényezők külön-
böző mennyiségeit kötik le. A lekötött eszközök mennyisége, 
mint ráforditás értelmezhető, de ugyanigy ezek felhasználá-
sa is. Ezért vizsgálhatjuk a lekötött eszközök hatékonysá-
gát, amitől függ a felhasznált eszközök mennyisége, de ugyan-
ugy vizsgálhatjuk a felhasznált eszközök az anyagi ráforditá-
sok hatékonyságát is, mely következtetni enged a lekötött 
eszközök hatékonyságára. /VÁGI, 1976./ 
A ráforditások eleven és holt munka ráforditások. Komplex 
mutatók esetén összegezni kell a természetes mértékegységben, 
létszámban kifejezett eleven és pénzben már összegezett holt 
munka ráforditásokat. Erre két lehetőség adódik, vagy a lót--
számot is pénzben fejezzük ki, vagy meghatározzuk a holt mun--
I<a létszámtartalmát. Mindkettő alkalmas az összes ráforditás 
megközelitésére. A ráfordítások között kell figyelembe venni 
a lekötött természeti erőforrásokat, a mezőgazdaságban a föl-
det is. Ezt nyilván létszámban nem, legfeljebb fiktiv ősszeg-
gel szerepeltethetjük. Az eddigiekből is látszik az a sok ne-
hézség, aminek alapján a komplex mutatók számitható'<, és a-
melyek egyuttal mutatják felhasználásuk korlátait is. 
A hatékonyság indexek alapján történő mérése ugyan megoldja 
a közös nevező kérdéseit, de új gondként jelentkezik az élő 
és holt munka indexeinek sulyozása, ezért ez a módszer is 
csak egy ujabb megközelítést jelent a népgazdasági hatékony-
ság méréséhez. /FALUSNÉ, 1970./ 
A hatékonysági mutatók képzésének másik tényezője a számláló, 
az eredmények számbavétele. Mivel az eredmények is a legkü-
lönbözőbb használati értékek tömegéből tevődnek össze, ter- 
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mészetes lehetőségként adódik az értékkategóriák felhaszná 
lása. Ezek mellett bizonyos területeken esetenként felhasz-
nálhatók más közös mértékegységek is, különösen a mezőgazda-
ságban, mint pl.: keményitőérték, gabonaegység, energia-tar-
talom, tonnakilóméter stb . Ezek azonban az átszámitási kul-
csok torzitásai miatt csak fenntartásokkal alkalmazhatók és 
nem is minden területen. 
Mindezek után általában, a különböző területek összehason-
litására is alkalmas értékbeni mutatók kidolgozása a járha-
tó ut. A bruttó termelés kifejezi a tényleges teljesitményt, 
de nem tartalmazza, hogy a más területekről átvitt munka fel-
használása milyen hatásfokkal történt. A nettó termelés ezt, 
és az adott terület tényleges teljesitményét kifejezi, de 
érzékenyen tükrözi az árrendszer esetleges torzitásait. Aiap-
vető kérJés viszont, hogy az összehasonlitások esetében azo-
nos módon képzett mutatószámok kerüljenek alkalmazásra, min-
dig a vizsgálati célnak megfelelő kiválasztással. 
A korábbi fejezetekben megvizsgáltuk a mezőgazdaság anyagi 
ráforditásai belső szerkezetének és dinamikájának alakulását. 
A hatékonyság változásának elemzése most megköveteli az ered-
mények áttekintését is. Ezek után a különböző ráforditási 
elemek hatékonyságnak /parciális hatékonyság/, valamint a 
létszámtartalom alapján számitott komplex hatékonyság elem-
zését végezzük el, a korábban már ismertetett időszakban. 
Mint már emlitettük vizsgálatunk célja a hosszútávú tenden-
ciák megállapitása. Ezért a vitatható mutatószámok alkalma-
zása csupán a dinamika szempontjainak felel meg. Ha nem is 
tükrözik pontosan egy-.egy tényező, vagy az egész folyamat 
hatékonyságát, de megmutatják a fejlődés fő irányait. Ebből 
pedig meghatározhatók azok a tevékenységi irányok, melyek a 
hatékonyság javítását biztosithatják. 
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A mezőgazdasál tel_jesitményének dinamikája 
A mezőgazdaság termelő tevékenységének eredménye végső soron 
azokban a termékekben jelenik meg, amelyeket felhasználha-
tunk szükségleteink kielégítésére. Ebben azonban szerepet 
játszanak azok a tevékenységek is, amelyek a mezőgazdaságban 
termelt alapanyagokat, további feldolgozás során fogyasztás-
ra alkalmassá teszik. Vizsgálódásunk során e kapcsolatokra 
nem térünk ki, ezért itt a mezőgazdaság szoros értelemben 
vett teljesitményét kell mérnünk, ami az ipari eredetü rá-
forditásokkal közvetlenül kapcsolatba hozható a hatékonyság 
mérése során. 
Az összes teljesitmény kifejezésére a növénytermesztés és ál-
lattartás összegezett bruttó termelési értékét használtuk fel. 
Ez igaz ugyan, hogy halmozódásokat tartalmaz, de itt nem az 
ujratermelés összefüggéseit vizsgáljuk, hanem az összes tel-
jesítményt, függetlenül attól, hogy a mezőgazdaságon belül, 
vagy azon kívül került az felhasználásra. Mivel a mezőgazda-
ság belső felhasználása és az ipari eredetü termelőeszközök 
felhasználásának változása - mint korábban láttuk - összefügg 
egymással, szükséges az ebben az összefüggésben történő elem-
zés is. 
A fenti módon történő számbavétel mellett, más oldalról vilá-
gitjuk meg a teljesítményt a nettó termelési érték számbavé-
telével. Ez a mutató nagyobb, ha a termeléshez fajlagosan 
korábbinál kevesebb anyagi /anyag, energia-, állóeszköz-/ 
ráforditást h á sználnak fel. A nettó termelési érték változá-
sában tehát kifejezésre jut a holt munka felhasználásának 
eredményessége is. Egybevetve a bruttó és nettó termelés ala-
kulását kitünik, hogy az anyagi ráfordítások felhasználása 
milyen hatásfokkal történt. A nettó termelés mutatója viszont 
érzékeny az árrendszer torzitásaira, amit a különböző terüle-
tek összehasonlitásánál figyelembe kell venni. Ilyenkor kerül 
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sor más mutatók alkalmazására is. 
Tekintettel arra, hogy a teljesitmények mennyiségének válto-
zását vizsgáljuk 1015 éves periódusban, ki kell szürni az 
árváltozások hatását, ezért a változatlan áron mérjük azokat. 
Elismerve a folyó árak bizonyos összefüggésekben való alkal-
mazásának indokoltságát, jelen esetben az elemzési célok jobb 
megközelitése, a változás fő irányainak népgazdasági szintü 
meghatározása miatt, a változatlan árak alkalmazását tartjuk 
megfelelőbbnek. 
A bruttó és nettó termelési érték idősorait a 8.sz. táblázat 
és a 8.sz. grafikon mutatja be, illetve szemlélteti. 
Az adatok jól tükrözik a termelés változásának egyenetlensé-
geit. A mezőgazdasági termelés eredményét befolyásoló külső 
tényezők, a termelőerők mai fejlettségi fokán is éreztetik 
még évenként változó mértékben hatásaikat. Az 1965 és az 
1970 évi kedvezőtlen mezőgazdasági terméseredmények hátteré-
ben csaknem a tartós irányzatnak megfelelő ráforditástömeg 
húzódott meg, miközben a termelés 5-6 százalékkal csökkent. 
A mezőgazdaság anyagi-müszaki bázisának fejlődésével termé-
szetesen nő a termelés biztonsága, azonban az eredmények na- 
gyobb mértékben változnak, bizonytalanabbul tervezhetők, mint 
a ráforditások. /SZERDAHELYI, 1975./ 
A növekvő termelőerők bázis szerepét mutatja az, hogy a két 
említett esztendőben bekövetkezett termelés-csökkenést, az 
1966 évi 9,4 %-os és az 1971 évi 9,2 %-os növekedés ellensu-
lyozta. Ez jól tükrözi, hogy a ráfordítások stabil elemei 
hosszú távon biztositják a növekedés feltételeit. 
A nettó termelési érték már érzékenyebben reagál a termelés 
volumenének változásaira. A ráforditások ugyanis nem, vagy 
alig függnek az évenként változó termelési eredményektől, 
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következésképpen a viszonylag stabil holt munka felhasználás  
levonása után, a nettó termelés jobban tükrözi az évi válto-
zásokat. Ehhez még hozzá kell tenni azt, hogy a változatlan  
áron mért anyagi ráforditás viszonylag sem stabil, hanem az  
1965-ös évet kivéve rendszeresen emelkedett. Ebben az évben  
négy tized ponttal csökkent, ugy hogy közben az ipari ere-
detű ráforditás három tized ponttal emelkedett.  
A bruttó termelés mérsékeltebb emelkedését mutató években, a  
felhasznált anyagi ráforditások mindig gyorsabb ütemben emel-
kedtek, aminek egyenes következménye lett a nettó termelés  
csökkenése. A már említett 1965 és 1970 éven kívül ez a hely-
zet volt 1968-ban, 1974-ben és 1975-ben. Az anyagi ráforditá-
sok 1968 évi áron mért változásait a 9.sz. táblázat tartal-
mazza. Megfigyelhető, hogy azokban az években, amikor a brut-
tó termelés gyorsabban nőtt, mint az anyagi ráforditás, akkor  
emelkedett nagyobb mértékben a nettó termelési érték. Ez szük-
ségszerüen következik az alábbi összefüggésből, ha  
C 1 	BT 1 	NT1 
C ~ BT 	akkor ~ NT 0 	0 0 
ahol: C = anyagi ráforditások  
BT = bruttó termelés  
NT = nettó termelés  
1 és 0 indexek = beszámolási és bázis időszak.  
A fentiek következménye pedig az anyagi ráforditások hatékony-
ságának javulása, ellenkező esetben pedig romlása. / A haté-
konyság alakulására még visszatérünk./  
A vizsgált tizenötéves periódus ingadozó termelési eredményei  
és a kisebb mértékben, de ugyancsak változó anyagi ráforditá-
sainak eredményeként alakult a magyar mezőgazdaság bruttó és  
nettó termelési eredménye . Az egész időszakra megfogalmazott  
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trendfüggvény alapján a bruttó termelés átlagához viszonyi-• 
tott évi átlagos növekedés 3,1 %, ami az 1961-67.-ig terjedő 
időszak átlagos 2,9 és az 1968-75-ös évek 3,7 %-os értékei-
ből tevődik össze. Ez az éves növekedés az összes felhasznált 
anyagi ráforditás évi átlagos 5, ezen belül az ipari eredetü 
ráfordítás közel 10 %-os növekedése mellett ment végbe. 
Az anyagi ráfordítások gyorsabb növekedéséből 	az előbb kö- 
zölt összefüggés alapján - törvényszerüen adódik a nettó ter-
melés kisebb mértékü emelkedése. Ez tizenöt év átlagában évi 
1,1 %. Az első hét évben évente 1,7 %, a következő nyolc év-
yen pedig 0,8 %. Az anyagi ráforditások az első hét évben 
alig 30 %-kal, a következő nyolc évben pedig több mint 60 %-
kal növekedtek, tehát gyorsult felhasználásuk üteme. Ezzel 
együtt a nettó termelés növekedése felére csökkent. 
Mindezek eredményeként alakult ki, hogy az 1968 évi árakon 
mért bruttó termelés tizenöt év alatt 56,5 %-kal, az összes 
anyagi ráfordítás 94,4 %-kal, ezen belül az ipari eredetű 
335,9 %-kal, a nettó termelés pedig 20,5 %-kal emelkedett.  
A mezőgazdasági termelőfelhasználás változásait korábban már 
részletesen áttekintettük, itt azonban a bruttó termelés bel-
ső szerkezetének változása miatt szükségessé vált egyes vo-
natkozásainak ismételt megemliteése. Mivel mind a termelési 
érték, mind az anyagi ráfordítások adatai rendelkezésünkre 
álltak 1968 évi összehasonlitó árakon, lehetővé vált az egész 
vizsgált tizenötéves időszak áttekintése. 
Az anyagi ráforditások növekedésében „ mint az adatokból lát-
ható .- döntő szerepet az ipari eredetü ráfordítások játsza-
nak. Tizenöt év alatt a bruttó termelés 1 %'os növekedésé-
hez az ipari eredetü felhasználás közel 6 %-os növekedése 
volt szükséges, ugyanez a nettó termelésre vonatkoztatva 16 
%-ot tett ki. Ezek a számok is mutatják az ipari eredetü 
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termelőeszközök egyre növekvő szerepét a mezőgazdasági rel-
jesitmények mennyiségének alakulásában. 
Az eleven munka termelékenységének alakulása  
Korábban már emlitettük, hogy a hatékonyság közelitésének 
egyik módja az adott területen foglalkoztatott dolgozók mun-
katermelékenységének a vizsgálata. A termelékenységi mutató-
kat, mint az eleven munka hatékonyságát kifejező jelzőszámo-
kat használhatjuk. Meg kell azonban jegyezni, hogy a társa-
dalmi munka termelékenységének emelkedéséről csak akkor be-
szélhetünk, ha a termékben rejlő összes munkamennyiség csök-
ken, tehát ha az eleven munka megtakaritását nem ellensúlyoz-
za a holt munka felhasználásának növekedése. 
Az eleven munka termelékenységének vizsgálata az összefüg-
gést általánosan kifejező 	mutató alapján történhet. E 
szerint mérni kell egyrészt a munkaráforditást, nem egészen 
pontos, de a lényeget kifejező egyszerü módon a foglalkozta-
tottak vagy a keresők számával, másrészt a termelést, a ko-
rábban már emlitett bruttó és nettó termeléssel. A kiszámi-
tott termelékenységi mutatókat a l0.sz. táblázat tartalmazza, 
változásukat a 9. sz. grafikon szemlélteti. Amit a nettó ter-
melés mutatójának jobb használhatóságáról elemondtunk, az 
természetesen vonatkozik 'a belőle képzett mutatókra is. 
A termelékenység természetesen az előzőekben tárgyalt telje-
sitmények növekedése és a létszám csökkenése eredményeként 
alakul. Az egy mezőgazdasági keresőre jutó bruttó termelés 
/a bruttó termelékenységi mutató/ 1965 és 1970 éveket kivéve 
rendszeres emelkesét mutat. Az emlitett két évben a keresők 
számának csökkenése kisebb volt mint a termelés visszaesése, 
ezért a mutató -- bár nem olyan mértékben mint a termelésé 
de - csökkent. A tizenöt év átlagos termelékenységi szintje-
hez az évi átlagos növekedés 6,9 %. 1961-67 és 1968-75 közön-- 
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ti években, ha két szakaszra bontjuk a vizsgált időszakot, 
az évi átlagos növekedés üteme alig változott, de az átla-
gos növekedés volumene a második szakaszban 71,4 %-kal volt 
magasabb. 
A nettó termelékenységi mutatók változásaiból jól látszik, 
hogy a mezőgazdasági keresők számának csökkenúse - 1965 és 
1970 kivételével ., ellensulyozta a nettó termelés esetenkén-
ti csökkenéseit. Igy a nettó termelékenységi mutató is rend-
szeres emelkedést mutat, évi átlagban 4,9 %-ot. Az egy kere-
sőre jutó nettó termelés növekedési üteme a második szakasz-
ban csökkent 5,7 %-ról 4,2 %-ra, miközben az évi átlagos vál-
tozás volumene 7 %-kal növekedett csupán. Ettől kisebb mér-
tékben csökkent a keresők száma és ezért mérséklődött a nettó 
termelékenységi mutató növekedési üteme. 
A jelölt fejlődési tendenciák és ;;;értékek alapján tizenöt év 
alatt a bruttó termelékenység 168,6 a nettó pedig 106,7 %-
kal növekedett, amit természetesen a növekvő anyagi müszaki 
ellátottság tett lehetővé. Ez nemcsak pótolta a csökkenő mun-
kaerőt, hanem növelte a maradó létszám foglalkoztatásának ha-
tékonyságát, hiszen a csökkenés mértéke 1961-től 744 ezer fő, 
41,7 /. Mivel 	mind a bruttó, mind a nettó termelékenység 
növekedésének mértéke ettől nagyobb, ez nyilván a hatékony-
ság emelkedésének következménye. 
A termelékenység emelkedésének jelentőségét szemléletesen 
támasztja alá, az általa pótolt és helyettesitett létszám 
nagyságának a meghatározása. Az 1975. évi bruttó termelés elő-
állitásához az 1961 évi termelékenységi szinten, 2,8 millió 
főre lett volna szükség /feltételezve, de meg nem engedve!/ 
Mivel 1975-ben csal< alig valamivel több, mint egy millió fő 
dolgozott a mezőgazdaságban, a termelékenység növekedése kö-
zel 1,8 millió ember munkáját helyettesitette. Közel 800 ezer 
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fő el is hagyta a mezőgazdaságot, tehát több, mint egy mil-
lió, egyébként meg nem lévő ember munkájának megfelelő ter-
melési volument mintegy 44 md. forintnak megfelelően - az 
eleven munka termelékenységének emelkedése biztosított. 
Az előbbi gondolatmenetet követve a nettó termelés vonatko-
zásában a termelékenység emelkedése, a létszám csökkenésen 
túl közel 360 ezer embert helyettesitett és mintegy 8 md. 
nettó termelést eredményezett. A termelékenység emelkedése 
nélkül tehát a bruttó termelés mintegy 35 %-ával a nettó ter-
melésnek pedig 16 %-ával termeltünk volna kevesebbet, ami-
hez hozzá kell tenni az átáramlott munkaerő helyettesitését, 
illetve a más népgazdasági ágakban termelt produktumát is. 
A mezőgazdaági munka termelékenységében bekövetkezett válto-
zások jobb megitélése'miatt érdemes egy rövid összehasonlí-
tást tenni az iparral. Jól jellemzi a fejlődést, hogy ormig 
1968-ban a változatlan áron mért bruttó ipari termelékenység 
a mezőgazdaságinak 206,5 %-a volt, addig 1975-ben 180 %-a, 
ami az ipari termelékenység évi átlagos 6,2 %-os és a mező-
gazdasági 8,3 %-os növekedéséből adódott. Ennek alapján az 
ipari termelékenység szinvonala a jelzett időszakban 53, a 
mezőgazdasági pedig 75 %-kal növekedett. Ugyanakkor ez a 
csökkenő különbség mellett rámutat még a további lehetőségek--
re is. Természetesen mind az iparon mind a mezőgazdaságon be-
lül az egyes ágazatok és szektorok között jelentős eltérések 
vannak. Az iparon belül a gépipar és a vegyipar, a mezőgaz-
daságban pedig a termelőszövetkezetek termelékenysége mutat 
az átlagnál gyorsabb emelkedést. 
A területi termékenység változása  
A mezőgazdaság sajátos termelőeszköze a termőföld, amely be- 
tölti a munkatárgy és a munkaeszköz szerepét egyaránt. A me- 
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zőgazdaság termelési tevékenységének elengedhetetlen tarto-
zéka - az egyéb ráforditások mellett - a termőföld felhasz-
nálása is. Ezért a hatékonyság alakulásának a vizsgálata 
szükségessé teszi ennek a termelési tényezőnek a bekapcsolá-
sát is. 
Ebben az esetben a mezőgazdaság termelési eredményeivel szem-
ben, mint ráforditást az igénybevett mezőgazdasági területet 
vesszük figyelembe. Az igy számitott területi termékenységi 
mutató egyuttal e fontos termelőeszköz hatékonyságát is ki-
fejezi. 
Ismert okok miatt az ország mezőgazdaságilag hasznositott te-
rülete -- mint a világ legtöbb országában - nem növelhető, el-
lenkezőleg az urbanizációs fejlődés ujabb területeket vesz 
el a mezőgazdasági müvelés lehetőségei elől. 15 év alatt ez 
a csökkenés több mint 300 ezer ha-t tett ki, évente átlago- 
san 19-20 ezer ha-os csökkenéssel. A területi termékenység e-
zért a müvelt terület csökkenésén és a teljesitmények növeke-
désén keresztül alakul ki. 
Igaz ugyan, hogy rendszeresen csökken a müvelt terület, azon-
ban ennek mértéke 15 év alatt nem érte el az 5 %-ot, ezért a 
teljesitmények változása határozza meg alapvetően a területi 
termékenység alakulását. E mutató változása követi a bruttó 
és nettó termelés volumenének változásait, /lásd a 7.sz. táb-
lázat, a 8. és 10,sz. grafokonok/. Ugyancsak követi az eleven 
munka termelékenységének változási tendenciáit is, de kisebb 
mértékben, mivel a létszámváltozások erősebben tükröződnek 
e mutatókban .  
Az egységnyi területre jutó bruttó termelés tizenöt év alatt 
az átlagos szinvonalhoz képest évente átlagosan 3,4 %-kal, 
a nettó termelés pedig 1,3 %-kal növekedett. Ezek az adatok 
0,3 és 0,2 %-kal térnek el csupán a bruttó és nettó termelés 
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hasonló időszakra vonatkozó számaitól. Ez az a mérték, amivel 
földterület csökkenése hozzájárult a területi termékenység 
bruttó és nettó mutatójának növekedéséhez. Döntő tehát a ter-
melőerők fejlődése által lehetővé lett pótlólagos befekteté-
sekkel elérhető teljesitmény-növekedés. A két szakaszra bon-
tott vizsgálat adatai a bruttó termelésnél /3,1 és 3,9 %/ és 
a nettó termelésnél is /1,5 és 1 %/ a korábbival azonos irá-
nyu, de eltérő mértékű tendenciákat tükröznek. 
A területi termékenység növekedésének jelentőségét, a koráb-
ban már említett módon, feltételezve de meg nem engedve, itt 
is bizonyithatjúk. Az 1961 évi termékenységi szinten - tehát 
változatlanságot feltételezve .- az 1975 évi bruttó termelés 
eléréséhez mintegy 11 millió ha föld megmüvelésére lett vol-
na szükség. Mivel csak kevesebb mint 7 millió ha állt rendel-
kezésre, mintegy 4,3 millió hektárnyi terület bruttó terme-
lését pótolta a területi termékenység növekedése. Ebből 300 
ezer ha valóban ki is esett. 
Ugyanezen gondolatmenet alapján a nettó termékenységi mutató 
emelkedése mintegy 1,8 millió ha földterület - egyébként meg 
nem termelhető - nettó termelésének előállitását tette lehe-
tővé. 
A mezőgazdasági termelőerők két alapvető elemének 	a munka- 
erőnek és a termőföldnek 	a mennyiségi korlátai meghatároz- 
zák a hatékonyság ide vonatkoztatott parciális mutatóinak 
elemzését. E két tényező változásainak előrejelzése megad-
ja a velük elérhető, illetve el nem érhető teljesitmények 
mértékét. Mivel hosszú távon csak csökkenéssel számolhatunk, 
a növekvő feladatok teljesitéséhez csak e két tényező haté-
konyságának növelésével juthatunk el. Itt viszont be kell 
kapcsolnunk a mezőgazdasági termelőerők harmadik elemének, 
az anyagi ráforditásoknak a vizsgálatát. A korábbi fejezetek-
ben már áttekintettük ezek volumenének, összetételének válte- 
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zásait. M ost először megvizsgáljuk az anyagi ráforditás-fel-
szereltség változásait és szerepét a hatékonyság alakulásában. 
Az anyagi ráforditás-felszereltség változásai  
A termelőerők előbbi két elemének csökkenése mellett terme-
lési hatékonyságuk növekedése, csak a harmadik elem az anyagi 
ráforditások növekedése során következhetett be. Tekintettel 
arra, hogy hosszútávon is a két tényező csökkenésével, legfel-
jebb stagnálásával számolhatunk, a növekedés feltétele az a-
nyagi ráforditások fokozása. Mivel az anyagi ráforditások ön-
magukban nem, hanem csak a munkaerő által történt felhasználá-
suk révén fejtik ki hatásukat, vizsgálni kell az egységnyi, 
munkaerőre jutó ráforditások nagyságát és változásait. A köz-
gazdasági irodalom erre a munka technikai felszereltségének 
mutatóját használja. 
A munka technikai felszereltségének mérésére legáltalánosab-
ban használt mutató a lekötött állóeszközök és a létszám há-
nyadosa, más esetekben a számlálóban a lekötött forgóeszkö-
zök összege is szerepel. Sokkal kevésbé használatos, inkább 
elhanyagolt a folyó ráforditások alapján számitott felszerelt-
ség mutatója. A lekötött eszközök mellett azok felhasználása, 
az anyagi ráforditás /amortizáció + anyag/ más összefüggésben 
fejezi ki a munka technikai felszereltségét, pl. a forgóesz-
közök forgási sebességének változása miatt. Ezért indokolt 
vizsgálni a munka ráforditás-felszereltségének, az anyagi rá-
forditások és a munkaerő hányadosának a változásait. /Az ada-
tokat a 11.sz. táblázat és a 11. sz. grafikon tartalmazza./ 
A ráforditás-felszereltség tizenöt év alatt 233,6 %-kal növe-
kedett 21 538 Ft-ról 71 861 Ft-ra. Az átlagos felhasználáshoz 
képest az évi átlagos növekedés 8,6 % magasabb mint a bruttó 
termelékenység hasonló mutatója. Az eleven munka termelékeny-
ségének növekedése az anyagi ráforditások ettől gyorsabb 
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emelkedését követelte meg. A termelékenység 1 %—os változá-
sa a ráforditás—felszereltség 1,24 %—os növekedését igényel-
te. A vizsgált két szakasz adatai alapján az évi átlagos nö-
vekedés 8,3 és 9,1 %, tehát a felszereltség növekedési üteme 
fokozódott, volumene pedig 117 %—kal nőtt. 
Az iparral való összehasonlitáshoz az állóeszközfelszerelt— 
ség folyóáras adatai álltak rendelkezésünkre. Ezek szerin t . 
a második szakaszban az ipari munka technikai felszereltsé- 
ge mintegy másfélszeresére, a mezőgazdaságé pedig háromszoro-
sára növekedett, ezen belül is különösen a termelőszövetkeze-
tekben nőtt gyorsabban, mintegy négyszeresére. Ebből adódóan 
a két népgazdasági ág között 1975—ben mintegy kétszeres kü-
lönbség tapasztalható . 
Láttuk már korábban az ipari eredetü ráforditások volumené-
nek gyors növekedését. A ráforditás—felszereltségen belül is 
jelentkezik természetesen ez az arányeltolódás, amit jól mu-
tat az egy főre jutó ipari eredetü ráforditások 5384 Ft—ról 
40274 Ft—ra, 648 %—kal történő emelkedése. Az évi átlagos 
növekedés 13 %—os, ami eddig a legdinamikusabban változott 
tényező . A bruttó termelékenység egységnyi változásához az 
ipari eredetü ráforditás—felszereltség 2,8 %—os növekedésre 
volt szükség. Két szakaszban vizsgálva ezt 15,5 és 12,2 %—os 
évi változást tapasztaltunk, az átlagos növekedés mennyisége 
pedig 134 %—kal magasabb. Ebből az látszik, hogy az ipari 
eredetű ráforditás—felszereltség ugyan jelentősen növekedett, 
különösen gyors volt 1961 és 1967 között és ehhez képest mér-
séklődött, de még mindig magas szinten jelentkezett a második 
szakaszban . Ezek együttesen alkották a tizenötéves periódus 
legmagasabb növekedési mértékét. 
A bemutatott összefüggéstől még élesebben elválik a nettó 
termelékenység és az anyagi felszereltség növekedési üteme 
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mivel láttuk, hogy a nettó termelékenység tizenöt év alatt 
mindössze 106 %—kal növekedett. Látszik tehát, hegy az anya-
gi ráforditás—felszereltség növekedése, melyben meghatárczó 
szerepet játszik az ipari eredetű ráforditások több mint hét-
szeres emelkedése, maga után vonja ugyan az eleven munka ter-
melékenységének javulását, de csak csökkenő mértékben. A ter-
melékenység növekménye mindig elmarad a ráforditás — felszerelt-. 
ség növekménye mögött. 
Mind az egységnyi munkára, mind az egységnyi területre jutó 
termelés növelésének feltétele — az általunk vizsgált össze-
függésben a ráfoditás—felszereltség emelkedése. Az eleven mun-
ka termelékenységét alakitó összefüggést a következő formulá-
val jelölhetjük: 
P _ T • a e 	a 	L e 
ahol: P e 	az eleven munka termelékenysége, 
T = a termelési érték /bruttó, vagy nettó/ 
a = az anyagi ráforditások összege 
L e = a foglalkoztatottak száma 
Az 	mutató a ráforditás--felszereltséget, a a pedig az L e 
anyagi ráforditások hatékonyságát fejezi ki. Ezek szerint az. 
eleven munka termelékenysége egyenes aránybar változik mind 
a felszereltség mutatójával, mind a ráforditások hatékonysá-
gával. Az eddigiek során láttuk, hogy a felszereltség lénye-
gesen gyorsabban növekedett mint a termelékenység, akkor ez 
logikusan jelenti a másik szorzó, vagyis az anyagi ráfordi-
tások hatékonyságának csökkenését. 
Az anya i ráfordítások hat ékonysá ának változása és hatásai 
Mivel az anyagi ráforditások hatékonyságával kapcsolatos kér-
dések részleteire még visszatérünk, itt az összes és ezer be-
lül az ipari eredetű anyagi ráforditások változásának irányát, 
az eleven munka termelékenységével kapcsolatos összefüggését 
vizsgáljuk . 
A hatékonyságot a bruttó, illetve nettó termelés és a ráfor-
ditások hányadosával fejeztük ki. A számított mutatókat a 12. 
sz. táblázat és a 12.sz. grafikon tartalmazza. A termelés so-
rán felhasznált anyagi ráforditások hatékonyságát kifejező 
mutatók a bruttó termeléssel mérve 19,5 %—kal, a nettó ter-
meléssel pedig 38,1 %—kal csökkentek. A ráforditások viszony-
lag egyenletes emelkedése mellett a bruttó és nettó termelés 
ingadozásai, évenként eltérő mértékű emelkedései tükröződnek 
a hatékonysági mutatók változásaiban is. 
A tizenöt év tartós tendenciájának matematikai formuláját itt 
expenerciális trendfüggvénnyel lehet jó megbizhatósággal meg-
közeliteni. Ahhoz, hogy a tendencia változásának mértékét 
számszerüsitetni tudjuk az egész időszakot két szakaszra bon-
tottuk. A két szakasz választóvor.alát itt is 1968 évnél huz-
tuk meg egyrészt azért, mert korábban már láttuk, hogy az a-
nyagi ráforditások volumenében ezen időpont körül jelentke-
zett jelentős változás, másrészt a gazdaságirányitási rendszer 
ismert átalakítása is más gazdasági környezetet teremtett. 
Mindezek alapján feltételezhető, a grafikus ábrázolás után 
látható is a tendencia változása. 
A táblázat adataiból kitünik, hogy a bruttó és nettó termelés-
sel mért hatékonysági mutató változásának iránya évenként meg-
egyezik. Az 1962, 1966, 1969, 1971 és 1973 években mindkét há-
nyados emelkedett az előző évekhez képest, a többi évben csök-. 
kent . Az emelkedést jelző években mindig nagyobb a nettó ter- 
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meléssel mért hatékonysági mutató emelkedése, a csökkenést 
tartalmazó években pedig mindig nagyobb a csökkenése. 
Lényegében ezzel megegyező változást mutat az eleven munka 
mindkét termelékenységi mutatója is. A korábban közölt össze-
függés alapján az adatokból megállapitható, hogy a termelé-
kenység jelentősebb, 9-10 % fölötti évi növekedése csak azok-
ban az években következett be, amelyekben a ráforditások ha - 
tékonysága emelkedett . Ez a magyarázata a nettó termelékeny-
ségi mutató magasabb emelkedésének is. Az összefüggés tehát 
rámutat az eleven munka termelékenységét meghatározó - külö-
nösen a nettó termelés vonatkozásban -. egyik tényező szerepé-
nek fontosságára . 
A ráfordítások hatékonyságának csökkenését mutató években a 
termelékenységi mutatók is ettől kisebb mértékben, vagy csök-
kertek, vagy emelkedtek. Ez azért következhetett be, mert a 
hatékonyság romlását ellensulyozta a ráfordítás felszerelt-
ség növekedése. A termelékenység ezáltal történő -- de csök-
kenő hatékonyság melletti - növelése szükségszerüer, együtt 
jár a nettó termelékenység csökkenő ütemű növekedésével, a 
nettó termelés volumenének igen lassu emelkedésével, esetleg 
csökkenésével. 
A 12.sz. táblázatban közölt viszonyszámokból is látszik, hogy 
a hatékonyság emelkedését mutató években egyre kisebb az e-
melkedés, a csökkenést mutató években pedig egyre nagyobb a 
csökkenés mértéke. Ezeket a változásokat fogalmaztuk meg az 
1961-67 és az 1966-75 évekre kiszámított expenenciális trend-
függvény kiszámitásával. 
A bruttó termelés alapján számitott hatékonysági mutató az 
első szakaszban évente átlagosan 1,2 %-kal, a második sza-
kaszban 2,4 % kal csökkent, ugyanez a nettó termelés alapján 
2,4 illetve 5,1 	összes felhasznált tárgyiasult munka 
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tehát tartósan és gyorsuló ütemben csökkenő hatékonysággal 
kerül- felhasználásra. Érdemes azonban felfigyelni arra a 
jelenségre, hogy a hatékonyságot a halmozatlan termeléssel 
mért mutatónál a csökkenő tendencia a második szakaszban mér-
séklődik, ugyanis a csökkenés 3,7 illetve 2 %. A bruttó és 
nettó termeléssel mért hatékonyság csökkenése fokozódott, az 
utóbbi pedig mérséklődött. 
Meg kell magyaráznunk az ellentétes mértékü változás okát. 
Mind a két változás ugyanazon összefüggés m az ipari eredetű 
ráforditások arányának a növekedése - következtében jön lét- 
re. 
Minél nagyobb az ipari eredetű ráforditások aránya, nyilván 
annál kisebb a mezőgazdasági eredetü, vagyis annál kisebb a 
halmozódás. Ennek következtében ugyanazon bruttó termelésből 
nagyobb lesz a halmozatlan termelés, mérséklődik a hatékony-
ság csökkenésének mértéke, hiszen a ráforditások növekedésé-
vel szemben -- a kisebb levonás révén is 4 növekszik a számlá-
ló. 
Ahhoz, hogy a másik irányu változás okait feltárjuk, meg kell 
vizsgálni az ipari eredetü anyagi ráforditások külön számi-
tott hatékonyságának alakulását. /13.sz. táblázat és a 13.sz. 
grafikon./ Az ábrázolásból egyértelmüen kitünik, hogy a vál-
tozás exponenciális függvénnyel irható le. 
Mind az abszolut, mind a viszonyszámok egyértelmCen tükrözik 
az évenkénti rendszeres és gyors csökkenést, a háromféle móm 
don mért hatékonysági mutató csökkenése a korábbi sorrendét, 
de annak jóval nagyobb mértékét mutatja. A mutatók abszolut 
értékei természetesen magasabbak, mivel a nevezőben csak az 
ipari eredetű ráforditások szerepelnek. 
A tendencia tehát világosan látszik, vagyis az ipari eredetű 
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ráforditások növekedésével csökken ezek hatékonysága. A ki-
számított függvények alapján a két szakaszban a csökkenés 
évi átlagos mértéke a bruttó termelés alapján számitott ha-
tékonysági mutatónál 8,4 és 5,3 %, a nettó termelés alapján 
számitottnál 9,5 és 8,2 %, a halmozatlan termelés alapján 
számitottnál pedig 10,9 és 5,1 %. 
Az első amit megállapithatunk, hogy a csökkenés mértéke ma-
gasabb, mint az összes anyagi ráfordítás esetében. A két 
szakasz itt is eltérő ütemű csökkenést mutat, de a csökke-
nés mértéke kisebb, ha ugy tetszik javul az ipari eredetü 
termelőeszközök felhasználásának hatékonysága, a felhaszná-
lás arányának növekedése mellett, vagy éppen miatt. Itt most 
már nemcsak a halmozatlan termeléssel számitott hatékonysági 
mutató csökkenő tendenciája mérséklődött, hanem a másik két-
tőé is. 
Most kell választ adni a másik kérdésre. Az ipari eredetü rá-
forditások arányának növekedése - a kevésbé csökkerő hatékony-
ság ellenére is - fokozta az összes anyagi ráfordítás haté-
konyságának csökkenését. Tekintettel arra, hogy az ipari ere-
detü ráfordítások hatékonyságának évi csökkenési üteme lénye-
gesen magasabb mint az összes ráforditásé és többi részéé, 
arányának növekedése az összes ráforditáson belül nőtt és túl-
sulyba került a gyorsabb ütemben csökkenő hatékonyságu hányad, 
ez növelte az összes ráforditás hatékonyságának csökkenési ü-
temét. Nem tudta ezt még ellensúlyozni a második szakaszban a 
mérsékeltebb, de még mindig magas csökkenési ütem. 
Az összehasonlítás érdekében elvégeztük a hatékonyság változá-
sának vizsgálatát folyó árakon is. Végeredményben ugyanazokat 
a tendenciákat figyelhetjük meg, mint a változatlan áras mé-
rés esetében, csupán a csökkenés mérsékeltebb. A második sza-
kaszban az összes anyagi ráforditás hatékonyságának Érvi átla-
gos csökkenése a bruttó termelés alapján 1,5 %, a nettó alap- 
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ján pedig 3,8 %, a változatlan áras mérés 2,4 és 5,1 %—ával 
szemben. Az ipari eredetü ráforditások esetében a csökkenés 
4,4 % és 6,3 %, a változatlan áras 5,3 és 8,2 %—al szemben. 
Az .évenkénti változások iránya mindkét módszer esetén azcros. 
A változás mértékének eltérése, vagyis a mérsékeltebb csökke-
nés nyilván a mezőgazdasági árpolitika 1968 utáni változásait 
tükrözi, melynek egyik lényeges eleme a korábbi nagy árdisz-
paritás kedvezőtlen hatásainak ellensúlyozása, a mezőgazda-
ság személyi jövedelmeinek és felhalmozási képességének fa-
vitása. 
Ismert tény, hogy az átszervezést követően mezőgazdaságunk 
termelése különböző szektcrok tevékenységéből tevődik össze. 
Az állami gazdaságok, termelőszövetkezetek, valamint a háztá-
ji és kisegitő gazdaságok mind a termelés, mind az anyagi rá-
forditások, ebből adódóan a hatékonyság szinvonalát és válto-
zásának mértékét tekintve is jelentősen különböznek egymástól. 
Külörösen az állami gazdaságok, de a termelőszövetkezetek is 
egyre inkább az iparszeri: termelés élenjáró példái, mig a  ház-
táji és kisegitő gazdaságok a folyamat elején tartanak. 
A hatékonyság szinvonalában és változásának mértékében az ál-m 
lami gazdaságok és a termelőszövetkezetek közös gazdaságai 
között számottevő különbség nem tapasztalható, akár az összes, 
akár az ipari eredetű ráforditásokat vizsgáljuk, mint azt a 
14. 15. 16. és 17. táblázat adatai mutatják. Rájuk a korábban 
már kifejtettek egyértelmüen jellemzők, azzal a megjegyzéssel, 
hogy az állami gazdaságokban a második szakaszban valamivel 
lassubb már a hatékonyság csökkenésének mértéke / a halmozat-
lan termeléssel mérve nem is csökkent/ vagyis határczottabban 
jelentkeznek a hatékonyság javulásának tendenciái. 
A háztáji és kisegitő gazdaságok alacsonyabb anyagi, ezen be-
lül ipari eredetű ráforditásai miatt a hatékonyság ma még 
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ugyan magasabb •. mint ez korábban jellemző volt a másik két 
szektorra is - de jóval gyorsabb ütemben csökken. A csökke-
nés mértéke az 1966-75 közötti szakaszban is magasabb. mint 
az elsőben. Tehát itt még nem tapasztalható az, mint az ipa-
rcsodottság magasabb fokát lért állami gazdaságokban és ter- 
melőszövetkezetekben, vagyis a hatékonyság csökkenésének mér-
séklődése. 
Mindezek együtt alakitották ki mezőgazdaságunk korábban be-
mutatott hatékonyságának alakulását. A nagyüzemi gazdálkodás 
javuló hatékonysági tendenciái tehát mérséklődtek a kisüzemi 
gazdálkodás kedvezőtlenebb mutatói miatt. Azt azonban le kell 
szögezni, hogy a mezőgazdasági termelés mintegy egyharmadát 
adó - egyes ágazatokban még nagyobb - kistermelés ről nem mond-
hatunk le. Aránya ugyan fokozatosan csökken és ez gyorsithat-
ja a hatékonyság javulását, de csak olyan mértékben, ahogyan 
egyrészt a nagyüzemi termelés szélesitésének további feltéte-
lei létrejönnek, másrészt ahogyan itt is javulásba fordul át 
a hatékonyság változása. 
Itt kell megemliteni a termelés belső stuktúrájának változá-
sait és a hatékonyságra gyakorolt befolyását is. A MÉM STA--
G EK reprezentativ felmérésén alauló számitásai szerint, a 
búza, kukorica, baromfi és vágósertés változatlan áron márt 
részesedése a bruttó termelési értékből az 1961-65 évek 43,5 
%-.os átlagához képest 1974-75-re 66 %-.ra emelkedett. E négy 
ágazatban eszközölt ráforditások hatékonyságának részben emel -
kedése, részben stagnálása, illetve kismé•rtékú csökkenése hoz-
zájárult az egész mezőgazdasági termelés hatékonyságában je-
lentkező újabb tendenciák kialakulásáhcz, de részben el is 
takarta azokat a hiányosságokat, amelyek más ágazatok /első. 
sorban. az állattenyésztés/ hatékonyságában tapasztalhatók_ 
/MEM.STAGEK, 1976./ 
Kutatási célkitüzésünkben a felhasznált anyagi ráforditások 
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hatékonyságának vizsgálatát jelöltük meg, mégis a teljesebb 
megközelítés érdekében, a lekötött eszközök hatékonyságának 
változására is utalnunk kell. Változatlan áras számitásairk 
szerint az állóeszközök hatékonyságának csökkenési mértéke 
/1968 és 1975 között é ■:'i átlagban a bruttó termelés alapján 
6,1 %, a nettó alapján 8,8 %; a halmczatlan alapján pedig 
5,7 %/ magasabb szintü, mint az eddigiek, de arányaiban meg-
felel a korábbi megállapitásoknak. Az állóeszköz és anyag 
ráfordítás együttes hatékonyságának csökkenési üteme mérsé-
keltebb /5,9 %, 7,6 % és 4,5 %/, ami a forgceszközök kedve-
zőbb hatékonyságára utal. Ugyanezen összefüggések folyóáras 
elemzése alapján számitásainknak megfelelő következtetések--
re jutottak más szerzők is. Ezek szerint is a hatékonyság 
csökkenésének mérséklődése a hatvanas évek végétől kibonta-
kozó irányzat mezőgazdaságunk fejlődésében./VÁGI, 1976./ 
Amit az állóeszköz-felszereltség növekedéséről az ipar és me-
zőgazdaság összehasonlitásában korábban emlitettünk, az ter-
mészetesen jelentkezik hatékonyságuk vonatkozásában is. Amíg 
az állóeszközök hatékonysága a második szakaszban az iparban 
emelkedett, addig a mezőgazdaságban csökkent, az állami gaz-
daságokban évi átlagban 1,5 %, a termelőszövetkezetekben 3,6 
%-kal. Az ipar átlagában az emelkedés 3,1 %, a mezőgazdaság-
ban a csökkenés 2,5 %, ami egyenes következménye a felszerelt-
ség eltérő mértékű alakulásának, Ez egyuttal azt is jelEnti, 
hogy az állóeszközök hatékonyságának különbsége fokozódott. 
Az ipari hatékonyság a mezőgazdaságénak 1968-ban 90 %-a, 
1975-ben, pedig 133 j.,a volt. Ennek változására csal< a mező-
gazdaságban kibontakozó, már emlitett új tendenciák felerőső-
désével számolhatunk. 
A ráfcrditások hatékonyságának megitélésénél egy szempont le-
het a pótlólagos ráforditások és pótlólagos eredmények viszo-
nya. A vizsgált tizenötéves időszakra egyértelmű tendenciát 
megállapitani nem tudtunk sem a bruttó és nettó, sem az összes 
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és az ipari eredetű ráforditások viszonyának változásában. 
Részletekbe menő elemzésbe e helyen nem bocsájtkozhatunk, de 
szükségszerünek látszik ez olyan fejlődési időszakban, ami-
kor a folyamatosan emelkedő ráforditások mellett is, külső 
tényezők hatására ingadoznak a termelési eredmények, mint 
ahogy arra korábban már rámutattunk. 
A hatékonyság változásainak elemzését az eleven munka terme-
lékenységének vizsgálatával kezdtük. Ennek során szükségszer 
rüen jutottunk el az anyagi ráforditás-.felszereltség és az 
anyagi ráforditás-.hatékonyság, termelékenységgel való össze-
függésében, - részben önmagában való - elemzéséhez is. 
A csökkenő mezőgazdasági foglalkoztatott, csak ugy tud növek-
vő mennyiségü terméket előállitani, ha nő alkalmazásának ha-
tékonysága. Ehhez pedig növekvő mennyiségü anyagi, elsősorban 
ipari eredetü ráforditás szükséges. Mivel az iparosodó mező-
gazdaság kialakulásának kezdetén a ráforditások hatékonysága 
általában csökken, elengedhetetlenül szükséges. a felszerelt-
ség gyorsabb ütemü növekedése. A nagyobb termelékenység ugyan.-
is a növekvő és a csökkenő tényezők szorzata. 
Az ismert összefüggés alapján a termelés és a termelékenység 
emelkedésében minőségi változás akkor következik be, amikor 
a ráforditások hatékonysága emelkedésbe csap át. Ennek jelei 
ma még csak kibontakozóban vannak, de az ipari eredetü ráfor-
ditások magasabb szinvonalát elért egyes gazdaságokban már 
gyakorlati valóság. Ezek, és a fejlettebb országok tapaszta-
latai alapján joggal valószinüsithető e tendencia hazánkban 
való széleskörü kialakulása is. A folyamatot gyorsithatja a 
gazdasági vezetésnek, az objektiv összefüggések felismerésén 
alapuló tudatos tevékenysége. 
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A termelékenység és hatékonyság összefüggései. 
Az előzőek során láttuk, hogy a mezőgazdaság teljesitmérye 
a csökkenő létszám és terület, növekvő ráforditás-felszerelt-
ség és a ráforditás-hatékonyság csökkenése mellett alakult 
ki a vizsgált tizenöt esztendőben. A ráforditások felbontá-
sával tapasztaltuk, hogy az utolsó nyolc esztendőben az ipa-
ri eredetű ráforditások hatékonyságának csökkenése mérséklő-
dött. 
A ráforditások hatékonyságának csökkenése miatt, gyakran ér-
te a mezőgazdaságot elmarasztalás. Ennek néha reális alapját 
képezték azok a visszásságok, amelyeket a gyakorlati munka 
fogyatékosságai okoztak, mint pl.: esetenként a nem elég gon-
dosan betakaritott termés, az el nem végzett munkák, a táro-
lási veszteségek, a munkaszervezés hiányosságai stb. 
A hatékonyság csökkenésének azonban - mint már utaltunk rá - 
objektiv okai is vannak, amelyek elsősorban a korszerű mező-
gazdaság anyagi-müszaki alapjainak megteremtésével, döntően 
a pótló jellegü ráforditások jelentős növelésével kapcsola- 
tosak. E mellett még szerepet játszik, a hatékonysági mutatók 
számlálójának, az eredményeknek a természeti, biológiai té-
nyezők hatására történő ingadozása is. 
A következőkben megvizsgáljuk az anyagi ráforditások - csök-
kenő létszám helyettesitésén túlmenően jelentkező - hatékory-
ságának változását. Ehhez először nézzük meg a termelékeny-
ség változására ható tényezőket. A termelékenység változását 
a termelékenységi index-el jelöljuk /I t/ 
T 1 	 T 1 
_ -,,r-ugyanez másként I t = --r 
0 
L L 
0 	 0 
I t 
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A termelékenységi index, tehát a termelés és a létszám növe-
kedésének hányadosa. Az egyenlet átrendezése után. kapjuk: 
	
T 1 	L 1 
To _ it • L
c 
Ezek szerint tehát a teljesítmény növekedése, függ a termelé-
kenységi index és a létszám változás szorzatától. Ha feltéte-
lezzük, hogy a létszám változása nem következik be, nem csök-
ken, akkor nincs szükség pótlásra, tehát a termelékenységi 
index egyedül meghatározza a teljesítmény növekedését. 
Fcgalmazzuk most meg a hatékonysági index /I h/ változására 
ható tényezőket. 
T 1 	 T 1 




A T- helyére I t - L összefüggést helyettesítve a kővetkező 0 0 
képletet kapjuk: 	L 
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Ennek megfelelően a hatékonyság tehát egyenes arányban vál-
tozik a termelékenységi index és a létszámváltozás szorzatá-
val és forditottan az anyagi ráfcrditások növekedésével. 
Feltételezve, hogy a létszám nem változik /--- L l = 1/ vagyis 
0 
szükség pótlásra, a hatékonyság akkcr növekszik, ha a 
termelékenység gyorsabban nő mint az anyagi ráforditások nö- 
a 
vekedése. Tehát I h > 1 akkor, ha I t) 71 . A hatékonysági index 
alkalmazásával kiszürtük a kieső létszám helyettesitésére 
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biztosított ráforditásokat és a pótláson túl csak a hatékony- 
ság változását mutatjuk ki. A vizsgált időszak második szaka- 
szára, az 1968.-75 
ak : 
1968 = 100 





 I r 
BT NT a o BT NT 
IIM.-11•••••■•■•■111•■• .__ ■._____.__ .r  
1968 100,0 100,C 100,C 100,0 100,C 
1969 121,2 113,1 101,8 119,0 111,1 
1970 116,8 99,1 111,1 105,1 81,1 
1971 120,5 99,5 120,4 108,4 82,6 
1972 136,9 101,7 124,0 110,4 82,0 
1973 150,3 109,4 131,6 114,2 82,1 
1974 162,5 106,3 142,5 114,0 75,6 
1975 169,8 105,7 148,2 114,6 71,3 
Az anyagi ráforditások hatékonyságának korábbi vizsgálatánál 
a fenti időszakra is egyértelmü csökkenést tapasztaltunk. 
Itt viszont új jellemzőként megállapítható, hogy a bruttó ter-
meléssel mért hatékonysági index viszonylag egyenletes emel-
kedést mutat, évente átlagosan 2 %-kal, szemben a korábban 
megállapitott ehhez hasonló mértékű csökkenéssel. A nettó ter-
melés alapján számitott hatékonysági index ugyan csökkenést mu-
tat, de a csökkenés mértéke kisebb, 1974 és 1975 kivételével 
szinte stagnál, mint amit az anyagi ráforditások pótlást is 
biztositó hatékonyságának mérésénél megállapitottunk. 
Az ipari eredetű ráforditások hatékonysági indexe ugya n még 
igy is csökkenést mutat, ennek mértéke is kisebb azonban, mint 
amikor a helyettesitést is figyelembevettük. 
Következtetésként megállapíthatjuk, hogy a mezőgazdaság anya- 
gi ráforditásainak hatékonyságát jelentősen rontja az a tény, 
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hogy egy része a csökkenő eleven munka helyettesitésére szol-
gált. A létszámváltozás kiszürésével a hatékonyság tényleges 
változására kapunk jellemzőket. A bruttó termelés alapján 
mért hatékonyság -- ha szerény mértékben is — de jelzi az anya-
gi ráforditások hatékonyságának javulását, ami azonban a nettó 
termelés vonatkozásában — már ismert okok miatt — még nem je-
lentkezik. 
Mindezek alapján megállapitható, hogy mezőgazdaság anyagi rá-
forditás—hatékonysága nem mutat olyan kedvezőtlen képet, mint 
amilyet általában neki tulajdonitanak, a helyettesítési és 
hatékonysági hányad külön—külön vizsgálata nélkül. 
Az összes /eleven és holt/ munkaráforditás hatékonyságának  
változása  
A termelés hatékonyságának alakulásával összefüggő tényezők 
eddigi elemzése után, lépnünk kell a téma komplex, vagy azt 
megközelitő vizsgálatához. Ennek pedig alapvető kérdése az 
eleven és tárgyiasult munkaráforditások közös mértékegység-
ben való kifejezése. Az e témában végzett eddigi kutatások 
során számos megoldást alkalmaztak, melyek mindegyike az ösz-
szefüggés megközelitésére alkalmas csupán, de nem annak egy-
értelmü megoldására, /FALUSNÉ, 1970./ 
A termelés érdekében eszközölt ráforditások végsősoron munka-
ráfordítások -- kivéve a természeti erőforrások felhasználá-
sát, de ezzel itt nem is foglalkozunk. A közös nevező lehet 
tehát az egyébként is mért eleven munka ráforditás, vagyis 
meg kell határozni a felhasznált termelőeszközök munka—tar-
talmát. Mivel az eleven munka mérésének kézenfekvő, egyszerü 
mérési módja a létszám, az eleven munka ráforditást a fog-
lalkoztatottak létszámával fejezzük ki. 
A foglalkoztatottak száma ugyan nem azonos a tényleges munka-
ráfordítással, módosítja ezt még létszám formában is a való- 
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ságban nem dolgozók, vagy a nem itt foglalkoztatottak, de  
mégis dolgozók száma. A létszám változásától lényegesen  
eltérhet a ténylegesen kifejtett munka mennyisége, akár a  
szakképzettségi szinvonal növekedése, akár a murkaidő ki-
használásának változása miatt. Ezért csak korlátozottan,  
fogadhatjuk el a foglalkoztatottak számát, mint a munkará--
forditást kifejező számot, de fő vonásaiban kifejezi az ele-
ven munka változásait.  
Emlitettük már, hogy vizsgálatainkat a felhasznált és nem  
a lekötött ráfcrditások vonatkozásába n végezzük, ezért eddig  
is és itt is, az anyagi ráfcrditásokat vettük figyelembe.  
Meg kell tehát határoznunk a felhasznált anyagi ráforditások  
létszámtartalmát, másként fcgalmazva a felhasznált holt mun-
ka létszámtartalmát. Ez pedig a következő összefüggés alap-
ján lehetséges:  
a 
Lh = --~-- 
L 
ahol: Lh = a felhasznált holt munka létszámtartalma  
a = az anyagi ráforditások mennyisége  
T = a termelőeszközöket előáll.itó eleven  
munka termelékenysége  
A kiszámitott mutaté', mivel a ráforditások eltérő termelékeny-
ségü ágazatok termékeiből-tevődnek össze, a számitás pedig az  
átlagos termelékenység alapján történik, ugyancsak nem egé-
szen pontos létszámtartalmat jelöl, csupán a mennyiségi vál-
tozások fő irányait és mértékeit fejezi ki.  
A mezőgazdaság anyagi ráforditásai viszonylag pontosan elha-
tárolhatók mezőgazdasági és ipari eredeti' ráforc!itásokra.  
A pontosabb megközelités érdekében a létszámtartalmat külön-
külön számitottuk ki az előbbi képlet felbontása után:  
	
a 	a 	 . mg 	ip 
L h - T 	+ T 
Lmg 	 iP 
L 
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ahol: mg és ip index a mezőgazdasági és ipari eredetre 
utal. 
Ennek megfelelően a mezőgazdasági eredetü ráfordítások válto-
zatlan áron mért mennyiségét a mezőgazdaság, az ipari eredetű-
eket pedig az ipar i munka átlagos termelékenységével osztot-
tuk el. Igy megkaptuk a felhasznált mezőgazdasági ás ipari e-
redetü holt munka megközelítően pontos létszámtartalmát. Mi-
vel az ipar adott évre vonatkozó átlagos termelékenységével 
számoltunk - nem tudtuk csak a mezőgazdaság számára termelő 
ágazatok termelékenységét külön figyelembe venni - a megálla-
pított létszámtartalom természetesen nem pontos, de ellenőr-
ző számításaink szerint az átlagot jól tükrözi. 
Az igy kialakitott komplex hatékonysági., vagy másképpen ki-
fejezve, teljes termelékenységi mutató: 
T 
H - Le + L h 
Ez, természetesen legfeljebb csa k a folyó ráfordítások szem-
pontjából tekinthető komplex mutatónak. Mindenesetre tartal-
mazza az eleven és tárgyiasult munkaráforditást. Az L e + Lh 
kifejezi az összes munkaerőráforditást, amelynek változása 
függ az anyagi ráfordítások volumenének és termelőeszközöket 
előállító ágazatok termelékenységének változásától. Mivel a 
ráfordítások egyre nagyobb hányada az iparból származik, a 
hatékonyság alakulásának egyre inkább jelentős meghatározója 
az ipari munka termelékenységének változása. 
A jelölt összefüggés bemutatásához összehasonlitható adatok-
kal csak az utolsó tiz évre, 1966-75 évekre rendelkeztünk, 
ezért erre az időszakra végeztünk számításokat. 
Láttuk már korábban, hogy a mezőgazdasági eredetü ráforditá-- 
sok abszolut összege csökkenés, majd stagnálás után igen mér-
sékelten, a mezőgazdaságban foglalkoztatott munkaerő termelÉ- 
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kenysége viszont jelentősen emelkedett. Ebből adódóan a me-
zőgazdasági eredetü ráforditások létszámtartalma tiz év alatt 
435 ezer főről 276 ezerre, mintegy 37 %-kal csökkent. 
Az ipari eredetü anyagi ráfcrditások ismert jelentős  mértékű  
növekedése, az ipari termelékenység mintegy 57 %-os emelke-
dése mellett mert végbe. Ez a termelékenység emel.kecés azon-
ban nem tudta ellensulyozni az anyagi ráforditások volumené-
nek növekedését, ezért ezek létszámtartalma közel 50 %-kal 
emelkedett. Együttesen a folyamatos anyagi ráforditások lét-
számtartalma 20 %-kal csökkent. 
A fentiekből az is következik, hogy az anyagi ráforditások 
- benne az ipar i eredeti is - hatékonysága ellentétesen ala-
kul létszámban és változatlan áron mért volumenben kifejezve. 
Máskent ez azt jelenti, hogy az anyagi ráforditások létszám-
ban kifejezett nagysága rendszeresen csökkent azért, mert a 
ráforditások változatlan áron mért volumene lassabban nőtt 
mint a mezőgazdasági és ipari munka termelékenysége. Közre-
játszik ebben az is, hogy az ipari munka termeléker.ysége ma-
gasabb mint a mezőgazdasági munkáé. 
Ennek az az eredménye, hogy az anyagi ráforditások létszám-
ban kifejezett hatékonysága emelkedett és annál na gyobb mér-
tékben emelkedik, minél nagyobb az ipari eredetű ráforditások 
aránya. Az ipari munka termelékenységének emelkedése tehát 
nem tükröződik a változatlan áron mért ráforditások volumené-
nek növekedésében, ezért indokolt a létszám clGalárél törté-
nő vizsgálat is. 
Mindezekből egyenesen következik, hogy amig az összes anyagi 
ráforditás változatlan áron, a bruttó és nettó termeléssel 
mért hatékonysága - mint láttuk - egyre gyorsuló ütemben csök-
kent, addig a létszám-tartalom ás a bruttó terrelÉs alapjár -
tiz óv alatt 66 %-kal, a nettó termelés alapján pedig több 
mint 30 %.kal emelkedett. 
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Tekintettel arra, hogy a mezőgazdasági foglalkoztatottak szá-
ma az anyagi ráfcrditások létszámtartalmánál nagyobb mertek-
ben csökkent, az összes létszámban kifejezett réfcrditás is 
27 %-kal csökkent. A felhasznált eleven munka, valamint a tár-
gyiasult munka létszámtartalmának csökkenése a teljesitmények 
növekedése mellett egyértelmüen az összes ráforditás hatékory7 
ságának növekedését eredményezte. 
Tiz év alatt az egységnyi, létszámban kifejezett fclyó ráfor-
ditásra jutó bruttó termelés - 1970 évet kivéve - rendszeres 
emelkedéssel több mint 60 %-kal a nettó termelés alapján pe-
dig több mint 40 %-kal emelkedett /lásd a 1E.sz. táblázat És a 
14.sz, grafikon/. A növekedés évi átlagos üteme 6,7 %, illet-
ve 4,1 %, közel annyi mint az eleven munka termelékenységének 
ugyancsak pozitiv változása. 
Az ipari eredetü termelőeszközökkel történő mezőgazdasági lét-- 
szám-helyettesités, illetve a maradó létszám hatékonyabb fog-
lalkoztatásának a biztositása, tehát a mezőgazdasági terme-
lés -- a vizsgált értelemben vett - népgazdasági hatékonyságá-
nak javulását eredményezi. 
Láttuk már, hogy a változatlan árral, volumerben mért ipari 
eredetű anyagi ráforditások hatékonyságának mérsÉ:kledő csök-
kenése is jelzi a változás'uj irányát. Ehhez hasonló, más 
módszerrel végzett elemzések ezen a megállapitások helyessé-
gét támasztják alá, mi azonban kiemeltük az ipari eredeti: 
termel eszközök e folyamatban játszott szerepét. A végső e-
redmények hasonló tendenciákat tükröznek, tehát a különböző 
számitási módszerek más-más megközelitésben jól kifejezik a 
lényeget. /SIVÁK-VÁGIf'É, 1974,7 
Mint korábban, itt is röviden kitérünk az iparral való össze--
hasonlításra. Ehhez az 1968 és 1975 évi ÁKM változatian és 
folyóáras adatait használtuk fel. Meg kell jegyeznünk, hogy 
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egyrészt itt nyolc évet hasonlitunk össze, másrészt azt, hogy 
az ÁKM struktúrájának megfelelően az ipart az élelmiszeripar 
nélkül, a foglalkoztatottak számát pedig a tevékenységi elv 
alapján számitottuk. Ezek szerint a változatlan áron mért 
teljes termelékenység a bruttó termelés alapján az iparban 
54 %-kal, a mezőgazdaságban 66 %-kal növekedett, a nettó ter-
melés alapján pedig 58, illetve 36 %-kal. Mindez utal az anya-
gi ráfordítások mezőgazdasági hatékonyságának már korábban em-
litett alacsonyabb színvonalára, amit a nettó termeléssel mért 
hatékonyság alacsonyabb mértékü emelkedése fejez ki. 
A folyó árakon történő számbavétel esetén tendenciájában ugyan-
az az összefüggés tapasztalható azzal, hogy a növekedés mér-
téke minden mutatónál magasabb -. nyilván az árak emelkedése mi-
att - 	az eltérés pedig a bruttó termelés alapján számitott 
mutatónál lényegesen kisebb . Az iparban 94 %-os, a mezőgazda-
ságban pedig 102 %-os az emelkedés. A fenti okok miatt a nettó 
termelés alapján számitott mutató különbsége néhány ponttal 
még növekedett is. 
A teljes termelékenység szinvonala ugyan közeledett egymáshoz 
a népgazdaság e két fő szektorában, de még mindig lényeges 
különbség tapasztalható az ipar javára. Ez a már jelölt mező-
gazdasági tendenciák erősödésével, a következőkben emlitésre 
kerülő lehetőségek felhasználásával további közeledést ered-
ményezhet. 
A komplex mutatók más módon történő számitásával több kutató 
is bizonyította, hogy a mezőgazdaság hatékonyságának gyorsabb 
növekedése tapasztalható nemcsak az elmúlt évtizedben, hanem 
hosszabb távon is. Ez természetesen nem jelenti az egyes rész-
területeken, a közvetlen ráforditások terén adódó fejlesztési 
lehetőségek kihasználásának elhanyagolását különösen ott, ahol 
az anyagi feltételek megteremtése egyre növekvő áldozatokat 
igényel. 
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A hatekcr.ysá9 megitélése és a változás lehetósé .; eí. 
Láttuk, hogy a tudományos-technikai forradalom hatására ha-
zánk mezőgazdaságában is kibontakozott a termelőerők szemé-
lyi és anyagi elemeinek átalakulási folyamata. Ennek követ-
keztében me gkezdődött az iparosodás, az iparszerű mezőgazda-
sági termelés megvalósulása, melynek egyik lÉ ryecec mércéje 
az ipar és a mezőgazdaság kapcsolatainak mennyiségi és minő-
ségi átrendeződése, az ipar i eredetű termelőeszközök felhasz-
nálásának jelentős növekedése. Az ipari eredetü termelőeszkö-
zök növekvő felhasználásának lehetőségét ás szikcégességét, 
az- ipar i és mezőgazdasági, valamint az általános fejlődés 
teremtette meg. 
• 
A mezőgazdasági termelőerők egyes elemeinek csökkenése, mint 
a munkaerő, föld, kieső kisüzemi termelőberendezések, eler-
gedhetetlenné tették ezek pótlását. A korszerű gépi nagyüze-
mi termelés feltételeinek, az uj anyagi-műszaki bázisnak a 
megteremtése, törvényszerűen meg nem jár együtt a termelés 
ezzel arányos növekedésével. Ebben az időszakban ugyanalkor 
tapasztalható, hogy a fejlődést megalapozó réfcrditá: ckor, be-
lül gyakran hiányzik az összhang. Ilyen esetekben a termelési 
lehetőségeket mindig a minimumban lévő tényező határozza meg. 
Az e tényező által meghatározott optimumnál nagyobb mennyi-
ségben jelen lévő ráforditások nem hoznak eredményeket. Ebbel 
következik, hogy a fejlődésnek ebben az időszakában az obLek-- 
tiv feltételek szükségszerűen az anyagi ráforditások hatékony-
ságának romlását eredményezik, vagyis ez a tendencia az ipa-
rosodás kezdetén objektive meghatározott. A mezőgazdaság ipa-
rosodási folyamatában feltétlenül van egy viszonylag hosszú, 
országonként eltérő időszakban végbemenő olyan fejlődési pe-
riódus, amelyben az alapok termelési hatékonysága lecsökken. 
/VÁGI, 1975./ 
A folyamat objetiv jellegét nem lehet vitatni. A  társadalom- 
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nak el kell fogadnia, hogy ilyen körülmények között a növek-
vő szükségletek kielégitése, a más területek fejlődéséhez  
szükséges munkaerő és földterület biztositása, a paraszti  
élet.. és munkakörülmények megváltcztazása az anyagi ráfordi-
tások hatékonyságának csökkenését eredményezi, hiszen ezek  
strukturájában a kieső termelési tényezőket pótló és nem a  
termelést növelő elemek vannak tulsúlyban.  
Más kérdés, hogy a hatékonyság csökkenését ebben az időszak-
ban is lehetett volna valamelyest mérsékelni. Az anyagi rá-
forditások kcrszerüsödése a személyi feltételek fejlődését  
is követeli, ez azonban a kezdeti szakaszban rendre elmarad  
a követelményektől. Itt is az összhang hiányáról van szó, a-
mit még talán az objektiv körülményekhez sorolhatunk.  
A szocialista mezőgazdaság kialakulásának időszakában műkö-
dött gazdaságirányitási rendszerünk alapelveiben sem a hatÉ-
kcnyság kérdését helyezte előtérbe, igy szabályzói sem  irá--
nyultak annak fokozására. Igaz ugyan, hogy vizsgálódásaink-
ból kikapcsoltuk az árak kérdését, de a változatlan árak  
alapján mért ráforditások és teljesitmények kialakulását mé-
gis a mindenkori konkrét viszonyok szabályozták. Ezért az  
árdiszparitás alapján keletkezett jövedelemdiszparitás, az  
elvcnásck é: tamcgatásck bcryciclt renüszerénck I.ia;E:ki télé  
követelte meg, ami sem, a ráforditások, sem az eredrényEk re-
ális számbavételét és a velük valé ésszerű gazdálkcdast per.  
:Ette lehetővé, de nem is követelte meg a gazdálkodó egysé- 
gekben. 
Mint a haték.cnyság korábbi elerzése sorér - láttuk, a hatN , ar:.= 
évek végétől az-ipar_ ere:detl: anyagi rá:fcrditésc•k h4t_Ékcny-  
sá;gában változás következett be, nevezetesen mérsc:l:ledett.a  
csökkenés. Ebben, szerepet játszik az, I-,cgy az ar.yac;,.-, rr,C:ezak_ 
abí jainak megteremtése után, e,;y re i-r káI:I:' e-iC tÉ'rbe: ke-
rülnek a f,azamnövclC rLIfc:rcitésck, fc.k....-tcsur: n -:e:g:.zrr rek << 
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termelési tényezők - gyors fejlődés kiváltotta -- aránytalan-
ságai, korszerüsödnek a termelés személyi és szervezeti fel--
tételei. Az egyes termelési tényezők mennyiségi növelésének 
korlátozott hazai és világpiaci lehetőségei, a gazdaságpoli-
tika és az egész gazdasági irányitás előterébe állította a 
hatékonyság kérdéseit. Ez az irányzat napjainkban is folyta-
tódik és a gazdálkodó egységek egyre inkább érzik a hatékony-
.ság követelményeinek valamennyi területen jelentkező szorító 
hatását. A kölcsönös függés alapján ez jelentkezik a népgaz-
daság minden ágában, tehát az iparban és mezőgazdaságban 
egyaránt. Rögzithetjük, hogy az ipari hatékonyság javulása a 
mezőgazdasági hatékonyság növelésének is meghatározója. 
Az objektiv belső összefüggések kedvező irányú változása mel-
lett, a termelési tényezők korlátozottsága, a szükségletek 
nem mindenáron való kielégitése, az energiafelhasználás szi-. 
gorubb nemzetközi feltételei egyértelmüen követelik a haté-
konyság javítását, az e téren mozgósitható minden tartalék 
feltárását, az objektiv folyamatok kibontakozásának meggybr-
•sitását. 
A teljesség igénye nélkül, néhány vizsgált tényezővel össze-. 
vüggésben, számos hatékonyságot javító megoldás viszonylag 
gyors eredményeket hozhat. 
A tapasztalatok azt mutatják, hogy a jobban felszerelt, kon-
centrált gazdaságokban már napjainkban megindult a hatékony-
ság növekedésének folyamata. Ezekben a továbblépés már csak 
a biológiai feltételek biztositása után történhet meg a ha-
tékonyság romlása nélkül. Ezért a fejlődés további tartalé-
kait, a gazdaságok azon része tartalmazza, amelyek felsze- 
reltsége, koncentrációja elmarad a jelenlegi optimális szint-
től, attól függetlenül, hogy természeti adottságaik nem rosz-. 
szabbak. /KERÉKGYÁRTÓNÉ, 1976./ 
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A különböző ráforditások optimális arányainak biztositása mel-
lett javitani kell felhasználásuk rendjén. A kemikáliák fal-
használását a tényleges szükségletekhez kell igazitani. Mütrá--
gyát a talaj tápanyagtartalma és a növény tápanyagigénye alap-
ján meghatározott összetételben és mennyiségben, növényvédő-
szert a kárositók tényleges megjelenésétől függően kell fel-
használni. Ennek megfelelően szükséges kialakítani a vizsgála-
ti, mérési, nyilvántartási és az ezt végrehajtó vállalati és 
központi szervezeti rendszert.. 
Az ipari eredetű takarmányok jobb minőségben történő előálli-
tása, az import-fehérje hazai forrásokból történő helyettesi-
tése, takarmány kiegészitők alkalmazása, a melléketermékek, 
valamint a tömegtakarmányok termőterületének jobb hasznositá-
sa, vagyis komplex takarmánygazdálkodás feltétele a ráfordi-
tások csökkentésének,a hozamok emelésének. 
A termelőberendezések jobb kihasználását biztosíthatja a vál-
lalatok együttmüködésével létrehozott kapacitások közös üze-
meltetése. Az ésszerü telepitésekkel csökkenthetők a szállí-
tási távolságok. 
Az előbbiekkel is összefügg a tárolás - ráforditásokat igény-
lő, de másutt megtérülő - hiányainak megoldása. Vonatkozik ez 
egyrészt a mezőgazdaság termékeire, ahol a veszteségek csök-
kente és a jobb realizálási lehetőség javithatja a hatékony-
ságot, de vonatkozik a termelőeszközök tárolására is. Elvég-
zett számitások szerint a mütrágyáknál 10-15 % hatóanyag vesz-
teség keletkezik a helytelen tárolásból és további 20-30 % a 
szakszerütlen felhasználásból /CSENDES, 1976./ 
A tárolás és felhasználás gondja a kellő szakértelem biztosi-
tása mellett, felveti a gépesités fejlesztésének feladatait. 
A jobb teljesitményü, mütrágyát és növényvédőszert kijuttató 
földi és légi gépek kialakitása és alkalmazása feltétele a 
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felhasznált anyagok jobb hasznosulásának. Ezzel függ össze a 
szállitási rendszerek tőkéletesitése, a csomagoló anyagok é-
venkénti felhasználásának csökkentése a konténeres szállítás 
elterjesztése utján, pl. a mütrágyák esetében. Igy kiküszöbö-
lésre kerülhet az egyre inkább megoldhatatlanná váló kézi 
anyagmozgatás. 
Nagyobb teljesitményü erőgépek alkalmazása 15-20 %-kal csök-
kentheti az üzemanyagfelhasználást. Az energia ráforditások 
csökkentése érdekében szélesebb körben kerülhetnek alkalma-
zásra a természetes tartósitási eljárások, /nap és mikrobio-
lógiai energia/ valamint az állattartó telepek természetes 
uton történő klimaszabályozása. Általában keresni kell az 
energiatakarékos, illetve hazai energiaforrsokkal kielégit-
hető technológiák alkalmazási lehetőségeit. 
A különböző területeken megoldásra váró feladatok jobb ellá-
tásához, nemcsak általában a vezetés szinvonalának javítása, 
hanem a speciális ismeretekkel rendelkező szakemberek beál-
litása is szükséges. 
A gazdasági irányítás szabályozó eszközei - a lehetőségekhez 
mérten leginkább - közvetitsék a gazdálkodó egységek felé a 
hatékonyságot befolyásoló változó feltételeket, ezzel kény-
szerítve azokat a helyes magatartásra. 
A felhasználásra kerülő ráfordic : sok elemeinek előállítása 
az ipari fejlettség által meghatározott. Ma már ennek az i-
pari háttérnek a megteremtése, szinte egyetlen ország számá-
ra sem oldható meg a nemzetközi munkamegosztásba való bekap- 
csolódás nélkül. Ezek szc;rint a hatékonyság javulásának egyik 
lényeges eleme az ebben rejlő lehetőségek kihasználása is. 
A teljesség igénye nélkül felsorolt tényezők egy része a rá-
forditások csökkenését, más része az eredmények növelését, 
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egyértelmüen a hatékcnyság javulását eredményezheti. Vannak 
közöttük olyanok, amelyek alkalmazásánál mérlegelni kell a 
pótlólagos ráforditás és a pótlólagos eredmény viszonyát. 
A mezőgazdaság ráforditásainak hatékonysága várhatóan a kö-
vetkező években emelkedésbe fordul át. Láttuk ennek már ki-
bontakozó objektiv alapjait, röviden érintettük gyorsitási 
lehetőségeit, de figyelembe kell venni, hogy a jelenleg még 
háztáji és kisegitő gazdaságokban folyó termelés nagyüzembe 
való átcsoportositása - ha nem is a korábbihoz hasonlóan de 
visszahuzhatja a hatékonyság javulásának tendenciáját. 
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OSSZEFOG LALÁS 
A MSZMP 1957 után, elvi alapokon meghatározott agrárpolitiká-
jával új szakasz kezdődött a magyar mezőgazdaság, de az egész 
magyar gazdasági élet történelmében. A mezőgazdaság szocialis-
ta átszervezésének befejezésével létrejöttek a szocializmus 
anyagi-müszaki bázisa mezőgazdaságban történő létrehozásának 
keretei. 
Nem tagadható, hogy az eredményekhez hozzájárult az a fejlő-
dés is, amely a hatvanas évek elejétől bontakozott ki az ag-
rárközgazdasági tudományokban, hiszen a közgazdasági gondolat 
fejlődése mindig jelentős erővel hat vissza a termelőerők és 
a termelési viszonyok alakulására. 
A változások belső természetének tudományos feltárása tükrö-
ződött az élelmiszergazdaság, és tükröződik napjainkban is az 
agráripari komplexum fogalmának, szemléletének, egyes esetek-
ben mikrogazdasági megnyilvánulásainak, az integráció külön-
böző formáinak megjelenésében. 
Kutatásunk során, szocialista mezőgazdaságunk tizenötéves fej-
lődési időszakában -- 1961 és 1975 között -- kerestünk választ 
az ipari eredetű termelőeszközök termelésben játszott szerepé-
nek változásaira és az elmult időszak fejlődési tendenciáinak 
várható alakulására. 
Az ipari eredetű termelőeszközök felhasználásának szerepét új 
megvilágitásba helyezte az a tény, hogy a világméretekben je-
lentkező 	de nálunk az átszervezés hatására kétségtelenül 
felgyorsult -. létszámcsökkenés mellett, a mezőgazdaságilag 
hasznositott terület is csökkent. A termelőerők e két elemé-
nek csökkenése mellett, keresni kell azokat a forrásokat, ame-
lyek a növekvő szükségletek kielégitését biztosithatják. 
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Eszközként az idősorok elemzésének hagyományos és korszerübb 
módszereit választottuk, a rendelkezésre álló szerény számi-
tási lehetőségek alapján különböző tipusú trendfüggvényeket 
számitottunk, és részben felhasználtuk az ÁKM-.ek adta lehe-
tőségeket is. A számítások alapadatait egyrészt naturális, 
másrészt változatlan, esetenként folyóáras számbavétel alap-
ján képeztük, mivel elsősorban a mennyiségi változásokat és 
az ezekre ható tényezőket szándékoztunk érzékeltetni. 
Néhány főbb ipari eredetűtermelőeszköz naturális formában 
történő számbavétele alapján elemeztük a felhasználás válto-
zásait. 
Az ipari eredetü ráforditások közül történelmileg először a 
gépesités feltételeinek megteremtése jelentette az ipar és 
mezőgazdaság termelési kapcsolatainak kialakulását. Először 
a gépi vonóerő mennyiségében és összetételében bekövetkezett 
változásokat vizsgáltuk. A két szakaszra való elkülönités u-
tán 1966-tól új tendenciák bontakoztak ki a vonóerő-állomány 
alakulásában. Ez önmagában már meghatározza a gépi beruházá- 
sok irányait mind a pótlás, mind a fejlesztés vonatkozásában . 
Hazai mezőgépiparunk, a nemzetközi munkamegosztásba való'be-
k -. .lódásunk fejlődési irán 	•.eg kell, hogy feleljenek 
jövőb 	olytatódó tendenciáknak. 
44 ipari kapcsolatok szélesebb körét fogja át a géppel vég-- 
.zett munkák mennyiségének számbavétele. Ebben tükröződik már 
a munkagépellátottság, az üzemanyag felhasználás, a javitó-
bázis stb. fejlettsége is. A géppel végzett munkák mennyisé-
gének növekedése hasonló tendenciákat tükröz mind a két sza-
kaszban a vonóerő-.állomány változásához. A növekedés mértéke 
azonban alacsonyabb, ami a gépi bázis és a müködéséhez szük-
séges feltételek kedvező kialakitását és ésszerü felhaszná-
lását tükrözi. 
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A második szakasz differenciáltan mérsékeltebb növekedési üte-
mének előrejelzése szerint valószinüsithető, hogy a vonóerő-
állomány növekedése alapján tiz év alatt elérhetjuk a tőlünk 
fejlettebb szocialista országok szinvonalát, jelentősen vál-
tozott belső összetétellel, ami összességében mintegy 50 %-os 
növekedést jelent. A géppel végzett munkák mennyiségének nö-
vekedése, ugyancsak differenciált összetételben mintegy 30-40 
%-ra valószinüsithető. 
Az ipari eredetű termelőeszközök közül a mezőgazdaság növeke-
désében egyik legjelentősebb tényezőt a kemikáliák felhaszná-
lása képezi. A mütrágyafelhasználás alakulásában is az 1966-
os esztendőnél húzhatunk választóvonalat, azzal a megjegyzés-
sel, hogy a második szakasz - az ipari és különösen az import 
háttér megteremtésével e mutatja a dinamikusabb fejlődést. A 
háran alapvető ásványi anyag felhasználásának összetételében 
azonban jelentős eltolódások következtek be, elsősorban a K 
tartalmu mütrágyák javára. Az összes és az egyes alkotórészek 
növekedési üteme jól tükrözi a gyorsuló fejlődést, a szükség-
letekhez jobban igazodó összetétel kialakulását, amit még mar- 
kánsabban jelöl az abszolút mennyiségek két és tizszeres nö-
vekedési határok közötti elhelyezkedése. A hivatkozott mütrá-
gyázási kisérletek tapasztalatai szerint a hosszútávú fejlő-
dés tendenciái tartósnak igérkeznek, ezért ennek alapján való-
szinüsitettük a tiz-tizenöt év alatt várható felhasználás dup-
lájára emelkedik . Mivel az 1975 évben felhasznált 1,5 millió 
to hatóanyagnak is csak kevesebb mint felét állitotta elő 
vegyiparunk, az előrejelzés rámutat a már megkezdett és las-
san belépő új kapacitások szükségességére, illetve az import 
jelentőségére. Nem lehet természetesen figyelmen kivül hagyni 
a gyártás és a felhasználás hatékonyságának növelésében rej-
lő lehetőségeket sem. 
A kemizálás másik jelentős területén, a vegyszeres növényvé-
delemben az ipar ugyancsak jelentős szerepet játszik. E téma- 
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körben vetődik fel leggyakrabban a környezetvédelem jelentő-
sége. Megitélésünk szerint ez nem a termelési folyamat után, 
hanem közben jelentkező és megoldható kérdés, a biológiai 
egyensúly számunkra megfelelő megbontásával és az új egyen-
súly létrehozásával. 
A növényvédőszerek felhasználásának mérésére szolgáló egysze-
resen kezelhető és a ténylegesen kezelt terület arányának vál-
tozásával igazoltuk a növényvédelmi munkák szervezetebb vég-
rehajtását, a hatékonyabb szerek terjedését. 
A két szakaszra való felbontás minőségi csomópontját itt az 
1969-es év adta . Az első kilenc év felhasználásának évi 7,5 
%-os, a második szakasz 18,4 %-cs emelkedése az eddigi leg-
dinamikusabb növekedést mutatja . A gyors fejlődés 1975-re min-
tegy 60-65 %-os védettségi szintet eredményezett az 1965-ös 
50 %-hoz képest, Ebből következik, hogy az utolsó évek gyors 
fejlődésének fenntartása eredményezheti azt, hogy a követke-
ző másfél-két évtizedben utolérjük a fejlettebb országok mai, 
mintegy 85 %.-.os védettségi szintjét . Ez a növekedés jelentős 
feladatot jelent a hazai ipar számára, mivel az 1975 évi fel-
használásnak is csak 48 %..át tudta biztositani és ugyanannyi 
származott tőkés importból. 
Az ipar és a mezőgazdaság sajátosan kölcsönös, a kemizálással 
is összefüggő kapcsolatát fejezi ki az ipari keveréktakarmány-
gyártás, ami 1960 és 1975 között ötvennégyszeresére, a hozzá 
felhasznált import fehérje pedig több mint nyolc és félszere-
sére növekedett. A tizenöt évre jelzett több mint 80 %-os nö-
vekedés biztositása ., a jelenleg már tapasztalható tőkés és 
szocialista világpiaci feltételek szigorodása miatt -. csak a 
hazai még ki nem használt hagyományos takarmánygazdálkodási 
és takarmányozási tartalékok és a vegyipari lehetőségek meg-
teremtésével érhető el, 
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Tág értelemben vett gépesités maga után vonta a technikai 
bázis müködtetéséhez szükséges energiahozdozók felhasználá-
sának gyors ütemű növekedését. Egyértelmüen jelentkezett ez 
a motorbenzin felhasználásánál, amely több mint hatszorosá-
ra, a gázolaj pedig közel négy és félszeresére növekedett. 
Sajátos összefüggés, hogy az energiafelhasználás nem jelent 
mindig egyuttal termelésnövekedést, /pl. száritás/ ilyenkor 
hatékonyság-rontó tényezőként jelentkezik. A részarányokból 
kitűnik, hogy a mezőgazdaság a folyékony szénhidrogének egyik 
legnagyobb népgazdasági fogyasztója. A további növekedés mér-
séklése mind a gépipar, mind a felhasználás korszerüsitése, 
mind az energiatakarékos technológiák elterjedésével érhető 
el. 
A legsokoldalúbban felhasználható energia, a villamosenergia 
mezőgazdasági felhasználása rendkivül gyorsan növekedett, a 
vizsgált időszakban közel hússzorosára, mig népgazdasági ösz-
szesenben valamivel több mint háromszoros csupán. A villa-
mosenergia felhasználásának dinamikus növekedése kifejezi a 
gépesités fejlődésének azokat a területeit, amelyeket a gép-
pel végzett munkák teljesitményeinél nem vehettünk számitás-
ba. A fejlettebb országok mai szinvonala azonban a felhaszná-
lás további gyors ütemű növekedését vetiti-előre. 
A folyó anyagi ráforditások egyes elemeinek naturális formá-
ban történő számbavétele nem helyettesitheti az összes, ezen 
belül az ipari eredetű anyagi ráforditások együttes számbavé-
telét, 
Az anyagi ráforditások növekedési üteme 1966, az átszervezés 
utáni évek első.nehézségeinek leküzdése után felgyorsult, évi 
növekedési üteme 3,7 %-ról 5,4 %-ra növekedett. Ezen belül is 
rendkivül dinamikus növekedést mutatnak az ipari eredetü ra-
forditások, az első öt évben évi átlagban 12,4 %-ot, majd 9,2 
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%--ot, Az ütem változást itt a kezdetben szükségszerü és gyors 
gépesités növekedés eredményezte, a létkérdéssé vált munkaerő 
pótlás miatt. Ezekkel áll szemben az első öt évben a mezőgaz-
dasági eredetű ráforditások 1,7 %-os évi átlagos csökkenése, 
majd a következő időszak mérsékelt, ugyanilyen mértékü növe-
kedése. Mindezek következtében az ipari eredetű ráforditások 
aránya 1971-.tői meghaladta az 5C .s 197 5-.re elérte az 56 %-ot. 
A ráforditások belső arányainak ez a változása egyrészt, az 
objektiv körülményekből adódott, másrészt tükrözte azt a fel-
ismerést is - ami napjainkban egyre jobban erősödik - hogy 
nem lehet lemondani a mezőgazdaság hagyományosan er 
erőforrásainak felhasználásáról. 
Az ipari eredetü anyagi ráforditások biztositásában egyre na-
gyobb szerepet játszik az import, a végső kibocsájtás 1 %-os 
növekedéséhez 1968 és 1972 között az impert 1,4 %-os, 1972 
és 1975 között pedig 1,9 %-os növekedésére volt szükség. A 
népgazdaság anyagi ágaihoz képest a mezőgazdaság import in-
tenzitása gyorsabban növekedett, de szinvonala még igy is ala-
csonyabb. 
A mezőgazdaság iparosodását kifejező ipari eredetü ráforditá-- 
sok egyes elemeinek és összességének növekedési üteme kifeje-
zi azon gazdaságpolitikai célkitüzések realizálását amelyek 
a nagyüzemi termelés korszerü anyagi-müszaki bázisának megte-
remtésére irányultak. Ehhez hozzájárult a hazai ipari bázis 
megteremtése, sok vonatkozásban azonban - éppen ennek elég-
telensége miatt -. a szükségszerüség vezetett a nemzetközi 
kapcsolatok szélesitésére és nem az ésszerü munkamegosztásban 
rejlő lehetőség. Az eddigi fejlődés alapján előrejelzett fel-
használási irányok és arányok teljesitése fokozottan hivja 
fel a figyelmet a hazai bázisnak az ésszerü munkamegosztáson 
alapuló kifejlesztésére, ennek alapján az ipari eredetü rá-
forditások arányána (i65-7O %--ra történő 	1emelésére, 
belső 
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Általában a ráforditások, igy az anyagi, ezen belül az ipari 
eredetű ráforditások értelmét a velük elérhető eredmények ad-
ják. E kettő 	szon át pedig a hatékonyság fejezi ki, ami 
más oldalról vizsgálva a ráfor 
  
ellett az elérhető e- i as o 
redmények meghatározója. A hatékonyság fogalmának több olda-
lú megközelitése mellett mi a gazdasági hatékonyság számsze-
rüen is megfogalmazható parciális és egy megközelitésben komp-
lex mutatóját vizsgáltuk. 
A mérhetőség kritériumát tartalmazó gazdasági hatékonyság fo-
galmából következik az alkalmazható mutatószámok megfogalma-
zása is. Az eredmények és ráfordítások viszonyaként, az egy-
ségnyi ráforditásra jutó eredményt a hatékonyság kifejezésé-
re használjuk. A dolgozatban az eredmények általában változat° 
lan áras, pénzformában történő számbavételét alkalmaztuk, el-
sősorban a dinamika vizsgálata miatt, elismerve, hogy a min-
denkori konkrét közgazdasági feltételek alakitói egyuttal a 
volumen változásoknak is. Az anyagi ráforditások számbavéte- 
le ugyancsak pénzformában történt, de az összes ráforditás ösz-
szegezését viszont a létszám tartalom alapján végeztük el. 
A hatékonysági mutatók eredmény tényezőjét a mezőgazdaság brut-
tó és nettó, valamint halmozatlan termelése alapján vettük fi-
gyelembe. A nettó termelés már magában is tükrözi az anyagi 
ráfordítások felhasználásának hatékonyságát. A bruttó terme-
lés 56,5 % növekedése mögött még mindig tapasztalhatók az é-
venkénti ingadozások, amit az ipari eredetü ráfordítások nö-
vekedése mérsékelt ugyan, de megszüntetni nem tudott. Érde- 
mes felfigyelni arra, hogy a bruttó termelés mérséke 
növekedését mutató éve<•en gyorsabban nőttek az anyagi ráfor-- 
i aso , enne 	övetkeztében pedig 	- -- 	 - rmelés. 
A nettó termelés jelentősebb emelkedését csal< azokban az évek-
ben tapasztaljuk, amikor a bruttó termelés gyorsabban nőtt 
mint az anyagi ráforditás, vagyis amikor növekedett az anyagi 
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ráforditások hatékonysága . Ez tehát feltétele a nettó termelés 
gyorsabb emelkedésének.  
A hatékonyság első megközelitésére az eleven munka termelé-
kenységének - mint egyfajta hatékonyságnak - az alakulását ele-
meztük. Ez egyrészt a termelés növekedésének, másrészt a lét-
szám csökkenésének eredményeként alakult. A bruttó termelékeny-
ségi mutató mintegy 7, a nettó pedig ettől kisebb 5 %ács át-
lagos évi növekedést mutat. A létszám csökkenés mértéke tizen-
öt év alatt /41,7 %/ kisebb mint akár a bruttó, akár a nettó  
termelékenység növekedése /168,6 illetve 106,7 %/ ezért egy-
értelmü, hogy a technikai fejlődés nemcsak az elvándorló mun-
kaerőt pótolta, hanem a megmaradó létszám termelékenységét is  
növelte. Az eleven munka termelékenységének növekedése 1961 és  
1975 között mintegy 1,8 millió ember munkáját helyettesítette.  
Az ipari munka termelékenységének ettől lassubb emelkedése  
,miatt, a két népgazdasági ág e vonakozásban közeledett egymás-
hoz, amig 1968-ban az ipari termelékenység a mezőgazdaságénak  
206,5 %-a, addig 1975-ben 180 %-a volt. 
A területi termékenység 0,3 és 0,2 %-os eltéréssel követi a  
bruttó, illetve a nattó termelés változásait, mivel a mezőgaz-
daságilag hasznositott terület csökkent ugyan, de csak alig  
5 %-kal, a fenti mérték az amivel a terület csökkenése hozzá-
járult a területi termékenység növekedéséhez. Az adott termő-
föld jobb kihasználása mintez/4 12_19„illlió hek r 	föld eü-- ~ 
let termését pótolta tizenöt esztendő alatt.  
A foglalkoztatottak és a mezőgazdasági terület csökkenése  
mellett termelési hatékonyságuk növekedése csak az anyagi rá-
forditások mennyiségének növekedése során. következhetett be.  
A növekvő anyagi ráforditások az eleven munka által történő  
felhasználásuk révén fejtik hatásukat, ezért kell vizsgálni  
az egységnyi munkaerőre jutó nagyságát és változását " a mun- 
ka technikai felszereltségét". A létszám csökkenés és az anyagi  
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ráforditások növekedése eredményeként alakult a ráforditás-
felszereltség évi 8,6 %-os átlagos növekedéssel, több mint 
2,3 szeresére. Az ipart és mezőgazdaságot az állóeszközfel- 
szereltség alapján összehasonlítva a mezőgazdaságban - az ipa-
ri másfélszeres növekedésével szemben - háromszoros emelke-
dés tapasztalható, ami egyuttal a színvonal kétszeresét is 
jelenti. A ermelékenység 1 %-os növekedése a felszereltség 
1,24 %-os növekedését vonta mega után. Ugyanez az ipari ere-
detű ráforditások esetében 2,8 %. Az évi átlagos növekedés  
13 %, az első hét évben 15,5 és ezt követően 12,2 %, ami rend-
kívül gyors növekedést jelent, de érddmes megjegyezni, hogy a 
növekedés üteme csökkenő mértéket mutat.  
	
T 	a 
Mivel a termelékenység Pe - a L e szorzat eredménye, vi- 
lágos, hogy a ráforditás felszereltség termelékenységnél gyor-
sabb emelkedése a ráforditások hatékonyságának romlásával jár. 
A bruttó termeléssel mért ráforditás-hatékonyság közel 20 %-
kal, a nettó termelés alapján számitott 38 %.kal romlott ti-
zenöt év alatt. Megfigyelhető, hogy a bruttó és nettó terme-
lés alapján mért hatékonyság azonos irányban változott, ugy 
hogy a nettó mutató emelkedése, vagy csökkenése mindig nagyobb 
mértékü. Ez abból adódik, hogy a termelékenység mindig azokban 
az években emelkedett nagyobb mértékben, amikor a ráforditá-
sok hatékonysága is emelkedett. Ugyanez a magyarázata a nettó  
termelékenység magasabb emelkedésének is. A termelékenység 
lényeges meghatározója tehát a ráforditások hatékonysága. A 
ráforditások csökkenését mutató években a termelékenységi mu-
tatók is vagy csökkentek, vagy csal< kis mértékben emelkedtek.  
Ilyenkor a ráforditás-felszereltség növekedése ellensúlyozta 
valamennyire a hatékonyság romlását, de a nettó termelékeny-
ség lassubb növekedését, vagy csökkenését is eredményezte.  
Az összes felhasznált tárgyiasult munka hatékonysága a brut-
tó és a nettó termelés alapján a két szakaszban gyorsuló ü- 
temben csökkenő tendenciát mutat a halmozatlan termelés alapján 
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pedig a csökkenés üteme mérséklődött. Mindkettőnek oka az 
ipari eredetü ráforditások arányának növekedése. Az utóbbi 
esetben ugyanis minél nagyobb az ipari eredetű ráforditás 
annál nagyobb a halmozatlan termelés, tehát a hatékonyság 
javul /mérséklődik a csökkenés mértéke/. 
A bruttó és a nettó termelés alapján mért összes anyagi rá-
forditás hatékonyságának fokozott romlása is 	legalábbis 
egyenlőre - az ipari eredetű ráforditások arányának növeke- 
désével függ össze. Ezek hatékonysága, az expcnenciális tren-
dek bizonysága alapján csökkenést mutat, a bruttó termelés 
alapján 8,4 	5,3 %, a nettó termelés alapján 9,5 -- 8,2 %, 
a halmozatlan - termelés alapján 10,9 -. 5,1 %. Látható, hcgy 
a csökkenés mértéke magasabb, mint az összes anyagi ráfordi-
tás esetében, de ami ennél fontosabb az az, hogy a csökkenés 
mérséklődik, másként fogalmazva, a növekvő felhasználással 
javul az ipari eredetü ráforditások hatékonysága. Ennek elle-
nére azonban a csökkenés üteme elég magas, és mivel az összes 
anyagi ráforditáson belül nő, sőt túlsúlyba kerül a gyorsabb 
ütemben csökkenő hatékcnyságú hányad, ez növeli az összes 
anyagi ráforditás hatékonyságának csökkenését, amit egyenlő-
re mé nem allensúl oz a mérséklődő hatékonysgáromlás sem. 
Minőségi változás akkor következhet be, ha az ipari eredetű 
ráforditások hatékonyságának romlása tovább mérséklődik --,_i1-- r _.. 
letve emelkedésbe fordul át, aminek első tapasztalatait nap- , 
jainkban is rögzithetjük, a fejlett technikát alkalmazó, 
élenjáró gazdaságainkban. 
A hatékonyság folyó árakon történő mérésével ugyanezen ten-
denciákat tapasztaltuk, csupán a csökkenés kisebb mértékü, 
ami a mezőgazdaság számára kedvezőbb 1968 utáni árpclitika 
következménye. 
A szektorszintű vizsgálatnál azt állapithattuk meg, hogy a 
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két szocialista szektor eredményei közel állnak egymáshoz, 
ugyan az állami gazdaságoknál a legkisebb a hatékonyság csök-
kenésének mértéke. A háztáji és kisegítő gazdaságok esetében 
gyorsütemü csökkenés tapasztalható, mint ez korábban a fej-
lődés hasonló szakaszában lévő nagyüzemeknél is megmutatko-
zott. 
A hatékonyság javulásához hozzájárult a termelés belső struk., 
túrájának változása is. A kedvezőbb hatékonysággal termelő 
ágazatok /búza, kukorica, baromfi, sertés/ arányának növeke-
dése javitotta az egész mezőgazdasági tevékenység ilyen mu-
tatóját. 
A lekötött eszközök hatékonyságának változására utaló számi-
tásaink alapján a korábban megállapított fő tendenciák tapasz-
talhatók. A csökkenés mértéke azonban magasabb, ami az álló-
eszközállomány gyorsabb növekedésének következménye. Az ipar-
ban az állóeszközök hatékonyságának 1968-75 közötti évi átla- 
gos 3,1 %-os növekedését, a mezőgazdaságban viszont 2,5 % 
csökkenését rögzithetjük. A két népgazdasági ág közötti kü-
lönbség 90 %-ró1 130 %-.ra növekedett. 
A pótlólagos hatékonyság változására egyértelmü tendenciát 
megállapitani, a nagymértékü ingadozások miatt nem tudtunk. 
Valamely termelési ág - igy a mezőgazdaság 	anyagi müszaki 
bázisának átalakulása általában a hatékonyság csökkenésével 
jár együtt, különösen ha ehhez munkaerő viszonylag gyors gsök-
kenése is kapcsolódik. A mezőgazdaságban a termelés ingadozá-
sai esetenként nehezitik a tartós tendenciák feltárását . 
A hatékonysági index alkalmazásával a létszám változás hatá-
sát kiszürve azt tapasztaljuk, hogy a hatékonyság akkor nő, 
ha gyorsabban emelkedik a termelékenység mint a ráforditások 
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növekedési üteme. Az 1968-75 közötti években az anyagi ráfor-
ditások bruttó termeléssel mért hatékonysága évente átlagosan 
2 %-kal, határozott emelkedő irányzatot mutat,ami merőben új 
megvilágitásba helyezi a mezőgazdaság anyagi ráforditásainak 
helyzetét. A nettó termelés alapján mért hatékonyság ugyan 
igy is csökkenést jelez, de ennek mértéke alacsonyabb és 1974-
1975 kivételével szinte stagnál. Az ipari eredetü ráforditá-
sok hatékonysága még igy is csökken, a csökkenés mértéke azon-
ban ebben az esetben is kisebb, mint ha a pótlást is figyelem--
be vesszük. Megállapitható tehát, hogy az anyagi ráforditások 
hatékonyságának csökkenésében a kieső munkaerő pótlása jelen-
tős szerepet játszik. A nettó termeléssel mért hatékonyság-
csökkenés azonban figyelmeztet az anyagi ráfordítások ésszerü 
felhasználásában rejlő lehetőségekre. 
A-hatékonyság átfogóbb megközelitését jelenti, ha az összes 
_ráfordítás és az eredmények viszonyát vizsgáljuk. E célból a 
foglalkoztatottak számával kifejezett eleven munka ráforditást 
és az anyagi ráfordítások létszámtartalmát összegeztük. A me-
zőgazdasági eredetü anyagi ráforditások létszámtartalmát a 
mezőgazdasági munka termelékenysége, az ipari eredetüét pedig 
az ipari munka termelékenysége alapján határoztuk meg. 
A létszámban kifejezett ráforditás függ a foglalkoztatottak 
számától, az anyagi ráforditások volumenétől, valamint a ter- 
melékenység változásától. Mivel a ráforditások egyre nagyobb 
hányada származik az iparból, a mezőgazdaság hatékonyságának 
egyre inkább meghatározója az ipari munka termelékenysége, 
feltételezve természetesen a felhasználás mindig ésszerü kere-
teit. 
A mezőgazdasági eredetü anyagi ráforditások mérsékelt, a ter-
melékenység gyors emelkedése, ezek létszámtartalmának 196C.75 
között mintegy 37 %-os csökkenését eredményezte. Az ipari e-
redetü ráfordítások gyors emelkedése, az ipari termelékenység 
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ugyancsak jelentős emelkedése mellett is ezek létszámtartal-
mának közel 50 %-.os emelkedését hozta. Együttesen a folyama-
tos anyagi ráforditások létszámtartalma tiz év alatt 20 %-kal  
csökkent. Ebből egyenesen következik, hogy a hatékcnyság ilyen  
formában mért mutatója emelkedik, szemben a változatlan áron  
mért ráforditással. Mivel az ipari munka termelékenysége ma-
gasabb mint a mezőgazdasági munkáé, minél nagyobb az ipari e-
redetü ráforditások aránya, annál jobban melkedik a ráfordi-
tások létszámtartalom alapján mért hatékonysága. Azt is meg--
állapithatjuk, hogy a termelékenység szinvonalának emelkedé-
se a változatlan áras mérés esetén, a használati érték tömegé-
ben nem jelenik meg.  
Az anyagi ráforditások létszámtartalommal kifejezett hatékony-
sága mind a bruttó, mind a nettó termelés alapján növekedett  
60 illetve 30 %-kal. Tekintettel arra, hogy a mezőgazdasági  
foglalkoztatottak száma még gyorsabban csökkent, igy az összes  
létszámban kifejezett ráforditás 27 %-kal csökkent. Ez a brut-
tó termeléssel mért hatékonysági mutató 80 %- cs, a nettó ter-
meléssel mért mutatónak pedig 40 %-.os emelkedését eredményez..  
te. 
Az ÁKM--ek adta lehetőségek felhasználásával összehasonlitot-.  
tuk mind folyó áron, mind változatlan áron az ipar és mezőgaz-
daság komplex hatékonysági mutatóját. A változatlan áron szá.  
mitott bruttó termeléssel mért teljes termelékenységi mutató  
1968-1975 között az iparban 54 %-kal, a mezőgazdaságban 66 %-
kal emelkedett, a nettó termelés alapján pedig 58 és 36 %-kal. 
Ezek a.számok is mutatják az anyagi ráforditások mezőgazdasági  
hatékonyságának alacsonyabb szinvonalát. A folyó árakon tör-
ténő számitásnál a bruttó mutatók növekedésének mértéke köze-
ledett egymáshoz /ipar 94 %, mezőgazdaság 102 %/, mig a nettó 
mutatók különbsége kis mértékben növekedett. 
A mezőgazdaság szocialista átszervezését követően, az  anyagi- 
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müszaki bázis átalakulása a ráforditások hatékonyságának rom-
lását eredményezte. Ez egyrészt a kieső termelési tényezők 
pótlása miatt, másrészt a gyors fejlődés következtében kia-
lakuló összhang hiány -- az anyagi elemeken belül, valamint 
közöttük és a szubjektiv elemek között - következtében kibon-
takozó objektív tendencia . Az objektív tendenciát inkább erő-
sítette hazánkban az indirekt gazdaságirányitási rendszer, a-
mely nem helyezte a gazdálkodás előterébe a hatékonyság kér-
dését. 
A hatvanas és hetvenes évek fordulója után változtak a haté-
konyság alakulásának objektiv feltételei azzal, hogy a jó-
részt már megteremtett új anyagi--müszaki bázis továbbfej-
lesztése került előtérbe, amelyben nagyobb szerepet kaptak a 
termelés növekedését eredményező ráforditási elemek. Az 1968 
óta funkcionáló gazdaságirányitási rendszer általában, de a 
hetvenes évek első felében kialakult világgazdasági helyzet 
különösen, a gazdálkodás homlokterébe állitotta a hatékony-
ság kérdését. A változó objektiv feltételek alapján a kény-
szeritő körülmények felismerése, a társadalmi szükségletek 
magasabb szintű kielégítésére irányuló törekvés kezdeti e-
redményeként jelent meg a hatékonyság romlásának mérséklődő 
tendenciája, amely a legfejlettebb gazdaságokban már ma is 
tapasztalható hatékonyság-emelkedés általánossá válásával 
merőben új helyzet kialakulását eredményezi. E folyamat 
gyorsítására irányuló minden központi és vállalati törekvés 
a fejlett szocialista társadalom felé történő haladás útját 
egyengeti. Tekintettel arra, hogy a nagyüzemi termelés még 
a mezőgazdaság nem minden ágában vált általánossá, ennek 
megteremtése még egyenetlenné teheti a hatékonyság javulá-
sának tendenciáját. 
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A mezőgazdaság beruházásai 1966-75 között. 







1966 6663 	3023 23 l G 
1967 7880 3448 2439 
1968 9516 	5623 2377 
1969 12377 7835 3127 
1970 15962 	9962 4693 
1971 15823 9109 5420 
1972 13683 	7681 4993 
1973 13360 6311 6075 
1974 14906 	6596 7092 
1975 16728 7175 8148 
1966-70 
összesen 
52398 	29891 14746 
1971-75 
összesen 
74500 	36872 31728 
Forrás: Mezőgazdasági Adatok, Statisztikai zsebkönyvek. 
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A főbb energiahordozók mezőgazdasági felhasználás á nak 
és a népgazdasági összes felhasználásból való részesedésének 
alakulása 1960-75 között %—ban. 
5.sz. 
Felhasználás 	Részesedés 
1960 1965 1970 1975 1960 1965 1970 1975 
motorbenzin 100 	150 	314 	614 13,5 12,0 14 	15,6 
gázolaj 
/fütőolajjal 	100 	139 	260 	440 41,7 37,2 35,9 33,4 
együtt/ 
motorolaj 
autó 	100 	106 	256 	272 19,6 21,9 23,5 20,2 
diesel 100 	223 	321 	329 44,7 50,7 55,0 52,1 
Forrás: Statisztikai évkönyvek adatai alapján saját számítás. 
A villamosenergia összes és mezőgazdasági felhasználásának, 
valamint az összes felhasználásból való részesedésének ala-
kulása 1960-75 között %—ban. 
6.sz, 
Összes felhasz- 	Mezőgazdasági 	Mezőgazdaság 
nálás 	felhasználás 	részesedése 
1960 	100 100 	1,3 
1965 155,6 	490,6 4,0 
1970 	224,5 1020,0 	5,8 
1975 	311,2 	1921,2 7,8 
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A VONOEROALLOMANY ALAKULÁSA 1961 - 1975 KÖZÖTT  




191 1570 J975 
_ — összes gépi vonóerő  traktorok száma  
A GÉPPEL VÉGZETT MUNKÁK MENNYISÉGÉNEK ALAKULÁSA  
riha/100ho 
	 1961-1975 KÖZÖTT  
1~l 	 I065  
	 100 ha. művelt területre jutó géppel végzett munka  
- - - összes píppel végzett munka 	_ _ _ _ _ traktorral végzett munka  
3 sz. 
A MÜTRAGYAFELHASZNÁLÁS ALAKULÁSA 1961-1975 KÖZÖTT 
(1000 to. hatóanyag ) 
1961 1971 1963 1963 1973 1969 1975 1967 
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millió Ff. 
70 I 
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AZ ANYAGI RÁFORDITASOK OSSZE TE TEL ÉNEK AL A KUL A SA 




AZ IPARI EREDETŰ ANYAGI RÁFORD/IÁSOK ÖSSZETÉTELÉNEK  
ALAKULÁSA 
1961- 65 évek 1959 évi árakon  












ipari ár szkóz 
fenntarts 
	 Aa 6, land is  
	 vilőgl'd anyag 
1 
II ? 
logyóesrk. És egyéb anyag 
8.sz. 
milliárd Ft.  
120 
,
, .,y  
, 
~ 	 ~v ~ 
A 44219 ;766x 	




t 	• 	T 	~ 	 \ 	 ~ 	 ~ 	 7 
6161 1063 19155 	1.967 1969 
, 	. 	• 	•  
1971 1973 1975 
100  
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A MEZŐGAZDASÁG TERMELÉSÉNEK VÁLTOZÁSA 1961- 1975 KÖZÖT T 
(1968 évi áron) 
_ . _ - — _ — bruttó termelés  
	 halmozatlan termelés  
	 .. nettó termelés  
10.sz. 
A TERLLET/ TERMÉKENYSÉG VÁLTOZÁSA  
1961-1975 KÖZÖTT  
(1968 évi áron)  




6956 • 36 x y 6606 • 96 x 
„oo ~ 
bru$ó t rm s / hektár  _ _ nettó termelés / hektár  
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AZ ELEVEN MUNKA TERMELÉKENYSÉGÉNEK VÁLTOZÁSA  
1961 - 1975 KÖZÖTT  







1971 	1973 	/975 
i 
_ . _. — bruttó termelés / L e 
_ nettó termelés / Le 
1963 	1965 	1957 	1969 	1971 	1973 	1975 151 
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AZ ANYAGI RAFORDITAS- FELSZERELTSÉG VÁLTOZÁSA 1961-1975 KÖZÖTT  










. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	 . 
/9/5/ 1 	~3 1955 	 1967 	 1969 	19 71 
összes anyagi róíordifás /L e 
------ ipari eredetű anyag/ raiorditás/Le 








	 ~ 	 ► 	/ 




1961 	1963 1965 	1967 	1969 
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AZ ÖSSZES ANYAG/ RÁFORDITÁS HATEKONYSÁGÁNAK VÁLTOZÁSA 
 
1961 - 1975 KÖZÖTT  
(1968 évi áron)  
Ft 
y`2,04 • 0,988 x 
, 9  x 
~ •- 
...... 	. 	 = 1,04.0,976 x 
r 
 
0, 78•0,974 x 
as 	  
1961 	1963 	1965 	19'67 	1969 	1971 	1973 	1975 
AZ IPARI EREDETŰ ANYAG/ RÁFORDITASOK HATÉKONY-
SÁGÁNAK VÁLTOZÁSA 1961-1975 KÖZÖTT  
(1968 évi áron) 	 13. sz.  
y ~?_39_0-974x ^  
-1, 'la .D954 x 
1 
12. sz. 
bruttó termelési érték / aip  
halmozottan termelési órték/ c lp 
nettó termelés, értek / oip 
Ft 
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AZ ELEVEN MUNKA ES AZ ANYAGI RÁFORD/TÁSOK HATÉKONY-
SÁGÁNAK VÁLTOZÁSA 1966-1975 KOZtTT  
(1968 évi áron) 	 14.sz.  
1 r 
ezer Ft.  
80  
= 28262 ' 576 x 
T 	 . 	 ~ 	 ■ 	7 	 ~ 	 ~ 
1966 	1968 	1970 1972 1974 
 
brutto iermelesi érfék (Le  + L  t,)  
halmozatlan termelési érlek (Le + Lh ) 
	 nettó rermelesi érték 	(Le ' Lh)  
20  
KANDIDÁTUSI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI 
KARDOS ZOLTÁN 
AZ IPAR É$ A MEZŐGAZDASÁG KAPCSOLATAINAK VIZSGÁLATA 
AZ IPARI EREDETÜ TERMELŐESZKÖZÖK FELHASZNÁLÁSA 
ALAPJÁN 




I. A KUTATÁS TUDOMÁNYOS EL6Z1A NYE, CLJA. 
A termelőerők fejlődése szükségszerüen vezet a társadalmi 
munkamegosztás szélesedéséhez és ezzel a technikai--gazaségi 
relációk szerepének növekedéséhez. E relációk felismerése, a 
fejlődés irányának helyes meghatározása, a szocialista terv- 
gazdálkodás fontos feladata. Az 1960-as évek után, hazénk mező-" 1- 
gazdaságának új alapokon kibontako ó fed odése szükségezerüen 
az ágazati kapcsolatok felé irányitotta, mind a közgazdasági 
kutatás, mind a gazdaságpolitika figyelmét. 
A mezőgazdaság népgazdaságban elfoglalt helyének, ezen 
belül az ipar és mezőgazdaság kapcsolatainak bemutatásra irá-
nyuló kutató munka első eredményei vonzották érdeklődésünket 
e témakör vizsgálatára. 1965-től kezdtük meg - szerény lehető-
ségeink között - az ipar és mezőgazdaság kapcsolatainak, az 
ipari eredetű termelőeszközök felhasználásán keresztül történő 
vizsgálatát először egy megye, majd a népgazdaság és néhány 
vonatkozásban nemzetközi összefüggésben is. 
Tudományos tevékenységünkhöz jelentős támogatást jelen-
tett, hogy a MTA Közgazdaságtudományi Intézetének Igazgatója 
1966-ban külső tudományos munkatársi megbizásban részesitett 
két kollégánkkal együtt. Közös tanulmányunk az Intézet kollek-
tivája előtt, munkahelyi vitán került értékelésre. Az ezzel 
párhuzamosan készült disszertációt a Közgazdaságtudományi 
Egyetem egyetemi doktori cim adományozásával ismerte  el.  
A jelzett témában elért kutatási eredmények m_megismeré:E, 
az eddigi kutatási tapasztalatok és az ujabb összefüggések fel-
tárásának igénye vezette a szerzőt az ipar és mez6ryazdaság kap-
csolataiban bekövetkezett változások néhány adalékkal történő 
megközelitésére. 
belül is a mezőgazdasági termelés hatékonyságának a kérdéseivel. 
A tapasztalatok alapján megállapitást nyert, hoty a mezőgazda-
ság technikai bázisának átalakulása során, r.ely együtt járt 
a foglalkoztatottak számának és a mezőgazdaságilag hasznosi-
tott terület nagyságának csökkenésével, romlott az au ag  r4- 
rditá-.. . téko sága miközben nőtt az eleven munka termelé- 
kenysége. 
Az általunk vizsgált tizenöt esztendőben arra keressük a 
választ, hogy ebben a folyamatban milyen szerepet játszik az 
ipari eredetű termelőeszközök felhasználása, a felhasználás 
mértékének növekedésével tapasztalható-e és milyen irányú vál-
tozás a hatékonyság parciális, valamint komplex megközelité-
sében. Ugyanakkor utalunk a tapasztalható objektív tendenciák 
szubjektiv oldalról történő befolyásolási lehetőségeire, az 
ezekben rejlő tartalékok felhasználására is. 
II. A KUTATAS MÓDSZERE. 
Az ipari eredetü termelőeszközök mezőgazdasági felhasz-
nálásának, a mezőgazdaság teljesitményének mérérére az 1961-
1975 közötti időszak változatlan áron számbavett adatait hasz-
náltuk fel. Az összehasonlitások érdekében azonban a folyó 
árak alkalmazására is kitérünk egyes esetekben. Az adatok 
forrását a KSH hivatalos kiadványai és kisebb részben a hi-
vatkozott irodalom képezte. 
Mivel - mint azt a célkitűzésben meghatároztuk - a rá-
forditások és eredmények volumenének hosszú távú tendenciáit ; 
a változások fő irányait szándékoztunk feltárni és egyuttal 
különbözi nemis tényezőket 	 _ nk összegezni, döntően a vál- 
tozatlan ára 9 régtlk aalmaztuk. Elfogadva e módszer niányos-
ságait, mégis ezt tartjuk leginkább alkalmasnak a volumen vál-
tozások tendenciáinak jelöléséren 
Igaz ugyan, hogy a volumen változások mindip a gazdasági 
alapegységek mindenkori konkrét közgazdasági környezetének 
ha 	yetkeztéb a jönnek létre, ezért egy-egy időszakban 
vizsgálatuk elkerülhetetlen. A jelen esetper. azonban nerr ezek 
funkcionálásút és hatásait kivánjuk elemezni... Uyanakkor tud-
juk, hogy éppen a szocialista társadalom központi.  
fendszeráben az árak mindig társadalmi célkitiizéseinkrek 
felelően alkalmazhatók. A voluntarizmus vádnak elkerülásc. 
miatt azonban hangsúlyozni kell, hogy előbbi fi.eg::llapit ásur- 
kat, a szocialista tervszerüsé 	't képez( tál-sadal.ni tu- 
datosság egyik megnyily nulása_ zzük. 
A dinamikus vizsgálati célkitüzF srek megfelelően, az idő-
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már annak tekinthető statisztikai nóeszereket alkat fiaztunk. 
A dinamika érzékeltetésére al ,{almai viszonys. r` mo'- mellett 
k" ör özű tipusú trendfüggvények, .Hint matematikai forT.ui k 
kerültek a -a rr_az sra a tendenciák és váltcz saik szám zerü-
sitósóre. A függvény megválasztását az alapadatok brrz:;lása, 
az adatsorok eikülönitése után döntöttük el. A döntésben sze-
,et kapott az összefüggés lehető legjobb leir_ísa mellett, 
a paraméterek - adott ósszefüTgésben aló - jobb értelezhe- 
7 sóge is. Egy-egy időszak tendenciájának szémszerüsitése 
után az extrapoláció segitségével kisérletet tettünk hhrny 
ipari eredetü termelőeszköz felhasználásának valszinüsité-
sére, az anyagi ráfordítások volumenének és szerkezetének 
előrejelzésére. 
A hatékonyság különböző megközelitésben való mérésére 
parciális és komplex mutatókat alkalmaztunk. i. p : : ólis mu-
tatókkal a ráfordítások egyes elemeinek, ezen belül az ipari 
eredetü ráfforditások, a komplex mutatókkal az összes rfordi-
táa hatékonyságát mértük a mezőgazdaságban. Ebből következik, 
hogy a komplexitást nem a népgazdaság egészére, hanem csak 
egyik ágára értelmeztük. 
A hatékonyság mérése, tartalmánál fogva eleve viszony-
sz6mok alkalmazásót jelenti. Ezek dinamiká.j.Snak bemutatEsára 
részien a már emlitett módszereket, részpe n a hatékonysági 
indexeket használtuk fel. 
A parciális hatékonysári mutatók közül  kiemelten fo l;-:I-
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SA4 
L(1-4 
ahol: P a = az eleven munka termelékenysége 
T = termelési érték 
a = az anyagi ráforditások összege 
Le = a foglalkoztatottak száma. 
Ebben az összefüggésben L- az anyagi ráfordit&s felszerelt-
séget, a á  pedig az anyagi ráforditások hatékonysá`át fejezi 
ki. Az anyagi ráforditásfelszereltséggel, a munka techn-iksi 
felszerelts gén ey sq játos ik'fe jez zt'eszközöltük.  
e 
Mivel az anyagi ráfordit_sok hatékonyságát jelentsen  
befolyásolja a termelőerők kieső tényezőinek - a mi esetünk-
ben a csökkenő létszámnak - a pótlása, olyan módszert keres-
tünk amellyel a pótláson t ll, a hatékonysági hán.yr,s1 iG  kimu-
tatható. Ehhez először meghatároztuk a termelékenységi index 
összetevőit az alábbiak szerint: 	ALI* h► (h 	tId*/  
T1 	-1 
L  It = m l ugyanez másként 	I t 	
L
o 
_ , O 	 1 
Lo Lo 
ahol: 1 6 0 a beszámolási és bázis időszakot jelöli. 
Az egyenlet átrendezésével a következő összefüggés irható fel: 
T1 	 I,~ 
- I  • 
To 	t 	Lo 
Ebből látozik, hogy a létszám vál,ozatlanságát felt :telezve  
a teljesitmény kizárólag a termelékneység változását: l _''i g.  
Mindezt a hatékonysági index összetevőinek meghatározása 
miatt kellett megtenni. A hatékonysági index /I h/ a következő-
képpen formulázható meg. 
T 1 	T 1 
al 








összefüggést helyettesi tve kap- 
juk a hatékonysági index képletét: 





E képlet alapján feltételezve, hogy 
Lo 
kintúnk a csökkenő létszám pótlásától, akkor az anyagi ráfor-
ditások hatékonyságának tényleges változására kapunk választ. 
A hatékonyság komplex megk ö zelitésére NAGY Lajos módszere 
alapján létszámban összegeztk az eleven ás holt munka ráfor-
ditásait. Az eleven munka felhasználását a mezőgazdasági fo-
lalkoztatottak számával, a holt munka létszámtartalmát /Ih/ 




= 1, vagyis elte- 
T 
ahol: 	termelőeszkö:őket előá litó eleven munka 
L 
Mivel a mezőgazdaság anyagi ráforditásai viszonylag pontosan 
elhatárclhatók mezőgazdasági és ipari eredetű ráforditásokra, 
a pontosabb. megközelités érdekében a létszámtartalmat külön—
külön számitottuk ki az alábbi képlet felbontása után: 
a 	a. _ ma + iP 
T 	T 
Lmlg 	Lip 
ahol: mg és ip index a mezőgazdasági és ipari 
eredetre utal. 
A fentiek alapján képeztük az alábbi komplex hatékony-
sági mutatót: 
T H 
L +L e h 
Ennek segitségével próbáltuk megközelitően 9zámszerüsiteni 
a mezőgazdaság, ezen belül az ipari eredetü ráforditásoknak 




átalakulásának új jellemzői. _ - 	cs k 	a 	ekedés 
üteme, a traktorok záma, de nőtt a teljesit,nényük, ennél is 
gyorsa bari nd tazaz önjáró munkagépek és tehergépkocsik száma. 
Ennek alapján kellmeg atározni a gépi heruh:ízások irónyait, 
a hazai mezőgépipar és a nemzetközi munkamegosztás fejlesz- 
tését. Az ipari kapcsolatok szélesebb körét /munkagépek, ener-
gia, alkatrészek, javitóbézis stb / fogja át a géppel végzett 
munkák mennyis- ;ének számbavétele. Ennek növekedése mérsékel-
tebb, ami az ésszerü felüasz _, ás, a jobb munkaszervezés kö-
vetkezménye. A második s:,akasz differenciáltan mérsékeltebb  
előrejelzése szerint valászinüsithctc, hogy a vonóerőállomár_y  
növekedésével tiz év ala.t megközelithetjük a fejlettebb szo-
cialista országok szinvo.ialát. Ezx Belső összetétel  megkez-
dett átalakulásával 1975-höz képest mintegy 50 ;S-os, a géppel  
végzett munkák ugyancsak változott belső összetételével mintegy 
40 %-os eme 	st _jglent.~ 
Q o 
5. A kemikáliák elhasználása közül a mütrágy afe1haszn -
lás 1966 utáni dinamikus fejlődése, belső ar ' nyainak v.ál tozása  
érdemel figyelmet. A tizenötéves fejlődés előrejelzésével fl. 
( 
 997.5 évi összes hatóanyag-felhasználás duplázódásával számol-
hatunk. 	vel a hazai termelés az eddigi felhasználásnak is 
csak kevesebb mint felét biztosította, felmérhető a hazai t e r-
melés és az import fejlesztésének iránya, a í'elhasználs na7,é-
konyságának növelési szükségessége. Az évi mintegy 12 -os :,ö-
vekedési ütem alapján fajlagos felhasználásunk elérheti a fej-
lettebb országok és hazai legjobb gazdaságok mai szinvon_alá. 
75-600 kg. hatóanyag /ha,.  
7/ 
6. A vegyszeres növényvédelemmel összefüggésben fcgalmaz- 
tuk meg a környezetvédelem olyan megk ~zelitésé t, mely magban  
a termelési folyamatban - és nem után - megoldandó feladat, 
a biológiai egyensúly számunkra megfelelő megbonttí;iával és az, 
új egyensúly megteremtésével. A szerfelhasználas mérésének 
különböző vitatott módszerei közül bizonyitottuk, hogy az 
egyszeresen kezelhető terület és a változatlan áron mért szer-
felhasználás növekedése azonos mértéket és tendenciát mutat, 
tehát az utóbbi is jól jelzi a növényvédelmi tevékenység fej-
lődését. Az 1969 utáni gyors fejlődés alapján a 90-es évek 
elejére mintegy két és félszeres növekedés w;rható, amivel 
elérhető a fejlettebb országok maiam 5 %-os védettségi szint-
je. Ez a növekedés, egyuttal jelzés a hazai ipar számára, mivel 
az 1975 évi felhasználásnak is kevesebb mint fele haza; teret^k. 
A felhasználás további növekedését azonban befolyösolj<k azok 
az új tudom^nyos eredmények, amelyek a vegyszer-kimélő véde-
kezési eljárások bevezet4sét, vagy hagyományos módszerek al-
kalmazását helyezhetik előtérbe. 
7. Az ipar és mezőgazdaság sajátosan kölcsönös, a kemi-
zálással is összefüggő kapcsolatát fejezi ki, a jelentős im- 
porton alapuló keverékt 	!!__ ártás ötvennégyszeres emel- 
kedése, a tizenöt évre jelzett több mint 80 ;-os fejlődés. 
Ez, a már jelenleg is tapasztalható világpiaci feltételek si-
gorubbá válása miatt csak a hazai, még ki nem használt hagyo-
mányos takarmánygazdálkodási, takarmányozási tartalékok és 
vegyipari lehetőségek megteremtésével érhető el. 
8. A technikai bázis müködéséhez szükséges folyékony ener-
giahordozók négy-hatszoros növekedése valószinüleg - az ismert 
okok miatt - a következő tiz-tizenöt évben nem tartható fente?. 
Gyakaran a termelés növekedésétől független felhasználásuk, a 
hatékonyság kedvezőtlen alakulásának tényezője. A további n;ve-
kedés mérséklése, mind a gépipar, mind a felhasználás korszerú-
sitése, mind az energiatakarékos technológiák elterjedésével 
érhető el. A villamosenergia felhasználásának huszszo^cs neveke-
dése kifejezi a gépesités fejlődésének azokat a területeit, 
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amelyek a géppel végzett munkák mennyiségével nem vehetők 
számba. A további felhasználásra kettős tendencia hat, egy-
részt az ;illattartás nagyüzemi feltételeinek szélesitése, 
a tevékenységi körök bővülése növeli, másrészt az eneria-
takarékosabb technológiák alkalmazása csökkenti. Á fejlet-
tebb országok mai szinvonala azonban a felhasználás további 
gyors ütemü növekedését vetiti. előre. 
9. Az összes anyagi ráfcrditások évi átlagos növekedési 
üteme 1966 -ig 3,7 % ez után pedig 5,4 w, az ipari eredetü pe-
dig valamelyest mérséklődött 11,3 °;-ró1 11 %-ra. A felhaszná-
lás abszolut összege természetesen lényegesen magasabb. A kez-
deti gyors ütem az elvándorolt munkaerő és a csökkenő mezőgaz-
dasági eredetü ráforditás miatt alakult ki. Ezt igazolja az 
ipari állóeszközök fenntartási es az ipari takarmányok ráfor-
ditásainak, valamint külön az amortizációnak is hasonlóan 
gyors, ugyanilyen ir4 nyu változása is. 
Az ipari eredetű ráforditások aránya az utolsó tíz évben évi. 
átlagban 2 %-kal növekedett, 4,971-től meghaladta az 50 és 1975-
ben elérte az 56 %-ot. E tendencia folytatásaként a következő 
tiz-tizenöt esztendőben mintegy 65-70 %-os részesedési aráry-
nyal számolhatunk. Figyelembe kell venni azonban azt is, hogy 
nem mondhatunk le e felhasználás hatékonyságának növelésében, 
a mezőgazdaság hagyományosan erős belső erőforrásaiban rejl6 
tartalékok felhasználásáról sem. 
10. Mezőgazdaságunk anyagi ráforditásainak alakul á sába,a 
- a fejlődés kiváltotta szükségletek gyors nDvekedése 	- 
nagy szerepet játszott az import fokozódása. A mezőgazdaság 
végső kibocsájtásának fajlagos népgazdasági szintű importig:i-
nye az 1968 é i 0, 11 ről 1975 -re folyarnates an 	emel- 
kedett. Mivel VY a kibocsájtás is növekedett az import abszollAt 
összege 1975 -ben négyszerese • az 1968 évinek. A végső kibo-
csájtús 1 %-os növekedéséhez 1968-72 között az import 1,4 %-os, 
tct6 
\ ` 
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1972-75 között pedi: 1,9   .lt szükség. Az 
ipar halmozott fajlagos import mutatója az 1968 évi 0,26-ról, 
1975-re 0,33-ra emelkedett. Ezek az adatok az ipar magasabb 
szintü importigényességét, de viszonylag kisebb mértéki;. növe-
kedését tükrözik. 
11. Általában a ráforditások, igy az ipari eredetü ré-
forditások értelmét is a velük elérhető eredmények adják. A 
mezőgazdaság eredményét a bruttó ás nettó, esetenként a hal-
mozatlan termelés alapján mértük. Az ipari eredetü ráfcrditá-
sok jelentős emelkedése sem tudta megszüntetni a Lermelés in-
gadozásait, minek hatása fokozottan jelentkezett a nettó ter-
melé s esetén. A bruttó termelés mérsékeltebb növekedését jelzi: 
években gyorsabban nőttek az anyagi ráforditások, ennek követ-
keztében pedig csökkent a nettó termelés. A nettó termelés 
jelentősen csak azokban az években emelkedett, amikor a bruttó 
termelés gyorsabban nőtt, mint az anyagi ráfordités, vagyis 
amikor növekedett az anyagi réforditások hatékonysága, ami 
tehát feltétele a nettó termelés gyorsabb emelkedésének. 
Tizenöt év alatt a bruttó termelés 1 %-os növekedéséhez az ipa- 
ri eredetü ráforditások 6 %-os, a nettó termeléshez pedig 16 
os növekedésére volt szüks * 
12. A hatékonyság első megközelitésére, az eleven :runka 
termelékenységének - mint egyfajta haték3nysgnak - az alaku-
lását elemeztük. A foglalkoztatottak számának csökkenése ki-
sebb, mint akár a bruttó, akár a nettó termelékenység növeke-
dése /168,6 % és 106,7 %/. A technikai  fe lődés tehát r_41- sak 
az elvándorló munkaerőt pótolta, hanem a megmaradó létszám 
. allzalmazás k hatékonys tgát is növelte. Ez a hatékonyság né- 
velés 1961 -75 között közel 1,4 millió ember muniat helyet- 
tesitettea Az iparral való összehasonlitásban jól jellemzi a 
~1  1'J1/' ( 	(y~ I  0,Q) 
-Vex 
fejlődést, hogy amig 1968-ban a változatlan áron mért bruttó 
ipari termelékenység a mezőgazdaságnak 206,5 %-a volt, addig  
1975-ben 180 %-a, ami az ipari termelékenység évi átlago3 
6,2 %-os és a mezőgazdasági 8,3 %-os növekedéséből adódott. 
Az iparon bel" 	a vegyipar, a mezőgazdaságban 
pedig a termelőszövetkezetek termelékenysége mutat az átlag-
nál gy (~ors~bemelkedést. 
1 
13. A területi termékenység 0,3 és 0,2 -os eltérassel 
követi a bruttó, illetve nettó termelés változásait. kivel a 
mezőgazdaságilag hasznositott terület csupán alig 5 %-kal 
csökkent, a 0,3 % és 0,2 % az a mérték, amivel e csökkenés 
hozzájárult a területi termékenység növekedéséhez. A tudomá-
nyos-technikai fejlődés az adott terület jobb kihasználásával 
min-egy 4,3 millió hektár termését pótolta. 
14. A foglalkoztatottak és a mezőgazdascgi terület csök-
kenése mellett, termelési hatékonyságuk növekedése csak az  
anyagi ráforditások mennyiségi növekedése révén következett be. 
Az anyagi ráforditások az eleven munka által törtnő felhasz-
nálásuk révén fejtik ki hatásukat, ezért kell vizsgálni az 
egységnyi munkaerőre jutó nagyságát. A munka technikai feisze-
reltségétcaz an agi ráfordi.tás-felszereltsésgel mértük. 
gálataink szerint a termelékenység 1 %-os növekedéséhez az 
anyagi felszereltség 1,24 %, az ipari eredeti', ráforditás-fel-
szereltség 2 	,-os növekedésére volt szükség. Az ipar és me- 
zegazdaság Alóeszközfelszereltség alapján történő összehasc,n-
litásából kitünik, hogy a mezőgazdaság felszereltsége a ~:salik 
szakaszban háromszorosára, ezen belül a termelszövet'rezet:,ké 
négyszeresére, az iparé pedig másfélszeresére emelkedett. 
Ebben a vonatkozásban 1975-ben az ipar cs me;ő(,azdasag között 





T  iSL/Q!`-' 15. Mivel a termelékenység /P e/ _ 	• 	 zorzat 
eredményével, a ráforditás-felszereltség feermeléketységr. l 
gyorsabb emelkedése a ráfordítások hatékonyrógána__ rott_lé ávál 
jár együtt. Tizenöt év alatt összesen, a brt.t 	:r-.:e les. el 
mért hatékonyság 20 %-kal, a nettó termelés alapján pedi• 38 
%-kal romlott. Az egyes években mindkét mutat azonos ir• ny-
ban változott úgy, hogy a nettó emelkedése, vagy cs'kker se 
mindig nagyobb mértékü. A termelékenység nagyobb a e .el- 
kedése mindig. csak az anyagi ráfor itt-.. r: 	.)_1ység::inak 
emelkedése esetén következett be. Ugyanez a magyar:`zata a 
nettó termelékenység magasabb emelkedésének is. A ráfordiLf:-
sok hatékonyságának csökkenését mutató években a terL:el keny-
ségi mutatók is vagy csökkentek, vagy csak ':is r .irt.= k: er_ emel-
kedtek. Ilyenkor a ráforditáás-felszereltség növe kedése aller:-
sulyozta valamennyire a hatékonyság romlását, ami ugyanakkor  
a nettó termelés lassubb növekedését, vagy csökkenését is 
eredményezte. 
16. Az összes felhasznált tárgyiasult ::unka bruttó és 
nettó termeléssel mért hatékanysá a az 1968 . Jvvel hatKrolt 
két szakaszban gyorsuló ütemben csökkenő teadenc iat :r; itat 1 1 / 1,2 - 2,4 p, 2,4 - 5,1 %/. A I1a1rozatlaYi t eri:.e _L a alapjá 	e )_ 
mért hatékonyság csökkelése azonban 3,7 %-róI 3 /-ra mtrs__ 
dött. !:;i:.dkét tendenciának okát a.3 ipari eredetű ráfordit6sok 
arányának növekedésében és hatékonyságának változósában talál-
tuk meg. 
a./ ,",".inél nagyobb az ipari - -detű r . ford a 	- • ar•álv a, 
annál nagyobb a halmozatlan termelés, tehát az i gy mért hate-
konyság javul, illetve mérséklődik a csökkenés mar•tc-:ke 
b./ Az ipari eredetü ráfordít sok hatékonysága az ex,;3-
nenciális trendek bizonysága alapján csökkenést mutat. ve:.te 
átlagosan a bruttó termelés alapján 8,4 - 5,3 %, a Nettó ter- 
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melés alapján 9,5 - 8,2 %, a halmozat'an termelés alapján 
pedig 10,9 - 5,1 %. Rendkivül figyel mreméltó eredmény, hogy 
az utóbbi tiz évben a csökkenés mérséklődik, másként fogal- 
mazva a növekvő felhasználással j_vul az ipari eredeti ráfor-r 
ditások hatékonysága. Ennek ellenére a csökkegy^,,§s mértéke még 
mindig magas. Mivel az anyagi ráforditásokon belül egyre nö-
vekszik, sőt tulsulyba kerül a nagyobb mértekben csökkenő 
hatékonyságu hányad, ez növeli az összes anyagi ráforditás  
hatékonyságának csökkenési ütemét, amit egyenlőre c:ég nem  
ellensúlyoz a hatókonyság romlásának mérséklődése sem. -Adnf-
ségi változás akkor következhet be, ha az 	eredetü rá- 
foraitások hatékonyságának rcm.iása tow:bb mE rséklődik, illet-
ve emelkedésbe fordul át. A második szakaszban az összes a-
nyagi ráforditás folyó r ron, a bruttó termezéssel mért haté-
konysága évente átlagosan 1,5 p-kal, a nettő ala:: ján 1 ;edig  
3,8 %-kal csökkent. Az ipari eredetü ráforditaso esetben 
a csökkenés 4,4 és 6,3 	A változás iránya mindkét  má:`_;:z?r  
esetén azonos, a csökkenés mértéke azonban kisebb, ami az 
1968 utáni - a mezőgazdaság számára kedvezőbb - árpolitika  
következménye. 
17. A termelés mindenkori st : u}:túrúja E.s er.::ek v ? romá-
sai hatással vannak a hatékonyság, változására is. Az élia7x,_  
gazdaságokban jelentkezik a legha -..ározottabba n a hatt :ony s ::g  
csökkenésének mérséklődése. A második szakaszban az ö.:szel 
anyagi ráforditás haték:Jnysága a hruttá termelés alapján évi  
átlagban 1 %-kal, a nettó alapján 3,4 %-kal csök ent, a hal-
mozatlan alapján pedig változatlan maradt. :]zeknez közel`fl  
a termelőszövetkezetek eredménye 1,3 %-os, 4,4 -os és 1,4 - 
os csökkenéssel. Az ipari eredetü ráforditások vonatkozó ada-
tai állami gazdaságoknál 3 %, 5,5 % ás 2 %, terelős övetKe-
zeteknél 3,6 %, 5,9 % és 3,2 % csökkenés. A két szocialista  
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szektorban kibontakozó kedvező tendenciával áli szemben a ház-
táji és kisegitő gazdaságok ipari eredetü ráforditásainak foko-
zódó hatékonyság csökkenése a bruttó termelés alapján 11,3 %-
kal, a nettó alapján 13,7 %-kal, a halmozatlan alapján pedig 
11,1 %-kal. Az utóbbi szektorban az alacsonyabb réforditási 
szint miatt a hatékonyság színvonala ugyan magasabb - mint ez 
korábban jellemző volt a másik két szektorra is - de jóval 
gyorsabb ütemben csökken. Itt még nem tapasztalható a hatékony-
ság csökkenésének mérséklódése, mint az iparosodottság maga-
sabb fokát e1e 	sz 	a szektorban. 
A termelés belső strukturájában bekövetkezett változások, 
amit a búza, kukorica, baromfi és vágósertés 1961-65 évi bruttó 
termelésből való 43,5 %-os átlagos részesedésének 1974-75-ben 
66 %-ra való emelkedése jelez, kedvezőbb hatékonysága révén 
hozzájárult a jelzett javuló tendenciák kibontakozásához. 
18. A lekötött állóeszközök hatékonysága, összehasonlitó 
áron mérve 1968 és 1975 között évi átlagban a bruttó termezés 
alapján 6,1 %-kal, a nettó alapján 8,8 %-kal, a halmozatlan 
alapján pedig 5,7 %-kal csökkent. A csökkenés mértéke magasabb 
szintü ugyan, mint a folyó ráfordítások esetében, de változá-
sának arányai megfelelnek az előbbieknek. Az 2ilÓeszkÖz és a-
nyag ráfordítás együttes hatékonyságának csökkenési üteme 
/ 5,9 %, 7,6 % és 4,5 %/ mérsékeltebb, ami a forgóeszközök 
kedvezőbb hatékonyságára utal. Az állóeszköz'els.zereltség ipar 
és mezőgazdaság összehasonlitásában kimutatott eltérő mérték ű 
változása jelentkezik hatékonyságuk vonatkozásában is. A mg -
sodik szakaszban az állóeszközök hatékonysága az iparban évi 
átlagban 3,1 %-kal emelkedett, a mezőgazdaságban 2,5 %-kal 
csökkent, ami az állami gazdaságok 1,5 -os, a termelszövet-
kezetek 3,6 %-os csökkenése alapján alakult ki. Ez Egyenes 
következménye az á116eszközfelszereltsÉg eltérő mértékű 
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változásának. Egyuttal az is megállapitható, hogy az állóesz-
közök hatékonyságának különbsége az ipar és mező gazdaság kö-
zött fokozódott az 1968 évi 90 %-ról, 1975-ben 133 %-ra az 
ipar javára. 
A pótlólagos anyagi ráforditások ás pótlólagos eredmé-
nyek viszonyában egyértelmü tendenciát megállapitani nem tud-
tunk. Ennek magyarázatát az adhatja, hogy a ráfordítások emel-
kedésének stabilizáló hatása még mindig nem jelentkezik elég 
erősen az évi ingadozásokat eredményező természeti tényezők-
höz képest. A szárvitások szerint nagy ingadozásokkal kismér-
tékü csökkenés tendenciája valószinüsithető. 
19. A hatékonysági index alkalmazásával kimutattuk a lét-
számcsökkenés pótlásán túl jelentkező hatékonysági hányad ala-
kulását. E szerint az 1968-75 közötti években a bruttó ter-
meléssel mért hatékonyság évente átlagosan 2 7-os emelkedést 
mutat, ami merőben új megvilágitásba helyezi az anyagi ráfor-
ditások növekedésének megitélését..A nettó termeléssel márt 
hatékonyság ugyan csökkenést mutat, de ennek mértéke a korb-
binál jóval kisebb és 1974-75 kivételével szinte stagnál. 
Az ipari eredetü ráforditások hatékonysága is - a korábbihoz 
képest ugyan kisebb mértékben, de - csökkenést mutat. D.e;gál-
lapitható, hogy a hatékonyság reális ::egitéléséhez nélkL15z-
hetetlen a pótlás miatti hatékonyságcsökkenés elkülönitése. 
Ezen túl a nettó termeléssel mért hatékonyság alakulása fel-
hivja a figyelmet az anyagi ráforditások ésszerü felhaszná-
lásában rejlő további lehetőségekre. 
20. A mezőgazdaság ráforditásainak hatékonyságát kife-
jező komplex mutató számítása során megállapitottuk, hogy a 
mezőgazdasági eredetü ráforditások létszámtartalma tiz év 
alatt 37 %-kal csökkent, az ipari eredetü ráforditáso'_ké - 
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- az ipari termelékenység növekedése ellenére - 50 %-kal nö-
vekedett. Együttesen a folyamatos anyagi ráforditások lét-
számtartalma 20 %-kal csökkent. Az anyagi ráforditások let- 
• számtartalom alapján kifejezett, bruttó termeléssel mért 
hatékonysága 60 %-kal, a nettóval mért pedig 30 %-kal növe- 
. kedett. 
21. A létszámban kifejezett összes ráforditás - az eleven 
munka további csökkenése miatt - további 7 %-kal csökkent. 
Az igy mért komplex hatékonysági mutatók. 80 %-ós, illetve 40 % 
emelkedést jeleznek. 
22. Az ipar és a mezőgazdaság komplex hatékonyságát az 
1968 ás 1975 évi változatlan áras Á}I felhasználásával meg-
közelitve megállapitottuk, hogy a nyolc év alatt a bruttó 
termeléssel mért hatékonyság az iparban. 54 %-kal, a mezőgaz-
daságban 66 %-kal növekedett, a nettó termelés alapján pedig 
58, illetve 36 %-kal. Mindez utal az anyagi ráforditások mező-
gazdasági hatékonyságának alacsonabb szinvonalára. A folyó 
árara történő számitásnál az áremelkedések miatt a mutatók 
emelkedése is magasabb, a teljes termeléssel mért mutatók :ö-
zeledtek a nettó termelés alapján néhány ponttal távolodtak 
egy-]éstól, a mezőgazdaság anyagi ráforditásainak csökkenő 
hatékonysága miatt. A hatékonyság ilyen módon való megközeli-
tése kifejezi a mezőgazdasági és egyuttal a réforditások ele-
meit előállitó ágazatok tevékenységének egy.ittes hatásait, 
ezzel több oldalról közelítve a mezőgazdaság reálisabb megí-
téléséhez. 
Megállapitható, hogy a mezőgazdaságban is a termelőerők 
személyi és tárgyi feltételeinek átrendezőLI`sét követő első 
időszakban a hatékonyság csökkenése objektive kibontakozó 
tendencia. A későbbiek során az új arányossági követelmények 
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kialakulásával, a gazdálkodás szubjektiv feltételeiben rejlő 
lehetőségek jobb kihasználáse_val a csökkenés mérséklődése ta-
pasztalható, majd a hatékonyság javulása valószin sithető, 
melynek első eredményei a magyar mezőgazdaság gyakorlatában 
tapasztalhatók. 
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1. Kardos Zoltán: Az ipar és a mezőgazdaság kölcsönösen össze-
függő termelési kapcsolatainak vizsgálata 
matematikai módszerekkel. 
Egyetemi doktori értekezés. Kézirat. 
Keszthely, 1967. 
2. Dr.Kardos Zoltán - Dr.Tusnádi Cyőző - Dr.Vanger 'Éva: Az 
európai országok mezőgazdasági termelésének 
vizsgálata, különös tekintettel a magyar 
mezőgazdaságra. 
Kézirat. MTA Közgazdaságtudományi Intézete 
Gazdasági Növekedés és Tervezés Csoport. 1967. 
3. Dr.Kardos Zoltán: Az ipar és a mezőgazdaság termelési kap-
csolatainak vizsgálata matematikai módsze-
rekkel. 
MSZMP Veszprém megyei Bizottsága Propaganda 
és Müvelődési Osztályának kiadványa. 
VVE - 4/1968. 
4. Dr.Kardos Zoltán - Dr.Tusnádi Győző - Dr.Vanger va: Növe-
kedés tervezés a mezőgazdaságban. 
Közgazdasági Szemle. 1968. 4.sz. 
5. Dr.Kardos Zoltán - Dr.Tusnádi Győző - Dr.Vanger Éva: Mate-
matikai modellek a mezőgazdasági termelés 
növekedésének hosszútávvá tervezéséhez. 
A Keszthelyi Agrártudomáiy i Főiskola Kiadványa. 
X. évf. 9. sz. 
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6. Dr.Kardos Zoltán: Néhány fontosabb ipari termék szerepe 
a mezőgazdasági termelésben. 
A Keszthelyi agrártudományi Főiskola Kiadványai 
XI. évf. 3. sz. 
7. Dr.Kardos Zoltán - Dr.Tusnádi Győző - Dr.Vanger Éva: A 
szerves és mütrágyafelhasználás vizsgflata. 
A Keszthelyi Agrártudományi Főiskola Kiadványai 
XII. évf. 4. sz. 
8. Dr.Kardos Zoltán: A termelőerők fejlődésének hatása a mező- 
gazdaság külső kapcsolataira. 
Előadás az Agrártudományi Egyetem, Keszthely 
Keszthelyi Mezőgazdaságtudományi Karán, u 
NOSZF 60. évfordulója alkalmából rendezett 
Tudományos Konferencia Ökonómiai Szekciójában. 
1977 nov. 25. 
9. Dr.Kardos Zoltán: Az ipar és mezőgazdaság termelési kapcso-
latainak kialakulása és fejlődése. 
Oktatási segédanyag. Keszthely, K.F. 
40218/1977. 
10. Dr. Kardos Zoltán: A hatékonyság változásának íránv -ai mező-
nazdaságunkan 1961 ás 1975 k;;zdtt 
Keszthelyi Agrártudományi Egyetem Kiadványai 
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TUDOMÁNYOS MINÖSÍTÖ BIZOTTSÁG 
TITKÁRSÁGA 
Budapest, V., Münnich Ferenc u. 7 
e e on : 1 — 1; 127-294 
TMB 	50.669 	097 8 - 
Agrárökonómiai  
Szokbizottsóg 
Előadó: Simon Péterné  
Nagy Lajos közgazd.tud.doktora 
Szege d  
A Tudományos Minősitő Bizottság nyilvános vitára tüzte ki  KARDOS ZOLTÁN  
... '!Az .ipar. és .me.z.őgazdaság. kapcsolatainak .vizsgálata az 	 
,ipari, eredetű termelőeszközök felhalmozása alapján'! cimii 
kandidátusi értekezését. 
A Bizottság nevében kérem, hogy a nyilvános vitán, mint a biráló bizottság ... . 
opponense 	sziveskedjék megjelenni. 
A vita megkezdése előtt 30 perccel a biráló bizottság zárt ülést tart. Kérem, 
hogy erre az 1/1970. MTA. E. (A. K.13. ) számu utasitás 28. §-ának (2) bekezdés 
a) pontjában előirt irásos jelentést sziveskedjék magával hozni. 
A biráló bizottság: elnök : 	KIRÁLYI ERNŐ . mg.tud.kandidátus 
SZABÓ GÁBOR mg.tud.kandidátus 
PÁLI LÁSZLÓN közgazd.tud.kand. 
BETHLENDI .LÁSZLÓ mg.tud. kand. 
JÓNÁS ÁRPÁD igazgató  
birálók : 
	
	NAGY LAJOS közgazd.tud.doktora 
BENET  IVAN mg tud .kandidátus 
A vita helye •  MTA Kisterem, V.,Roosevelt tér 9.  
A vita időpontja • 
	1979, , január, 10. 	...... ,10 óra , , , , , , , , 
Az értekezést a bizottság tagjai között körözzük. 
Kérem, hogy esetleg akadályoztatásáról 10 napon belül irásban értesiteni 
sziveskedjék a Titkárságot. 	 , 
Budapest, 197 8.. S P9Qm er 7, 	 AAA  /Kulcsár Kálmán/ 
akadémikus 
á Tudományos Minősitő Bizottság titkára 
titkár : 
tagok : 
MTA KESZ Sokszorosító 
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